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la  m ie n  f i  y  tem te  e n  pee ee ba U e tm te  la  Seeemp s ieta» n *  
te  tra b a je  te a d r i a  te e te e n  a n  dmalidmd te  n le v te ï  la  d e l
te n #  tern peee e U a d ie d e  ea n e e tre  P e tr ia  a peear te  am ee * 
t ir p e  n W U a a  y  pae te e p e rta r i aaevae y  n lle e a e  a p n ta e le *  
mee# y  2a t e l  e a te r pae n b e  b e n a rn #  beareade a  |a  te a ta  
Madre X g le e ia , te  la  pae ee f t e l  b lje #  y  a la  te a ta  te d re  te *  
pate# p e r la  pae ba e a fr ite  e n rie a d e  a la  a d te re id a d  y  ae * *  
d a a ie  a  la  r i t e  a te  r a le r  pae e l te  n  n b le  la e tra n n te pa ra  
e e r r lr  le e  a lte e  Id e a le e  p u  aa idaa  elempwre ea I n  g ra a te e  y  
g e e e re e n  e e n e e n e .
t e l l t e  d e rte e  G araa lU ae
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te  X g tee te  O aW lle a  ra  te  ra e le te d  w lr a r r a l y  p ra p e tra
p ra  ra ra te ra te #  te  te e ie  e ra  p rte e re e  t ira p ee te e  re v te te e  te
C rie te  ee ilte e te m  e ra  wm^ Xémm te e ra l% e #  H e lte a te  e ra  ee p lra
te  e  eram tee e te ra te ra e  pegraee ee eperae e  ee e re e te lra te »  *
e i^ y e te e  ea te  y re te e e lte  ü Q # rte l y  pa ra  e lle  me ra p te a  eeme
e u m te  e l a ra re#  e ia e  ee lam rate  aa a rea  p ra  ra  mmom a l te r r a
aem leate te  eaagre» m l teerea# a l eeaeU te# pere pae ee iapeae
a te e  rW a a te te e  p a rtlra te re e  y  la e  eemete a ea m aeleate d e a l*
a ie #  la  d e e te ia a  te  G v ie te . U  m i eae te ra a te  a le a ia  p re tee tem *
te  y  aada prepeaee a e a r p a v tid ira ie  de a a e e tra  Ig te e te #  ra  *
p ra te  a e ra r te  reeeaeeer la  e r id ra e ia  te  te  b ie te r ia  ra  ea ebra
*m ieeiem  aad te b ra ita a g  te e  C te ie te a ta a e  ia  te a  e re tra  d re i *
d te rb a a te rte a * a l d e e ir pae : " te  i ip ^ e it e  pae ta v ie re m  le e  Be*
d ree  t e l e ig te  It#  ir ra b ie #  Bm ebie# A g ra tia #  ee pae ea fe  ee
babte  prepagate te  g e ra ra e ite  ea g e a e ra e ite  e ra  ra p ite #  Im e re i*
b te . mete ia p ra e lte  ee ja e te . P e tra te  aSee te e p a ie  te  te  te a d a *
e te a  te  te  p r ira ra  e ra a a ite d  e r ie tia a a  em A a tieapafa te  S ix te #
P lia i#  ee expreea eebre te  d ifb e ite  t e l  C r ie tira ie ra  ra  la  ra *
m ate B it ia ia  e ra  le e  tte a ia e e  a te  e ig m ifie a tir ra #  y  e e ra ite ra
eeae ya te ead ra te e  te e  e tra e  e a lte e  e e ta b te e id e e  ea e e te  p ra *
r ia e ia .  S e te a ta  aSee a te  ta r te  la  ee m tre ve re ia  eebre la  teeeaa 
e ra  n e e tra  aaa fb d ra a e ite  te  ig te e ia e  pae ee e x tia m te  te e te  *
Ig te  a  S teea e ra  Sraa p ra  e e a tra * S e tea ta  aSee deepate e l e a *
* u *
pa ra d e r D eale d e e la ra  pae p re fe rfa  te le ra r  e tra  eaper ad e r
em Seaa pae am eb iepe e r le tla a e . Se e ra  p re e le e  agaardar 
e tre e  ee te a ta  aSee para  e a r m arbelm dm  la  C ras eebre la e  
Im e lgB lae  reaamae# (1 )#
Sim rab a rg e  le  mâm d if ie U  pa ra  aaa eeeiedad r e l i*  
g ieea# me ee ameer# ra m ir a  Im  rid a #  m ira  mamtemraee em # m  
y  r e e ie t ir  rig e re e a  a  le e  embatee d e l tie«p#e y  a le e  em eel- 
gee e x te rira e e  e im te rie re e  de em e x le te m U a  y  tam te aaee y  
o tre a  apareeem em e l eaee p a r tie a la r  de la  X g le e ia  «  mdmere 
e x tra e rd im a rie : le e  p rla e re e  ataeam te im eeeutem em te la  fe r -  
ta le e a  imevpagmable de la  eeeiedad de G rle te #  pae le ra m ta  -  
e ie iqpre ra  eabeea eerenada p e r e l tr ia W e  y  aeeaete e l p e r* 
re m ir e ra  a ie  b rie e  pae m n e a i le e  eegamdee# pae# rarg iem de 
d e l eeae de la  a ie a a  X g lee ia# a l te le ra r  extraS ae im tre m iU e  
mee# pareeem d é b ilite r  e l p e d e e ta l t e l apeye e a td lie e  e ra  * *  
ra a  fbm eida# a reoee p a e ira  y  e tra e  a e tira #  a l ia a ie e a ire e  *  
em la  p e lf  t ir a  t w ^ r a l de le e  Setadee y  e lr id a r  pae e lle e  
e ra  eaeerdetee de C rie te  y  de ra  te o tr ir a  y  me fb a e ie na rf.e e  
te  am p e te r tmfÊ^rmX pme mmmra d e b ie re a  am tepraer a l e e p ir f*  
t r a l te  la  X g le e ia  y  pae emaade le  b le le r ra  ra le  b b tm rie rra  
p e r frm te  deearamemeiae g ra re e  pae redmmterem ra  p e r ja ie ie  
e rfte m te  da m rae tra  re lig ld m .
Sae me ebetem te ee tee  embatee te  em eaigee exteeaee e 
im term ee a a e e tra  X g le e ia  pe rd ra a  te e te  baee re im te  e ig le e  y  
le  pae ee a ie  e ia  ra a b ia re e  ra b e ta m e ia te ra te  ya pae deete  *  
em m aeiaiem te e b b e ie te  e ra  m e  a ira e e  iegaae te  fH  w Wm e ra
(1 ) Sm rraeb* Si ee ie a  and d e b re ite a g  te e  S b rie tra ta e e  im  te a
e re tra  te ln p b n a d e rtra  (p e g , 29S}# fabiagem  1.90$»
la  a i—a avg— U a a Ü a  ia ta x m #  a a la — mt# — a— ta d a  y  aeaylm *  
tad a  aa te  la  aaaaaidad te  ra a yan te r  a te  aaaataa— ta  a  la  ra a * 
lid a d  — a l te  a a a a tra  Ig la a ia #  pae —  ite a ta a —  tap aa a id a  
alaam aa la  aaaxaa aaaa te  tra a rfa a ta a  r f l l —  te  f ia la a  d ira  
a taad—  p a r te te  e l a a a te .
?  e e ta  eaerae exte aei te  t e l  peder e e p ir ite a l te  la  l^ te  
e ia  ee le  pae ba beebe de la  a i— a la  e e rfe te d  a rftra e a 1 p a r *  
exee lem rfa  y  la  pebeeaa te  d e ra te #  im te ra a te e eal * Qte ee a ie  
d a te  algaaa» y  pae e— e tita y e  aa ear ie —  ea—  te  — # te  te  *  
t a l  deraebe.
a—b—  aaterae# e ia  — ba r— # b—  p— r id e  r a r  e e l— emte 
la  p a r— — lid a d  ia te ra a e ie a a l p— t i f ie ia  te e te  e l p— te  te  r ie  
ta  te#q#eral# ee te e ir#  deete  e l a n e e te  de e— e ite ra r  a  la  *  
d— ta  te te  e—  —  B e ta te  p e lf t i—  y  b a lla r— # te e te  e l aa— a * 
te  ea p—  ee — a — e ie te d  e e ta ta l#  — — t it e  a l erdea ja r fd i*  
—  im te r— e ie a a l re — la d e r te  ea— te a  ra la e le — e emtee 1—  *  
Setad—  —  de— r r a l l— .  fe ra  e l p ra b le —  bay p—  e e a e ite ra rle  
— e te  a te  e a p lia a — te  p— e le e  Seted—  — r te  y  e— # e ia  da te  
a l— # — je t —  t e l  deraebe ia te ra a e la —1 pa ra  te e  pae e e le  
e— A te m tra  te  la  e e fe ra  im te r— e ie — 1 — —  — je t—  1—  B e ta * 
d— T . O ie rta a — te  p—  — .  &— Bated— # a l — r  — b e rte — # e—  
— je te e  ia te ra — i —a le e  pe re  e ia  p—  p e r e lle  e— a 1—  te l* *  
e—  — te #  — pa— e te  ta le e  te ra e b —  y  teberae# a  1—  e— 1—  
t ie — a a— e—  e ie rte e  — e e i— ie — e p— # ——  e r— te a —e — *  
t —a le e  e a rtiS ite a le e »  eraaeie —e p—  e—  la  e te a  te  1—  *  
Bated—  a i— ee# #—  de ra rd a te ra  p e r— — lid a d  ia te r— te e *
— 1#
,  ï ï l  earn# e ia  — ba r— # p a r t i— 1 e r te  la  1*1— ia #  ra * *
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p a te ra  mm eetm die e— e te te #  ee e l em—  de mm —  eieded» e— r -  
— mte  — t ie — p—  —  e trig — » pe te—  p e r —  d ite e i de y  d e - 
W— te  — be—  p e r —  p e te r e # # ir itm e l y  te e # e rml$ —  — -  
te d te #  ye  te te — mte te e te  e l p— te  te  v te te  te  #e#e M U e  -  
eeb— ie  te  p— bmWe# be te p e lr ite  —  eeemte m l jfm M m m  te  
pera e — l lte d  te tm m e e i— e l — t — d te m rte  im pertm ee ie m l de— # 
p e n — r  e l p e te r t — m l p— t lf l t e e  — te  le  te — e tte  I tm lte -  
mm te  te e  Seted—  t e l  t  y  e te e â e tte  te  l* le e te  te  te te te #  
e je re te m te  —te  e—  — be— We e— Ir ite m l te  te e t ltm ite  d ie t*
— # p—  ee te  p—  mmmtmra e— e — je b e  t e l e rd —  je r id te e  te *  
te r— e te m e l.
S I e— f lie t e  p— te  te — e id e  p te e t— # e— e e ite  p—  e l *  
— mb— te  "em— t i t e  re — — "  ym —  te e eperae id #  m l f i r — r —  e l 
tra tm te  te  te t r te  —  l# 9 f9 #  pe rn  be te jte e #  e te  e te — # eeb* 
e ie t—  e l te te r te  y  te  ie p e rte m rfm  d l p re b te —  d e l e e tte ie  
te  te  p e r— — lid e d  te te r— e ie — 1 p— t if ie ie #  e lre te d —  de te  
e— 1 mkvm te e  e te  te — re —  e p ite — ee te  —memiet—  e im te r— *  
ei e— l ie — e# (p— e —  etee te  me— r  te te  p—  e—  te  11—e —
— b u  e e fe ra e ) p—  —  m— if ie e t — « ye ea e l — m tite  te  — 
te ra r  te e te  p re b te — # e te itie m d e  te  pe re— e lite d  im — ie — 1 
p e m tifie ie  —— e— — tern te  — p e te r te mpe rm l te  Setede y  
— g d id e te  p e r t —  d— — 1—  99 eS—  p—  da rd  te  — aetid e  
ra —  p a r — da te ra ite r ie #  be—  da te  — b e raa te  te  te e  
Seted— » e  b ie n  m dte tedaM m  —  te te  a— mate m l — — —r  te  
# A te  eeber— i t  te  te  W e te e #  m ^ # r ita te  y  tee pe— lU  W a ite i*  
b e ir  m. te  p r i—  te  fd a r— » ym —  — ee— rte #  e i—  e p p e rte r *  
#  te  teapa— 1» p e n  a— te — r  a  la  %#1— te  ——  — be—— y  ——
-14*
p e r—  im term eele— % m e l erdem Sm tiàlm » t  p w  A tim e  p  *  
eeme eemptes emtm de 1# "e m a e til b rememe* me d # te  de r — t iv  
im te trie  e l e e tW ie  de e e te  m l eee p e re e m e llie i Im termeetemml# 
de Im te b le  —term m ie  p e m d lfle im  p te  Im m etle ldm d imtermm 
elem m l te  le e  tepee  te —m te te  Im  tre e  d e l S re tm te te  le rttte #  
ppe jmmtmmente  eem 1# p e e e llm r e ra e tlte e ite  d e l ee tem l te te te  
fe tlem ee# mee eedmlmm Im  medtee em ppe he te  teeem eelrerm e *  
e l te t—e  te  em eetre Xcteelm *
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I t . *  Sm — m ilité  j t r f i l e t  Im t— e lr a t l#  ##e 
f t . *  t e l— X l i t i  p t r te te lte  # im te p tn tene lm  te  I t  Ig le e lt,  
f t« *  te tente te te  w r t l#  te te ra te lm m l y  tte e — .
4 t.^  X tte ra t t e l t t t e i l#  te  te te »  p ra b te n # .
M  « m m w  m m x te  a s m »
I t . *  te  te r jë â m  #—  —  j#t*@ #
U  iM te ra  #e an # # r tmmpmm te  p e te r e n h e ie te r p e r e i ee* 
le #  te e  in e tin te e  y  ee am te re leee  e e e tn U e  le  hem t e p ileete  n  
reem teee eee eene tee tee  y  e fu m e r le  eee le ted# e p e m te  en te  
mmeeteee e je e  eeme ane m— e te te  te  tm d irldm ee e— e  am lde ee 
In d l— e n e e h lt p u e  le  r te h llld e d  hameme p e r ee—d ltm lr  e l me* 
d ie  te  pae ee m rfe e l mer re e le me l pe re  le  eem eeeeelte te  le e  
m d ltlp le e  flm ee  p—  ee e l erhe ee le  plnnteem # te m ^  te  e lle e #  
le e  eef te re e e  emamdee te  eee m l—te e e  em—ememtee# fh e llltm m #  
e l eymdnree re e l^ r eeememte# le  eemeeeaelde te  le e  te te te v e e  pme 
ee prepemtm» e e f eeme te  eerfefheeW m  te  te e  m eeeeldetee hame* 
mee pere eaye eleemee eem m rflle e te e  te te e  le e  medlee paeetee 
e l e e rv le le  t e l hem tee.
âpueoe# etem te# te e te  an —Im i^M te# te  — r fte d  1— e r ie  
ee te  e e m e tlta lre e  te  f te llle #  eeme m i^ le  Im dl— eelOe te  — m* 
e e rv e r te  e— e e le  reelem m l# e lem te e lle  te  heee te  fe rm e e lte  de 
e tm  a te le e e  e e e le te e  a te  eatemeee# pae ee van fe rm en te  e me* 
d ite  pae le e  v te e e le e  te  te  e—  y  t e l  pmremteeee ee m e p U n  
y  ehereen e n te  vee m— w  a te e re te  pereemee# #ee e e rte  te e  pme 
hm hrte te  fe rm e r te e  trlh a e #  te e  gm e tU ld e tee #  e t#
te te  ee te  e v e l— lt e  In le le l te  te e  p rlm ere e  a te le ee e e * 
r fe lte #  te e  eamtee lte#erm m  pern e l tlm —e n  e e m e tlta ir gammiae 
y  pedereeee e e e le te te e  pae eperaeen en e l e rh e  eeme m—e m aive 
y  am lted*# mtgâm e—p m d e  t e l  te e d h ie » m  te  pae e l
•It*
h—  e— t —  e l — e de eebe le tl r  m le  p e r pee e l le — e 
de le e  flm e e  p r—e e e te e .
Atoxm Mme# ee tee  m drfra e  w e le lu  te  pme h e b l— ee ee 
vedem  te e te  e e e l eme pedm— ee t lempee te  le e  vem tetee eem •  
le e  pme le  e ig e m le e e lte  le e  pmede b e m e fle le r#  em vletlem de e l 
d e e m e lle  te  eme eeM v id e te e te  mm e ie r te  erdem p p—teeeW e 
m te e mraee ee— le te e # pee mm e l peee te  Im# — ee ee e e a te r < 
m  m e g rffle e  m eem ieeeW d. BU ee tm plieem » pe d m te  mm 
eemlemeee# e l e e te b le e e r eme te rm v ^ te  e  emye eebeee iig e te c d  
um je te  pee* eem e e v te te r te  te l#  lle te m i le  d lra e e W e  te  le e  
g m te e  pme b e je  em memte ee emememt— # Impem lem te le e  eertm e* 
pem dleetee eemelemee e  epm ellee pme me emeplmm fle lm — te  Im  -  
d l— ee lrfm eee  d le tedee#  pme# e  mede te  le g le leelt e  p rim itiv e #  
eemlemee e  Impemaree p e r ee tee  m ee lra te e  eeberemee.
Be eme p e le te e  ee tee  e g r—eelemee e e rfe le e  te te e  te  e e r 
re p ld u e a te  r f — le e  mmlemee te  Im dlvldm ee pere  p e e u  e mmt v e r 
d e te ru  e rg em lee rfm e e  j —erpm leetee# ppe emeemlmerte eme e e ** 
teerm ee e  le  eemeeeeelt e  de le e  flm ee  prepmeetee# me euetlm egk 
te  m edle e lgm u# pme e  em eleemee ee ra ememtrm # p  ev l te m te em 
te te  mememte le  fa ite  de eb e e rv e o lte  de le e  mermee I — erem tee 
p e r p e rt#  te  e ra  te m b re e  ee m e te te tltm e  e  le e  pme era tegeed * *  
eem le  1— e e le lte  te  pemee m te e memee g re m e  eeg te  le  teemm* 
g re r fte  eem etede.
te te e  egrmpeeiemee eeeim lee# rm te m ra te rle e  p  redmeldem 
em eme te tee rm e t l empee# te ra  e d p m lrlra te  te e re e # ra tA ltm d  p 
p e rte e e lte  p  e e rte  le  beee te  fb rm e e lte  te  I r a  B e tm ira  te  bep 
ra  d te . te — te te  e e l le e  ee le e tlv tâm S ra #  er # i,m lra te e#. te  m ete
* 1 # *
te l#  p u  ra te  Im d lv lte *  p e rte ra ra W  m wm  ra ie  te  e lle #  p  e lle #  
e e rte  im tep e te lem tee  e n tre  e l.  fe r  e lle  te fte e  t e ll lr a t e  e l Be* 
te te  é lrfe m ée  p ra  ee " le  e e le e tlv lte d  te te te  te  e ra  veXm ted# *  
p ra  ra ie  p ra te  r a r  e e e p rra e tlte  p e r r f  e le ra #  p ra  t lr a e  ra e  e r*  
g e e ira e lte  p re p le  p ra  le  p ra e lte  lle t e r  ra e  v ite  le te p e e â le m te ".
te e re  b lra #  ee tee te te te e  e ra tle ra m  re le e le ra e  ra tre  e f#  
b e e le e te  e ra  e lle  ra ra e e rle  le  e x le te m rfe  te  ra e  le g le le r fte  *  
le te rra e le ra l»  p ra  re p a ie  é lebee re le e lra e e #  t e l e lee e  eeée ppe 
e x ie te  ra  te re e b e  ee ee te  ra e  te  e lle e #  p ra  r ip e  le e  p ra  ee éem 
e n tre  eee le â lv ld tte e . 7 « te  ete# e e p e e le lm te #  ea I r a  dee f l t l  
ra e  e lp lra  e l araée e a te ro  be e lte  e e ra e e rle  te  teÜ L tlp lee  te a **  
p re ra e  y O eafereaelee# re ra lte e  e ra  e l e b je te  te  e re e r a ra  vee *  
aexaee te  te re e b e  la te ra e e lra e l e b le a  te  re fe rm e r e lp ra e e  te  
le e  ye e x le te a te e  te te e  le e  ra rrle e te e #  p ra  p n d le re w e  é e a ra l*  
a e r te  la te ra e e le a e lle ra #  pae te a  e rre lp e te e  epereera  ea Ir a  p a l 
eee e lv llle e te e #  le e  ra e le e  ae ebe tea te  tre p e e e r e ra  le e  A if l* *  
ra lte é e e #  a e te re le e  ea ee tee  eerae y  p ra  e ra  e raeeearae le  t e l  *  
e e le  te  le e  ra te te e  te  le  te fe a e e  te  ep eeberaafe  la te ra e  y  e x * 
term e# ee te e lr  te  ra  e— e e lte d  te  te e le lte  em d lt lr a  la e te a e le  
em e ra a te  e ra e  ee ra te e  la te ra e e  y  te  ra  la te p e a te a rfe  ra  e l *  
e rte a  exte rne#  ra  e l te  ra e  re le e le ra e  eea le e  te a fe  pe reraee 
la te rm ee le ae lee #  re le rfra e e  ee tee p ra  e ra  le  e ra e e e ra rà le  te  l#  
ra e e e lte é  te  ra #  r a ta i eytee# te  le  Ü v e re lte é  y te e lp ra lte é  -  
te  ra e  fe e te re e  ffe le e e  eeeateleee# tte a le e e #  e te . Ba aae p a ie * 
b rftfi t t r# # tfra i # t# rrate*É #te#é#iÊ  teNebAÉejÉfteaeaÉeearaaÉeeÉÉltee* 
te e  lle r a r  aee le a e le e te  le e  praM ee# beeea I M l— ra e e b le  le  *
co labozecii^n  in te m a c io n a l y la  Inm ed ia ta  cohaecuencie de la
•If*
e le m  ## Im — s ite  te  2 u  —  t e l tew e te#  Im te— Memml# 
p ra  ra v te  Im# ra g # Ite ra ra  te  Im# ra lm a te ra #  m p ra  ra  mrab# te  
r a te r lr .  te tm  l# g ie lm # lte  m ram tltm iim  pmr te l# #  ra — # ra rd  #1 
ra e m lte te  te  ram Im ber H e ra te  m ra te  p # f 1## ra je te #  t e l  te ra *  
e te  im te — te ram l#  p ra  te  ra te #  m raevte Im W — P ra te * pram emte 
te ee te# ra e l ra tem  tmetêlm tete— e le ra l ra teg ra Im g te te * 
te r  e e p e re e te te l rape# te  tepem er r a  1— # e te te e  p e r e lte  r a r a *  
e e rie  e e te ir  e l e e ra rte  te  Im e ra ra ite d  J ra fd te e  te te — e te ra l.
f fe r e  p e ira e e  ram te e  ra je te e  t e l te re e b e  te te — rfra e lT
te  e ra  deete e l ra ra m te  ea p ra  e ra  ra te — ee e te teepee#eg 
Pee le e  BePedee# te e te  e l — ra te  em p ra  tiemem ra  peblm elde* *  
ra  te r r lP e r ie  y  ra  erg em lra e ite  p e liP ie e * ye p ra  I — e le e dee p e r 
te  te e ig e e l d le P rite e ld e  de te e  dteP tePee p re te e e le ra e  ra  —  *  
i — e lid e #  e reteeiem m ree e ra  e ra  eraejemPee# m eemete—  e l e r*  
tern jm rfd ira  te te — e te ra l*  e eem verP irra  ra  pere e ra e  te te — *  
e ie ra le e .
te ra e  d ie #  p ra  pere p ra  e x te te  e l dereebe te te — e lra e l*  
ee ra e e e e rte  e l e ra e tte lra te  r e lra te r te  de le e  Betedee e t e *  
e ra ra  jra fd le e  te te — e te ra l. "B1 fta d ra ra te  d e l dere— i  te te r *  
ra e le ra l*  e rp e ra  ^%ete ee te  ra ra e ld e d  ra  p ra  ee e ra e ra te ra  le e  
p ra b le e  de r a tr r a  ra  v e te e ira H i ree^^reeee* d# drade ra rg ra  ra *  
ra  predeete  ra tm re l*  e lg ra e e  ra — e J ra fd le e e  Id — me pe re  d ie *  
e lp lir a r  e p ra lte e  re le e lra e e y  ra  te  ra lra te d  de le e  Bdtedee *  
p ra  e ra # M te y ra  te  lle ra d e  eerfedm d dm le e  te te te e *  de era # te r*  
ra  e  d lebee  ra — e y  de re e ra e e e r M re e  p ra  ee begem ra e ra e rte e  
ra  e l p re ra e e lp e  de— — Iv te lr a te  de te e  re te rfe w e  te tra ra r fe *
le e  { ! } •
A e l e e te  te  v e r e l te ie te e  vrfe m te d  te  pge — le  M ra e  
ee peee e# p e p lte e  te e te  e l e e ra s te  ee pee A  e le e e  r eeemeee •  
le  eeeee— é era  tlm e e  le e  p ra b le e  te  e e te r ee r a l— eeee ee * 
«^preera# y  e d ra te  p ra  e l rageree  e ra  eee e tle lr a te  e l e r te i 
jra fd le e  te te re e r fe r a l ie p lt r a r fe  ra  p ra jW L rfe  m e —  pram e l 
Setede r e f— te rle »  p ra  le r fe ee p e te fe  eeer— r le  eraeeerae# 
e te e  fb ra e te e  pe re  ra  e e b e le tra e le . Te ra  m lege p ra  e x ie te  le  
te #  te e  e ra lte  p re fb e e r lie r a  le  v e lra te d  te  le e  B e te tee  pere  
raee  p ra  te b e rie  e e r e e p le e te  e tre  d e ra te ra te te  p ra  ra te v le ra  
a te  te  e ra e rte  e ra  le  ra ra e lte d  te  p ra  ra e  b e b le  y  p ra  te d ra  
reee ite ra ra e  e x ie te . A e le re rd * elm  eaberge# e l t te e ir a  te  ve * 
lam ted  te  le e  Setede# e  pee e la te  S— m m # ee g te  e ra  p re p te e  
pe lebree# "ra e  v e lra te d  e e le e tlv e  y  reW ^— ee e l eerae te  ra  
e ie  r te  edeere de S etetee» le  e ra l#  m e  vee f l — de rad le m te  *  
e e ra rte #  ee 1 ^ * * *  m le e  e le g a le re e  v e lra te te e  e e te te le e  te  *  
p ra  e e td  r a r a t l— te  ( f ) .  fe re  e l d le b e  v e lra te d  "ee le p ra e  e 
e  Ir a  e le g a le re e  v r fra te te e  e e te te le e " ee ee rd  t e l v b lra te d  y  
e te  en e l eeee te  "v e lra te d  e e le e tlv e  y  re te ^re e e #  e l eerae *  
te  ra  e lra te  atemvm te  S e te tee"#  e ra  e e r i fb — ee ra g e rle  p ra  
le  e ra ra  p e re le le e e te  ee e a ra te  e  ra e  a d e e rie  te  eeelededee *  
ee— a le e  pae e l e le e e  M e m  reeraeee pee m le te , f repeege * *  
para# pm  le e  reeeeee expaeetee# pee ee b te le  te  le  eeee e l te d  
ea pae ra  e ra e ra te ra  I r a  p ra b lra  te  e— r a  ra  re le eleeee re e f*
( 1 ) .  S U ee m ereete — evaee l— 1 f i — ra  p d g lra  ## S ra e e le ra  1 9 # #  
( t ) .  Braedbe te te— e tee e l — lir a #  pdgtee 9 . B ra ra le a e
p n w e  y  pa# m  «aaP ltaya #1 tte a ta a  d# "vaSaatad d# Im  B a te * 
de#" p e r e l de e e a e tle ie a te  de le e  a ie a ee e  la e  ee— e ia t u *  
aee leaele e p e r e l eeaerde g e a u e l te  te le e  eeele te te e ee ta tew  
le e  pa re  la  re g e le e lte  te  la e  eaeedlebae re le e ie a e e .
M e te  t e l ^ re b le e a  y  e e a e e lte te  la  e x le te a e le  te  le e  *  
te ta d e e  eea# e a je te e  t e l te re e b e  la te ra a e te a e l ee aee p la a te a  
te e ve  la  e lg a le a te  e e e e tlte f tS ea  ee laeea te  le e  B e ta te #  pe ree* 
ae# la te ra e e te a e l# # f. M e rte a e a te  pa# ae# la  r e a lld e d a e f la  
a a e e tre  te e te  e l a eaemte pa# e x la te a  pereraee# pa# e la  e e r ee* 
tee te de e  e e te ta le e  y  e e re e le a te  te  le e  e lra e a te e  M e tte #  te  • *  
le e  B e ta te #  e p e r le  aeaee te  a lge ae  te  e lle e #  re a a ra  le e  te %  
teee  y  ebM aee lraee  p e rt le ela r ee te  le #  e a je te e  t e l te re eb e  la  
te v a a e lra a l y  e je w ra  r a  e l e rd ra  ja r fd le e  e a te ra e  I r a  fb a e le *  
aee p re p le e  te  e lle # . B ile  me# e b llg e #  para# a a d m d tlr la  e te g  
tra e la  te  rame aeevae pereraee la t er aael ra a le #  p ra  era# ea ##% 
ra p t#  te  la  a a y e rla  te  le #  tre ta d le ta e #  ra re #  ra e a e le ra e  ra ta *  
ra le e  e a r tlM te a le e  te  le e  Betadee# I r a  e ra le e  I r a  r# #eae##m 
la #  a te lb a e le m #  te  a ra  eeeiedad le g a l#  la te ra a e le ra l y  eebe*
B la  eabrage la  Ig le e la  te tA le a #  ra a  ra  re p re e ra ta e lte
ra g e a lra te  te  la  B ra ta  te te #  aee paede la te a lre #  e a tre  ta ie »
B e ta te e , B U a ee t r a  ra M g ra  p ra  ra  ra lgem  la p e d lr f «  e e m *
tlte e ld e  p e r p a rt#  te  la e  ra te rra e  e e rfedete e # I r a  ra il# »  ee *
llte te r d e  a  re ra ra ra rla #  pere  t e l re ra m e ta te a fe  #### M ra e  •
aa r â le r  e ia p le a e a te  te e la ra tlre  ra a  #ra##A# a  Ira , a tte rra #  
te e rle e  jra d d le a e  (1 ) ,
{11 B le ra , p#B# ld i  y  e lg a lemt## B#r e# l#ra %99ê ra k m  #1 ta *  
1 e r t e l  re ra ra e ta l ea te  de I r a  te ta d e e .
# # ,*  te d ra ta W a # . # W h— mteaeim te  m###*
S B Jh û ssS ft*
fa m  A  e e ta te o  t e l ra a b l—  te  la  pe— M lW te  te te r *  
a a e lra a l y  te  la  te b le  ee te— te  p e a tlf ie la  eree eea— le a te  
te e e r te e ta e u  te  wm a e te  e— M a l y  p e r eaetee te  eeea te# a e * 
te e  p e e a lte re e  e a ra e te rie e a  a aaeetea X g le e ia  em  eara e te re e  *  ' 
te  e a lv e re a lt p e rte e te  e te te p e a d le e te #  pm  eea le e  pm  te e e a * 
pe— # a l e e r eeaeeem aela te  la  e te e rte te  e ra lr ite a l#  le e  pa * 
p e le e  p ria e ré la le e  ea e l p re b lea a  te  pere em a lite d  y  eete— te .
B1 te te e  te  la  a a iv e re e lid a d  te  la  X g le e ia  ee eeteadaaea 
te  oeaeelde p e r teda  pe rm aa pm  eeae te v llie a te  m  e m e lte re . 
la  a le a a  e ig a ifle a e lte  etia d te g l ee te  la  p a la b ra  e a W lie a  (te te e  
l i t e  te  te te  b A e a ) expreea M ea  el a raeea te  e l eeaeepte te  am i* 
te re a lid a d . T ee pm  aaeetea X g le e ia  ea caepl ia lea te  t e l — te te  
te  C rte te  ^eaetee erge te m te  eam e g e e te r" (1 ) m  prepeee e e r *  
m a lm re a l y  te  teebe le  ba eeae— it e  a l d ie e a ia a r m  m a illa  *  
M — a te e ra  m te e  teda  e la m  te  g m te e  y  te  aaedeaee# baete  e l *  
pea te  te  p m  m  e x ie te  bey m  d ie  m e ledad  e r fa te l aXgeaa# pm  *  
m  eeeate e a tre  eee a le a b re e  e re ym te e  te  la  e e rd a te ra  r e llg lte #  
babldadem  le g ra d e  e e te  g ra e la e  a la  eae rm  la b e r lle v a te  a m ie  
p e r le e  A p te te le e  y  Im g e  p e r a te tlre e  y  a le lm e re e  p m  bea e x * 
te f^ M e  em  deg ree re llg le e e m  p a r le» a te  re m te e  pa lem # eaya 
fa ite  te  e lr ll lm e it e  d lfle e lte b a #  te a te  ee te  m —  la b e r te a  *  
d l f l e l l  te  — m r#  fe ra  e m e te a  X g le e ia  tr la a fd  m  m  p e im lp le
(1 ) —  a e te »  ZX fX IX  r#  15 y  » ,
•SJ*
ra te *  p##eaaa f  p ra ra g * Ite * *  p ra ra e te te d e ra  *1 1 * alram  ra te *  
la  f te n a  d * ra  r a llg lt e  y  la  rangy* d# ra a  a ir t ir a a  a ra tira *
#1 a fW te l#  d# la  Ia n  ra a  #1 p ra  ra te a d a rd  ra  #1 fb tn ra  Sa* r a r *  
dad## da G ria t*»  y  ra a  #1 p ra  la g ra rd  ra  ra lra r ra ltd a d  p ra  la  •  
d d te ra M la  da la #  daada ra llg la ra a #  # A #  p a rW L ra lra ** da ra a  %  
ra  ra  ra  gaa raa lldad#  y  a ia  p ra  p a r ra  te p ra d * pradan ra  ra ra  •  
a lg ra #  arapaya rra  e ra  la  m ra ra  ra te a a ld a  y  d ra la ia  da a ra a te a
Iglraia.
S I p rfa a r r a e r lte r  p ra  H a m  r a td llr a  a a ra a tra  Ig la a la #  
#taP*aamd# aad ya raa  #11# a l a ra ra p ta  da ra tira ra a lid a d #  a# 8 ra  
Ig n a e i#  da A a tla p a ia  p ra  ra  ra a  g ra ta  a  I r a  a a a lrla ra ra a  A r a t  
"B rad# ra td  d ra a ra rfta ta  a l l f  a a td  la  X g lra la  O a td H ra ", S adi# 
a lg l#  ada ta rd a  I r a  a lra ra  aa a lrlam ra aa  teW aa  ya da la  2 A *a la  
r a td llr a  ra m  ra a  a ra la da d  d lra a ln ada p a r a l aaada ra tr a * .
p ra  la  Ig la a ia  ta b la  da r a r  ra lra r ra l#  la  la d lc a n  « ra a r* 
ra a  p ra fe a la #  ra b r#  a l fn tr a *  d# la  a la m  y  g rra  o ra tld a d  da pa» 
la b ra #  da G rla ta , Sarardm ra# ra l#  p a r v ia  da a ja rp l#  a a tr*  la #  
la rlm ra a  la #  te  I ra i *  "ta 1## d ira  ra v la lra #  #1 Santa te  la  ra *  
ra  t e l  te d ra  ra  ra ra a tra rd  ra b ra  la  a im  te  I r a  m a ta #  y  # rg n l«  
rd  ra  ra te ra  ra b ra  Ir a  ra llta ra »  y  a w A ta r te  an A  ta te a  la #  *  
g ra ta * , f  v ra d rte  p ra b la a  y  p ra b lra #  y  d lrd a i v ra ld #  rabam a a l 
m a ta  t e l  d a te r#  a  la  ra ra  te  ta ra  te  Jarab# y  S I a ra  m a te a rd  
mm ra a te rra #  y  am daram * p a r ra a  ra a lmra # p a rp ra  te  dW a ta  te  
m ite  la  I r a  y  la  p a la b ra  d a l te te r  te  d a rm a lra . ( l ) .  f  ra tra  
I r a  ragaatea» " Id  p a r ta to  a l m lv a rra  y  p ra d lra #  a l S aasga ll#  
a  ta te  a r la ta ra "  ( f )  " te  m  ta  d a te  ta te  padar aa a l G la la  y  ra
S tparaa* G te ^ta la  S f 
te #  S a rm a ra l. 19.
•fi­
la  M « m | Id  pm a y  aaaadad a ta te a  la #  g a n te a " (1 ) .
P ara a te  te ja m te  te  la d a  a l aa^ya te  la  p ro fa a te  y  te  *  
la a  p a la b ra #  da O rfa ta#  paaaada p a r a lta  la  h la ta r ia  te  la  Xgld 
a ia# qm  a a tu d ia  aaa p a a ta r ia r ite d  an e tra  e a p ita lo  y  am la g a r 
a te  a p ra p la b la  y  ra tz a a te  te  lla m  aa la #  aadam ea tla a p a a  m  *  
pateaoa aaaaa te  haaar ra a a lta r  la  am raa  aip— a lte  te  la  y a H * 
g îte  te  C rla ta . S raaa laa taa  m llla m a  te  b a b lta a ta a  aa la  am m a 
aaaa qaa bay fbm am  la a  a d b d lta a  t e l la p a , M a  aa a a ta  a lfr a  m  
v a la ta  p a r a lam ta da la  ta ta l p a b la a lte  ta rrd q m a , baatam ta p a r 
a l m la  pa ra  d a m a tra r la  % *tanta a m lva ra a lld a d  te  a u a à tra  X A # - 
a la ?
A la  oabaaa te  la  Ig la a la  O a td llaa»  y aaae ja fa  aapra* 
aa A g m a  a l Raaana la m tffla a , eaya a a ta rid a d  an a a ta rla  r a i l -  
g la a a  aa a d a ltlte  m lva ra a la a m t#  y  a a a p ta te  p a r tedaa la a  a a td * 
H eea a la  A a e a a lte  a lg a n a . Data a lta  ja v a rq ttfa  la  ba ealaeade 
an m a  a ltu a e ld a  p r lr lla g la d a , te io a  an a l annda» am paela l y  *  
p a r tic u la r  te  d l,  te  in a tltu e ld n  d lr ln a  y  ro te a d a  te  la a  a p ra * 
ra a  p r lv lla g ia a , qm  daada la  paraena te  te a  Pbdra d la fT u ta a  y  
qm  a a rte  a u fle ia a ta a  a o tlre a  pa ra  a tra a r la  e a d le ia  te  auteaa 
aobaranaa analoaea te  p a te rfa , qua a lv ld a a d e  au# p re p ia a  te b a * 
raa  a o ra la a  m  raparan  an a ta e a r la  aebaranfa p e a tlf ie la  q m  la a  
fapaa te fa n te r te , la o la a o  aa aeaa lanaa, aaa la a  a ra a a ,
teaardaaaa a l GaWm A #  t e l Oadaa te r la  te m ra le l aabra 
la  p a ta a ta d  te  Im  P a a tfflm a #  ax fa a tlfb a #  te a t l f a t r l ,
la  ptUm tw  teeaaaar# baba t m a  a a lm  i^ r la a tm  baaarla#  m d  a a -
#aa te ta a  X X fn x  v . 18 y  19 ,
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emml e# #1 # m # tim i# m ^  4# im # m W H ### # m #  4#b i#
# im m W ü m m  m ma lm4#» y im #mm wmmimml ém #%### 8im #m%m- 
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t# pm#m emflletmi mbmm 4#b#a #mbmi#%lr# ##a ii^y##^m41bi## * 
mm #1 mmsdot mmém ettml ^ atro 4# «m mXmiém^
m## #m#m $xm ## mm m  mm4mmlalm» mm mm mmh#ymm6m# « 
mm# 41mm im  ^ v m  «m ##m W  em m #lm tlr m  u  m#ymy#m 4m i —  
fm4mr yA üm m  tm qym m i# #mm m  m l mmmm t e l m m im lm l#  te  mm -  
m lmteà* mm yrm yim eim  m mm mm lm im # m l te  1mm temmm WWtemm# 
pmr m te te i# »  pmm fm m im  y  f tm  m m tete# m%m( 1mm 4mm ymtemm 
mm m te m m te  ê lm tia te m  mm ymlmmi # # # 1# mm kmm# #  Im  mm mém 
te m il te  mtemtmmr m l mymmtm y  mmmm ymligrmmm ma mmmte m Im  
mmmflimtmm %m ym4immm tm m m m *» (1)#  t  #11* mm mm *m m  mm»
( I l  X# fu r . *  Im mmimi M W #  #$ 1 * te rn it tem  4m m , p M l, f t  y  94 
44mmy IfSM L
teé« pÊmm yam te### #m momfUte# ##*6& *####wâ# qm mta# ##* 
l*m*#ê## ## #####!##### ##te# Im #1### #### y #m mte «### ##m 
m t » #  ##te# timte# ##te# #1 hmmte## y### 1# #■# teW# 2# y##^ 
te ##i4yite#It te #te# ##te# 1# te##m#l y y^fte##* y### #### 
temte ### tmte ##«te teè» x m  #* ## m mUrnUUm «tenratete 
W^l## te 4i#teltelte #1 ##te#### tel Ite## te##n# «ate# te# y#-, 
tem tete## %* se2*«S i# tee#  y  te  #1t 11« ##te# ####memtete 41%##» 
te###te « te# Imte##### htimwi y tertm### y #q##lte* te te# ##» 
teatiate# y 41#i###*#
T ## %## #1 te te # # * ####& te te te te te # #  ## #m ##1##1 y#» 
I f t lc #  y  # # llg l# # #  #  te  #### ## y## #11# ### ##W  ####%14# y o r 
mm p r im r  ##y##te # « m  ##te%#mf# # # y l# ltm l#  y  y m  #1 # m # # te  
# ua# ## te##a te  # # te te li te  te  ## te te te  ### l# m l.
y### te # #  te  Ig tem l##  y # r «## te  te  ## «#% tet#r # l# # » l# y
y te  «a ##W%##te mm L^X±tmmX mmLwmtmml ## ######te# ### ## ###» 
te### l#teym41##te# #1# y#%te$l% lste%v#a#lte #1#### ##tetel - 
•a #1 #je#te#l# te «a teteaterte y amlmtea y#%# tel teitar 
tetea te #  aaélaa yaaltea*. mirn#4a te te te #  y aaaaa te #  %a# a# te *  
aaalaaa aaWllaaa# yatei aanaaatlr #m al jate te an# %all#lte 
amlaayaal# #aa yaateaaa algaaaa te #aa ateéltea a# m aaamtea a#» 
aatite a ategaaa mmmâmêmà aatetel# #a miate «aafe al##m pava 
%a# #11# aaatea #i#ai< #aa atrlbaalan## 41ate#te#$ a##te a# 4#a* 
y%a«4# te la# yatetem te teaatea S#ter teamatetet ^#4 a tea# 
te %a# a# te te## y #1 Otear te #aa ## tel 0iaa#% tewtete te4a 
UXl «A te teafaliaa *ten#nala tel* 4aaWapa al tette* te te# * 
yateaa# alall y ateaaWall##* %a# « te te  na# te  alite te  «a wmjm
*ff-
« te  mm m iM im m i m te  mm# 4# #11## ##W  im#i««m4> #m M W lt## 
y#«te#tem #m te 4ete% tem #te# y  timmmte# #m ##mtemt4m4 # m # te  » 
# •#  mm m m tem l### y  «m  yy te m l^# # #  ##4# mm# te  # lte #  ##W  » * 
ym#« W«#mm#«pte# mm mm# mmtmrm êmmêm ym#4# y  #mtm« #m
«l« tm 4 4# 4#«##m## %m# 1# #m  y # # # # # * 4m ttemte##^^ # ^  
te  te m lfte m te  M #  X I #m ## ##«%# 4# 94 te  te y #  te  4 ta U i»
te  m l te te te m l te#ym ««l$ #m #1 ##m##«4m$## m# ##m 4 m  4#» 
te te #  1## m #  # # tte  «a ymmmtem# ##m # i#« te *# m te  4 m  m % #m» 
mte #m #1 # # » tl4 #  te te l te  te  ymtetem# ## 4##1«, ytemmmrnte » 
y# « te # te # , «m te mm# •»  «m #«4#m# m4#m m#m##«tem##te tetem m te#» 
te  y#« te #  fte * #  « # m # te ly m *,
T #1 «a# # t« lba# i#m ## # m  4 te tlm t# #  y  #tem4# ####%«# » 
Ig l# # te  ma# m # l#4#4  y# « te # te * ## te # i« «  teal#m 4# im  te 4 1 m  
m#####«te# # te41m #m m bte# pmrm #l##m «#r y # r #1 m l4 #  ##mm» 
# a # ite  te  au f ia  y  ma a x la tia a d o  ra a te  par# #a * te  ly te a ia  m  
aamata a mutmriémA a a ta ta l a lgm a# Ta# m rfa  a te a tte  y  te  «a» 
a a lta te a  te m a tre a o a  a l lla a m r a eabo a l aam atim iaate  te  mm# » 
4a a a tm  yaw yaa b a jo  te  ta ta te  y  j« r la 4 1 e o lte  t e l a te # t«  C te r 
tam aata que a f .  411# im y lia a rfa  a l a# tva tm m  t e l  Bmtet la  
te #  a a tra  te a  la ta ra a a a  y a t« 1 4 tle m  te  te #  «4b41tm  t e l 4ata4# 
4am laaata y  aaa « ra a a a lm  ra lii^ a m a  a te  ya« qma a ia g te  Xata» 
te  « a rfa  m a  m a ta  aaa a l ja te  4a te  « a lla ite  o a tA la a  yavê la»  
m  m  iatepam 4am #l* y  aateam ate # ta ta # a lla te 4 a m  aa f. # l  4aaarv# 
H #  te  te  fam#l4m mmpâJtXtmml y m tlf la te è  H  4 M * a ite ia «  y#« m
mita mlalte m  yaate m «  aamatlte a mat#«14a4 axt«a4a alamm«
«te telaalm y al latate* 41#a 4 m  Hay ■ateteÉ *mm 41s*
lm #g» m l Im  Iglmmlm pmmte # e r m m m ltem te  omm# mmm 
pm rta t e l te tm te #  m l m tm  ifltlm o  ymate ##« m bm m M te y m  *  
m%m#Hm. im tem mm tm m H te jm gtékm m ntm  Im # #  mm
hmm ym te te  yavm m n lr y  m m m g u lr m  ffm  ym r mm m te lm  y%#* *  
y lM f te  tm l mmmrtm %m m l #1 te tm te  y#4«4 iamimmmltm mm 1mm 
mmmmtmm emlmmWm tlm ## m l Im Iglmmlm mm mmmmm mmimntete m lv l*  
l# m ". { ! ) •
9m temtmatm ##tm Imteymmêmmlm y  é lm m lte #  te  AmHmmm# 
teb#  m m lm tly olm rtm  tim bm ste #m tre Im  Xylmmlm y  #1 Smtmte m *  
mmlmmtm m Im « m ite  qm  hmy mmtvm #1 om tryo y  #1 mlmm; mmtem
mmmXmémêmm mmm élm tlm tm m * ymrtemtm# pmrm mm mymmtmm; 1mm 4mm 
àmrnmm mmbmlmtlr m  mm m otm  mymte ym«m #1 temm eimq^llmlmmtm 
te  mm# vmmpmmtlvom flmem#
*##41# 4mte rnla mtemvm# t«m temmmrlmt## fm m te lo r te  Im 
Iglmmlm# te y a  mm#rl4m qm# mmm 41mtlm tm  Im pmtmmtm# mmgrmte te  
Im  y#t##tm 4 m lv ll#  y  qm# m bo# ym4#y#m mmm llbvm m  y m%ym41tmm 
ym«m 4m m #at«l*#r mmm mmmtmm# ymro mm «mte «41mmmtmi qmm #%lm 
te  «mtrm 1mm 4mm ymtemtetem m ite  y  mmm«mv41m« Im maml im te » * 
«mmm m mmtemémtem y  m te4om 1mm hrnmtemm* ( 2 j.
A l mlmmm ##te4m  Im Imtevmmm qmm m l lm4m 4m Im mtemmmte 
mm hm llm  Im  m ^ lr lte m l 4m Im Iglmmlm ymr mmr «mte 4111 m Im * 
41my#mmmblm m Im hmmmml4m4$ mm mxlmtemmlm mm# «m mmmmmyte t e
te d llm  tegm m tt Im mmymr gmrmmtte te  qmm mm ymmte im tem r Im 11 
te r te 4  Im d lv lte m l,
(!)•» Hmy Mmmtevm, #m«m«te Oamtelmm team 1# ymg. W» #m4rl4 
( * ) . -  XXZX iw fe u e s  knam m  (2 M 6 )
te  Zgtem te ## pmm wm mmlvmrmml pm rtee t#  «
ia te p e a d te a t# .
9 # .»  te  tem te $#4# pmrmww # # « # !. te te m a e te tta l y  — »
t e t e  tm4m y  pmr t e  y» y#4##m# m f iv M r  q iH i te
itlm m te  ## mm pmrmmm — « a i,  teby#  #11# «# « x te te  te  ##m#r 
4b4a y  em rte mhmmrém m m garte. te #  # te # te # #  empmmBtmm mm » 
1## o # t4 li# o « f q«# w #y##4# mm mm mimm « m lig ite  y  y re te m n »  
4# «m mXmm mmlte# mpmrmmmm tmrmmiÊim te  ###1#4#4 #«##al##4#
4# te  X gtealm . T ## qmm te  Ig te m te  mm b a lte  eygaalaada* te »  
a tea# may # a p *rle r# # a t#  a aateo# Sata4o# qtt# mm prmmiMm 4# » 
• • ta r te f  # # t4  j#% a«talaa4a# #b#4### a m a  a a t# ri4 a 4  aaprm a» 
e l Roaan# te a tff l# # *  te  «#y«###atael4a # rg a iila a 4 a  mm te  te a ta  
te4#  y  ## pa#4# b a b la r 4# « lia  4#1 a te m  a#4# qa# 4#1 gab les» 
a# 4e t a l # e a a l p a ie * te  aaa patelnm  te  te a ta  tede •«  aaa » 
peimaaa a # « a l, qvm e a te le te  eea q a le a  #ea #a t lta te s ,  T #« » 
qae te  Ig te e la  ## te  e m tte a a e lte  4e te s a e rte ta  ea 41 aaate# 
te  y r# l# a g a # l4 a  4# «a v l4 a  y  4e «a l ^ f r l t a  en te #  a teae  y  #a 
te #  aae leo## , Ooa# a rgea laa#  v lv le a t#  tle a #  lâ e e te a i 4e d laes»  
#a# e a te g e v ia a t tle a e  aaa Oabeaa te v te lb te »  qae #e a i a le a #  » 
(ketmtmt y  aaa e a e rg la  te tc r te r *  «1 te a te * qae #e 41»
teaêe per t#4# #1 «aa4e a#41aat# te# aaermemte# y tegaa# »» 
eteaade 41reetaa#mte #a #1 atea 4# tes te41vl4m## t#eae aaa 
Oabeaa vlelbte# le# meeeere# 4e te a  4e4re ea te  Sm^ peatlfl» 
ela, te# Yleartee 4e Orlete# baje eeya 41reeelte ##q*aaa g#» 
blesaaa te #  4ea4# teatetre# cxterleree y  e# par elte qa# apa» 
reee a te  va# eea# eateraa# taagfble y  buaaaa per mmr beabre#
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2m  «me te  â lr tg M i y  em pemm#, y  M te mmatera l y
élptem # p e r te c  eeêtee qae wqAem y  #1 f ia  qa# ###«#$  te  e %  
t l f& eee l# # y  te  e e la a e i# #  #e 1m  « Im c ,  ##a4te e e p e rilte e e  4e 
elM em tee  4&eteee y  baaemee# earee a m e tm  te le e le  eeme am te *
4e e rm ftile e  y  memem leee# imecapmymbte #  mmêm m  e l m»m4e*
te tatm 8e4e ee mie mte# ee mereeme tetevmeeâemel. ee* 
me mmtee HJe el bmblmr 4e tee «e|etM 4e te  eemamS4m4 ÿmpftite 
ee imteraeetemeli y ee qae te Igteete tetete te mm peter 
eiteml mmlaeveel fteme ame eeeie4e4 e te qa# ee te te emeerge 
te  te  ai# mite mtelte m  el mamie» emetiteyMte» eegte te  em» 
preelte te Xeme, ter# ftameppe teaMÈ *me mm tetete em el Mate* 
te preple |arfilM 4el 4er#ete Imteemeelemel» dm# ame e#el#4e4 
4e eetem Imtepeaitemte te te eeele4ei eirll p w  te mm*
teeete»* te ea fim* (1)# far ea elelte ea el mamie y pmr ea ee* 
bermfa e^iritael te #mte tete teeme qae eer y ee pereemm tel 
Dereebe Imtermeelmeel# âef ee ta  mtaLfmtete eieapta te  mpUdêm 
eatillee y te gemereliiei te 1m  teteiee» efteMate m  pereeam 
114e4| imelaee tee mlemee iareeeree qe# em eeeetemM te tam 4ee 
petete te «me territertee» Immeitetememte te eeererem m  4m 2m  
reeteeee etereeme. tee taetae bleWrleee qa# peetertermemte ee* 
taiiemee eea tee mie eHeeme eemfleaeteeee te eetM mMreee** 
mlemee# iieaie te temtm tete» eeme repreemtadte Mgemieete * 
qae ee te te Xgteete ta atilleate eieapre el tereeta te tege* 
eWk metlre y peetemmemte y «et# teyae&e ee pdaedte te tee * 
pereemee SstwneemSeamtees tamtemte paee elte m reeftemer eete
(1 ).*  teaeeppe teamelu* te  peeleieme gtmrtteem te lte  teata 
te te  ami ite ttte  SaSMmeeSeemte#* p tetta fî#  te iii 1H9«
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e a m lite d  de le e  fepee#
Y pmr d ltlm e  le  Sente tede ee pereim e deblememte eebeve» 
ne t e e p lH ta e l y  te e p e te l#  Xe y p ln e re  êe ee tee  eebereafee# ye » 
ea lla e e e  e a te rio re e  vle lnnbeede# ee de empo de e e e lte  n le e r»  
ee l»  ee le  eeenele de le  X g lee le» de le e t lte e ite  d iv in e  y  y d »  
r e t ir e  de le #  Peyee# S U e he deeberdede y  deeberde e le  eebere» 
n ie  te n p e re l que e e le  epereee eene eeeeeerle» wSn eeemde eeteee» 
« le  eeeeee rle  e p e r le  nenee enerneneste u t i l  p e r e e r g e re a tle  
d e l e je re le le  d e l d a le te r le  e e p lr ltu e l e le  p e r qne e l n e d le  » 
de e e te r le r lM rM , le  Ib lte  p e n d rle  en p e llg ro  le  ladepeadeaele 
y  e e n e lg u le n te  p e re o n e lld e d  la te m e d o n e l p o a tlf ie le  eene he » 
eneedlde e n tre  1870 y  1929» fhdhee eetee e n tre  le e  o re le e  e e rre  
le  o d le h rt *C n e e tlte  Senene* te n  d le e e tld e  p e r le e  tre te d le te e  
d e l d e re ta e  In te rn e e lo n e l y qne eerd  e l e b je te  e p re b len e  e je  » 
de n i le b e r»  en e tre e  oeeeleaee ee be r le te  ta e b lin  le  Ig le e le  
p rlre d e  de en eeberenfe» pero  en nlngnne de e lle #  le e  hetaee » 
ben e d q n lrid e  le  In p e rte n o le  qne ea ee te  H tin e »  dn rea te  elneneg^ 
te  y  m tere eSee h e b rfe  de e n b e le tlr  le  Sente Sede en le  e ltn e » *  
e ld n  e a e rn e l en qne ee rld »  heete  que e l fre te d e  de le t r ie  de » 
1929 reeeae tm ye  en eeberenfe tem p ore l eea un m telm o ém te r r i»  
te r le  eebre e l qum e l Fepe te n d r i p lene  dem la le  y  In r le d le e lte  
eeberene. Se eree en e lle  e l Setede fe tle e n e  detede de wm  ne t#» 
re le e e  jw rfd le e  te te te e n te  e e p e e ie l y  d le t ln te  de le  de le e  te »  
mde S e te te e  t e l orbe y  ee de rd  p e r term teede e l e e n flle te ,
4d#~ te s te  te  e e te d le  de le e  ereblm m e te  pe re o n e lld e d
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tmém Im m it#  m le ld a  A t Im Ig ltm l#  y  memtemrlm lad#»  
pemdtmdm qmm • • ta  re q u ie rt pmm e l lib r e  e je re le le  de le  v ie  
ee» ee deduee e l g ren  ta ta rd e  que tle a e  perm le e  tre te d le te e  
e l e e tu d le  de le  p e re m e llta d  le te ra e e le a e l y  le  deble eebere 
a ie  p la t lf le le ,  p rla ta p e la e n te  d n rea te  le  ta n  d e b e tld e  eaee—  
ttd a  reaeae» qmm ja eg e  le e  pepelee e e p lta le e  ea le  v id e  y  »» 
d e e e rre lle  de le  fb a e ld a  ee tdU e e  beeta  e l p a ste  de qae tm ae
g e e lte  e e rfe  e q a lv e lm te  e use p e e lb le  la tr e a le ite  de le e  ee» 
elededee e e ta ta le e  ea e l a la le te r le  p la t lA e le  e %me eeae jea* 
ta  pagne e n tre  le e  pederee e lv H  y  e e le e lie tle e i ea une pe le »  
b re  mmvim an ge lpe  t a lt e l pere  a a e e tre  Ig le e le .
A le e  e e td lle e e  ea g e a e re l aee la te re e e  eeaeeer tea» 
b ld n  ee tee  p reb leaee  qae e aeee tree  te a  d lre e te a e a te  e fb e te n i 
aee la te re e e  qae le  Sente Sede eee aee pereceie Im te ra e e le a e l»  
la de p e a d le a te  y  eeberene y  e v lte r  eea e lle  tede  t  re p ie  ee ea » 
e l d e e e rre lle  de le  a le ld n  e e p lr ltu e l p e a tlf ie le  que bueee le  
e e lve e ld n  de aaee tree  e lae e  e le  vas b e rre r e a e lq a le r p e e lb le  
e e a flle te  e n tre  le e  Id e e le e  p e tr ld tle e e  y  le e  e e p lr ita e le e t » 
aaee tree  ereeao lee  re llg le e e e .
H  le b e r ebereerd  en ea d e e e rre lle »  p e r le e  reeeaee
expaeetee» ee tee  dee p tia tees p e re o n e lld e d  la te rm e lo a e l p d a tl»  
t id e  y  eebereate e e p lr ltu e l y  te a p e re l. Mxpwmêré ee tee p re b le  
aee p rla e re  e tre v d e  de le  e a e e tld a  reaeae y  la eg e  de le e  t lM  
pee ee tae lee» le  qae p e r a lt lr d  une d e r ta  eeape^m m lte e n tre  » 
le  e ltM d d à  p e a tlf ie le  ea 1870» ea e l aeaeate de le  exp A e lle »  
d te »  y  le  eael# a leade em e lle  le e  a e d lfle e e le a e e  qae e l fre »
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te te  te  le t r t e  Im tre te e e  y  le  e e ta re le e e  je r fd lo e  mmpmeiml 
t e l  e e te re e  te te te  t e l  fe tlo e m  p e r 41 e re e te .
m à M im  M  m  x o m s u  cayoupa p m  w u m m
1#.- Gemvemlemde tel eetudle te le expeeelte te le tel# 
ele per erbe ea eueate ee releeleae eea le eebereafe peatlfl 
Ole*
2#.»  f r ia e r  p e rle d e t Beete le  tea de e ld a  te  a a e e tre  Ig le ­
e le  bee te  e l B A le te  de H lte  t e l  e fie  919.
9 t« - te g e a te  p e rle d e t P este e l B d le te  de t t l l t e  beeta le  
ee lde  t e l la p e rle  teaeae de O eeldente (4 7 6 ).
4 # .- fe re e r p e rfe te s  Peede le  ee lde  d e l Iq p r le  Reaeae de 
O eeldeate beeta C erleaegno (7 6 6 -8 1 4 ).
9 # .- O uerte p e rle d e t Peede G brleaegao bee ta  te e g e rle  fIX
(1 0 7 9 ).
6 # .- Q u la te  p e rle d e t Peede te e g e rle  V II beeta e l e M fllo -  
te  e a tre  B e a llb e le  V I I I  (1294-1909) V fb llp e  e l Seraeeo (1266. 
19 14 ).
7 # .- te x te  p e rle d e t Peede e l e m iflle te  eatae B e a lfe e e le  
V IH  y  fb llp e  e l te ra ee e  beeta  e l p re te e te a tie a e  (1 9 1 7 ).
S t .-  S e p tla e  p e rle d e t Peede e l p re ta e te a tlM #  beeta le  te* 
v e lu e lte  freaeeee (1 7 8 9 ).
9 t . -  Oetave p e rle d e t Peede le  R e ve la e lte  freaeeee  ta e ta  
« ta e tre e  d le e .
1 0 t.-  O ew lae lde#
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« y i is ig i  M  Lk n o B U  C A toacA  m  n  m m
1 # .- Owwmmiemd# t e l mmtmêim ém 2# expam èlte ## le  Id le -  
mie a e r e l erbe em eueate ## le le e im ie  eem 2# e e b e tte te  s e a ta fl-
Aatee te  ea txrnr te  Heme em e l e e tte ie  te  le  te b le  eebe- 
rem fe p e a tlf ie le  y  te  le  p e n m m llte â  le te ra e e le a e l te  le  8ea- 
te  Sete» eree em ivea lea te  expeear e lguaee eeelU M e eebre le  e x - 
p e a e lte  te  le  Ig le e le  p u r e l e r te , b e e ld a te le  e le u j^  te e te  e l 
poate  te  v le te  que e l tre b e je  que te e e rre lle  la te re e e #
Q ulere  mmm e lle  beeer v e r ee#* mm he e m e e tltu lte  2e Ig le ­
e le  ea eue e rfg e a e e ; eeae e e le  ee eme#wtrebe d e te te  te  le  eebe­
re a fe  e e p lr lta e l e e a fe rld e  ea le  pmrmmmm te  te a  fe d re  y  eue e u - 
eeeeree ea e l p rla e d e  te  le  Ig le e le #  eeae d e te  ee ade que e u fl 
d e a te  y pedereee pe re  e b r lr  p e r eu p re p le  fU eree e l e u p lle  y  
e le re  eealae e le  d e e trla e  te  C rle te #  eeae# p e e te rle ra e a te #  le e  
rupee legrem  ea tle a p e e  de M p la e  e l Breve y  O urleaegae ua pe­
te r  te a p e re l»  que e e rv lrd  de ade fU e rte  epeye e l e e p lr ltu e l»  -  
que te e te  te a  Bedre v le a e a  d le fru te a d e »  y  eeae p e r f ia  ea le e  
timmpmm p e e te rle re e  p e rfb e e le a e  le  Ig le e le  eu e e a e tlte  te  n l -  
ve re e lld e d »  que bu be tee  te  e lle  le  e e o le te d  e rg eu le e te»  J e re r- 
qu le e te»  u a lv e re e l p e rfb e te »  le te ra e e le a e l y  eebereae» e a te ü ^  
te re  te  le  e lte  a le lte  de O rle te  ea le  t le r r e .  te  une p e le b re  -  
ee tr e te  te  v e r e l te e e rre lle  te  a a e e tre  Ig le e le  M ae là e t itu -  
e lte  y  eeae « N s le é te .
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fe r»  m l # # ta d ie  ém mmtm « e te rl»  # # g u lrd  2» a le a »  é lv ie lA e  
a rM d le g ia »  de eeme» te a b ld e  eeeptede pe^ Pea Wïmp le a te ra #  p e r 
e e tla e rlm  Xe ade p e rfe e te  y  le  qw i a e je r ee adepte em eeemte e  *  
le e  p reb leaee  pereee*ldee#
te . -  P ria e r eerlede» Peede le  fb a d e e lte  de a a e e tre  la ie *  
e le  bee te  e l B d le te  de fBLÜe d e l ePe 919#
le  Ig le e le  O e td lle e  ee ereede p e r d e e M e rlte  eea e l t ù i -  
de e e a tla a e r ea e lte  a le lte  em le  t le r r e *
C reate  e  ee te  f ia  X te e tre  Seder ea Ig le e le  e iM tlta y e  -  
eebeee te  le  a lea e  a te a  Pedre * fa  ee Petrae# e t mmper btme p e - 
t# e a  e e d lfle e b e  S M le e lu  a e e # .*. S t t l b l  te b e  e levee  re g e l eee- 
la ra a ; e t qaedeeaqae e e lv e rle  emper te rre a » e r l t  e e la te a  e t la  
e e e lle *  (1 ) e ree  Pedre y  eebre ee te  j^ d r e  e d lfle e rd  a l Ig le  
e le .* * .  T e  t f  de rd  le e  H evee t e l re lM  de le e  H e le e f y  tede
le  que e te re e  eebre le  t le r r e  ee rd  mtmém em le e  C le le e i y  tede  -
le  qae deee teree  en le  tle r re »  eerd teee tede  ea le e  C ie le e *»  eea 
flr le a d e  e le e  A peete lee le  a le lte  te  e x te n d e r ea d e e te ia e  p e r -  
e l eemde. "D ate e e t a lb l ea n le p e te e te d  la  eee le  e t la  te rre #  —  
e w te e  e rge  deeete eaaee geatee”  * te  ae be da te  tede  peder
ea e l H e le  y  em le  tle r re #  Id  p w e  y  eaeeted e te te »  te e  geatee*#
A l e a ta r d e e a e e rlte  e le e  C le lee» qnedd paee fbm dete ame 
eeelded» te te la e m te  d le tln te  te  te  e e e le te d  p d lftle e #  te n te  p e r 
e e r m etereleee» C M ate p e r ea ffn #  eea an je fb  eaj^ peaet Sea Pedre 
y  eea le e  A peetetee eeae jgrteaaederee de te  vevdedera te e trlm e  -
(1 ) te a  te te e  BVX. v . 18 y  e lg te e m te *
(2 ) te a  te te e  X X V m * v . 18 y  I f *
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y  pyedlem éer## t e l Pvemgetee p e r #1 erb# e n te r# . B et# eee le ted» 
eea eee a le lte  e lte e e e te  e e p lr lta e l»  qiM  eea lem e e a tre  1mm a ie  
e ra e le e  y  eeegrlem tee la te e e  te  p e re e e ttte te  y  a e r tlr le »  te ra la e  
p e r e x te a te r n e  degeee p e r tede# le e  peleee» que ae pateea ep# 
n r  b e rre re e  e  le  verdad te  C rle te .
H  emealge p r ia e lp e l e  le  d lfe e lte  te  le e  p rla e re e  peeee -  
d e l te la tie a la a »  tm i p re fe re a te a e a te  e l P a tr ie  Bea e n » eeyee -  
ta te re d e re e »  ae qaerleade e n e e a tlr  qae le e  ve rd e te e  te  C rle te  
teaeeea eage» y  da te  que a n e tre  R e llg lte »  p e r e l e lte  f fa  e  -  
e a a p llr  ea e l aaade» ne pe d le  eeaeteree e le  v e ln te d  te  n la g te
peder extrade» teeem eedeaem  le  p e re e n e lte  te  le e  f le le e  o r le -
tle n e e »  e le e  qae eeeeen te  g re re e  te llte e  y  a e rtin e e a  ea n  -
teeee  te  e x te ra la le  te  le e  re le e e  te a  fe e  r te  ne a te  e rre lg e d e e  ea
le e  e la e e  te  e q a e lln  a ir t ir e e  te  le  Ig le e le ; pere  a a ee tre  r e l l -
g lte »  qae em eue p rla e lp le e  e e le  ee e x te a d ld  p e r ^adee» lavede -
e l la p e rle  teaeae y  e la  a ie  eraee qae le  vevted» eeepte ea le e  -
pereemee te  n e  a ir t ir e e  e e te  laeëe  t e l  n e r lf le  de eme n e rp e e  
p e r le  e e lv e e lte  de e n  e la e e  ea n  te te n e  eem tre e l p e g e a lm  
y  eem tre e l la p e rle »  y  de e lle  e e le  tr ln fb m te  g re e le e  e le  ea e r 
n  r lq n n  de n  v ite  e e p lr ltu e l.
P a r ee tee  tle ^ ta r»  em que le  Ig le e le  e# ve e x te m d ln d e  -  
p a r e l la p e rle  Reaeae» e re  ye le  n e e e lte  de C M ete uae ee e le—  
ded nae reee»  e te  nem de mâm pedeaee te a lr  In e lp le a te  e l n  te  
aaapexe e n  e l n a m  d e e e rra lla  q n  Image elaem aerte» d e te te  -
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te  n e  e rg e m le e e lte  je v e rq a le e . See fle le e  e re»  e n tre  e l y  en­
te  le e  e je e  de B lee  tedee Ig e e le e ; ne bebfe  pere  H  d le tln e lte  
de e le n e  e e e te le e i e re  e e le  ereyentee» que eene benenee ee -  
re u a le n  e e je re e r e l e e lte  en oeeee» Ing e re e  e e e re tn  y  edn en 
le e  n leeee  eeteentaee» que e n  le e  que n e  efveeen ta y  I n  p r l-
e e m  re e tlg le e  d e l e rte  e r le t le n  que p e r e n tn e e e  ee In le le ,
fe r n ln n  p e r f in  le e  p e re e e n ln e e  e e n g y ln te e  de le e  -  
e ir t lr e e  te  le  Ig le e le  e n  le  n ie  n n e l y  te r r ib le  te  te d e e ; le  
te  M n le e le n e »  y  poee deepede epereee e l B d le te  te  te le re n e le  
d e l SMpereder C n e ta n tln e  t e l  e fie  919. Ob efie n ie  te rd e  p e r e l 
fid le te  de N lldm  ee e te rg e  e le  Ig le e le  le  ede e n p lle  y  e b n ln -  
te  llb e rte d »  e n v lrtld a d e e e  e l Beperedor en d e ftn e e r de le  r e -  
llg ld d  de c n e te .
A l te rm in e r ee tee p e re e e e e ln e e  e e a g rle n te e  e n  e l tr ln a *  
fe  te  le  verded eebre e l pegenlene» le  Ig le e le  ee e n e n tre b e  ye 
e n m m e n te  e x te n d lte  p e r e l nade»  ebereende eu le p e rle  te e te  
e l Sengee beete  e l extrem e e e e ite n te l d e l e n t in n te  n re p e e  y
deete Seeeeie bee te  le e  eereen lee t e l  Sbbere e frie e n e »  y  tedee 
le e  eemwnt tedee» p e r te le e  re g in e e  d le n ln e d e e »  te n ie n  e  n  -
fre n te  e b le p n »  qne eeeteben n e n im e n te  e l Seeeeer te  sen fe —  
d re  en t e n .  le  Ig le e le  e n p lfe  paee e l deetee te  n  feadeder 
*tem tee erge deeete em ne gen tee " (1 ) .
9d .~  Segende e e rle d e : te e te  e l fid le te  te  R llte  bee te  -
( ! } . -  te n  t e t n  IT X I2  r .  18 y  19 .
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le  e m lte  t e l  m e r le  B e n n e te  O n ldem t#  (4 7 6 ).
Bete ee#m âe p e rte te  ee e e re e te r in  p e r n e  n y e r  extern 
e lte  te  le  Ig le e le  te  C rle te  y  e e e e ig e le iite  b n d ln le n te  t e l  pe 
gem len»  qpe p le r te  le  p r e te n lte  In p e r le l.
Be e fe e te  le  p e lft ie e  te  C n e te e tln e #  y  em g e n e re l te  
eue e e e e n re e , fmâ te re  ge lpe  pere  le e  pegenee» que p e n te  rem 
e b e m te n d n  n e  te n p ln »  qne f e l t n  te  e p n e  t e l B e te te  
n e  y  tenpe reeem  e n te  le e  p e e te rle re e  p rte lb ie le a e e  te  qne e e le  
te e  pnblleeeem te e  e l ln  le e  n g le tre d e e  m e n e e »  le  me H e ltn â  
te  H e v e r e  eebe n e r lf lte e e #  le  p r lv e e lte  te  I n  ederaee de I n  
f d e ln  qne eterem » e Im elnee le  te e tm te te  de elgnmee te  e e tn  
ree lm tee# qne U egea e  e e r le e e le e  ve d e d n  n  tle m p n  te  O n e - 
t n e le .  le  Ig le e le »  p e r e l e n tr e r  le »  geme te rre n e  en ee te  eem- 
t id e  y  H ege e d e n ln r»  ye teem eenm te» em e l erden e e p lr ltn e l»  
Blm n b e rg e . e e te  p e lft ie e  ee wtê Im te rm p ld e  p e r te lle m e  e l -  
Apdetete» qne me e b e tn te  beber e id e  e r le t le n  n  I n  p r ln e m  
efiee de n  v ide»  fb d  te jte d e e e  d n ln r  n  n  ney Im p re e le n b le  
velnm ted p e r e l f llt e e fb  B telm e y  p e r n  p re e e p te r Bbrdem le bee­
te  e l p n te  de q n  tem p m te  ee v ld  p re e le n d e »  le te n td  re e te - 
b le e e r e l e n lte  pegeme y e b e llr  e l e r le tle a le s e  e em yn f le le e  
n m te  p e re e g ttlr i pere  e e te  p e re e e n e lte  deeMpereee e I n  d n  e f in  
de In p le m te m  pere  v e lv e r te  m nve e l e e m ln  que n re d  te m e tn - 
t l n .
Bm e l e fie  979 {êmmpmim te  d e n e r le te )  d re e le n  ebemden» 
p e r e e n m je  te  f in  fin ta e e le  e l t f t n le  de t a t f f le e  B tetee» qne
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eerd  n p lm te  em mdelmmte p e r le e  fe p e e , m ln ta m e  qme e lle e  ee 
dememlmerem mbimpom e x te rn e  y  ebneéee  de le  Ig le e le #
P ere me eeee eqmf le  le b e r de le e  SPpreederee ea ememte e  
le  Ig le e le , elme que p e r e l e e a tre rie  ee mmplimt eeaeedlemde e  
le e  eb lepee fem üLtedee pere  la te rv e m lr em detem lm edee eemeee,
fememtemde le  eem etrm eelte de eme tem p lee ; eenmeemde e  e te rg e r 
e  le  Ig le e le  im n ld e ii pereem el y  r e e l, y  e te , eeemedemde eme -
le ye e  e fr lle e  e l dereebe de le  Ig le e le  t  e rle tlem leem de  Im e tlta -
elemee ta v lle e #  em prlm leade le e  pemee de m x lf ie lt e  y  b le r re  -  
eendeatet fbvoreelem de le  eomdleldm te  le e  em elevee; m e je re a te  
le e  e d ro e le e i p rte lb le a d e  le e  Imebee te  g le d le d e re e  y  le e  eepee 
tdem lee ebeeemee, le  e a q w e le lte  te  a lfie e , e l Im fe m tlH d le ; e e - 
je re m te  le  e n d le lte  de le  m m jer, p rte lb le m te  e l e e tr le e a le  ea­
tre  pe rlem tee  eereemee, e te ,
V lem tree te m te , e l pegmmleee e re  ee te  vee «de pereegm l-
d e , teepmde te  le  re b e llte  te  A rbegeete en e l e fie  392, d e l eee - 
e lm ete t e l WmpmrmêMT Velemtamleme I I  y  te  le  b e te lle  te  A q m lle - 
y e , gemede p e r fe e d e e le , tede  e l que p re fbe e  t e l em lte  ee e n -  
e lte re d e  eeme emealge t e l le p e r le ; ted e  ebre  e n tre  le  Ig le e le  
ee aem tete qm eaer, R I e rle tle m le a e  bebte  paee t r ln te d e  re te m - 
teaem te be e te  e p le te r p e r n a p le te  e l pegeme qme rnn mm p r la e l-  
p le  te n te  aee pereegm ie,
Rmremte tede  ee t#  tlem po le  e rg e m le e e lte  te  le  Ig le e le  
evelm elead te a ta te  e lg e , beeldadeee ade p e rtb e te , A e f, y  te m le a - 
te  em e m n te  le  d iv le lte ,  qae pm dldreaee H n e r  p e lf t ie e , e x le - 
te a te  em e l t e r r t te r ie ,  epereee# le e  d le e e te e  pe rte e t eaee te  te -
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H m lta te #  y  ta  je  le  e e te rtte d  de xm n t r e y e lltu e  (le e  e rta b le  
pee de ta y  em d fm ). X g e e le n te  mpmveeem verlm e prevlmedme « m i- 
dee em tre e i,  eem etiteyeade le  yp le e m e m te  dememimede exm rqafe 
y  deepede p e tv ie re m de , le e  e n le e  U e g e m  m e e r elm eet Reem, -  
Am tleqm fe# A le jm m drfe , dereemlem y  G n e ta m tln p lm , y qee n  mgrg, 
pmm m lre d ta e r d e l ta p e , eW Lne de tamm y  eeeeeer de tam ta ir e  -  
em e l prlmmde de le  Ig le e le . Cerne adeleee Im ta r ln e e , e x le te m - 
Ime pmrreqmlme, geaerm lm m te d len lm edm c p e r e l eempe y  Ime p e - 
qeefime e lededee, y  e te  dem tre de le e  perreqelm e y depemdlemde -  
d e l pd rreee  mpmreeem le e  e ld rig e e  i l  fre m te  de peqeefiee to M ^le e . 
R I le d o  de e e te  je re rq m lm , qmt pedldrem ee lle e e r  Im d lv ld e e l, ee 
d e e e rre lle a  le e  efeedee e reem leeee d e l e le re , eepeeleleem te de 
eb lepee , epereelem de le e  elmedee dleeeeem ee, p re v lm e ie le e , p e - 
tr le re e le e  y g e a e re le e , eeyee eeebree le d le e n  p e r e l ee lee  Im -  
e m p llta d  de le e  e ln e e . T p e r d ltlm e , e te  eeemde e e te  ye m feete 
m te b ie n  e la  re e e le e lte  de eeeetlem ee d e g e itle e e , epmreeem le e  
C eaelU ee de le e  eeelee e e le  reeevdeeee le e  eeebree de H eee —
(3 2 9 ), C netm m tlm epelltm m e (3 8 1 ). X feee (431) y Cbleedemlm (4 9 1 ), 
eeme le e  e te  im pertm m tee de le e  ee le  brade# ta e ta  la  ea lda d e l -  
ïmpmrtm Somemo de O ee ldeate .
T para pemer f ia  e emeatee eem eatarloe y expeele lem ee, 
qme eebre ee te  eegmmde p e rfed e  ta  ta ta e , eree m v e m le a te  me « 1 - 
le m e la r q n  e l mpmpm y  empare q n  I n  B taeraderee d lerem  e a n e ­
tr e  Ig le e le , me e ta te m te  fb v e re e e r m e ta  em d e e e rre lle , iM ^ lle a - 
rem em a lgmmee mememtee maa la tr e ta e lte  em la  mleme e e fb re  e e le - 
e ld e tle a , H egem te Im e ln e  a  e rd e n r m ta e e  aemmtee te  la  Ig le ­
e le . A e f, O eaeteatlm e ertem d a A tem aele, eb lepe de A le je m d rte ,
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Xe Mémtmiêm mn «X ##me d# 1# d# A r r le , e l e m l peee #m-
te e  tab fm  e e e rlta  m l Bmpe^Pmder em ta le #  tdrm lm ee qme b le le m  m 
ea ta  dmr t a l pmeo; mde eeme ee megmee m ta e e rle  e l Ita e tv e  p re - 
le d e , me ebetam ta Xee me# me eee de e e r deepeeeide te  em eede y  -  
te e ta rrm d e , C netam tlm e d id  e ldee  m Xee ea lm n lm e qme eem tre d l 
ee levmmtmrem, d le le m te  qme Imtemtabm m pedereree de B g lp te  y  m n  
dd ré u n ir  un efmede eempmeete p e r le e  p rlm e lpm lee ememlgee t e l -
p re lu d e  mate e l qme Am taeele te b e rfe  eem pereeer, m rregAtaeee e e l 
m l d le ta r  t a l d lep ee le ldm  Ime m trlb u e le a e e  que e e le  m l F e m tffle e
eorrem peadim a.
A1 emer e l Xm perle Bemmme de O ee ldeate , qme peme f la  a -  
mate eegmade p e rio d #  de la  v ld a  te  la  Ig le e la , pedemee d e e lr qme 
d a ta  ba dado mn pmee glgam ta hae la  la  m a lve re a lld a d , q n  Xa p a r­
m i t lr d  du ran te  la  Bdad media e e a tla n r  e l em m pllm leato dm em a l-  
ta  m la lte , ammemtaade eada vee mda am Im p e rle  y  fb rta le a a  q n  ha - 
cea de a lla  la  aoeledad n lv e r e a l,  p e rfb e ta , e rgam laa te , je r a r -  
qu laada , aeberama e la te rm a e lo a a l da q n  mmm eempamee.
4# -  f e m r  a e rfe te t Be ede la  ea ld a  d e l Xmperle Bemame 
te  O eeltem ta baeta O arlenem e (76 8 -8 14 ).
A p a r t ir  te  la  ea lda  t e l Im p e rle  Bemame de O eeltem ta -  
em tra Xa Ig le a la  em urn p e rle d e , q n  neeearlam em ta b n e e  de d l-  
v ld lr  em dee p a rta a i te a  re la tlv a  a O rie n te , qua n  e a ra e te rle a  
p e r la  e e a tla m a e lte  t e l la ta rv e a H n ln e  da le e  Beperaderea am- 
te a  Im dleade y  q n  va p re p a m d e  e l eampe mptm para  e l Olema, y
e tra  r e la tiv e  m l O eeltem ta q n  e e n tltm lrd  para  la  Ig le e la  mme
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ém le #  tiem pee de ede b rlllm m te  e e ld e  y  eyede e ra  e l Xetede y  
q n  eeebeid e ra  le  e rra e lte  p e r p e rte  te  le e  mkmmm de «  t e r r i  
tra ie #  b e n  eebre le  q n  le  Ig le e le  n e p ra d  ee n e v e  peder te e - 
p e re l e e i ereede.
Xa te le e te  e a tre  Ir a  p rle e lp e le e  eeeee te  Im te m m e lte  -  
de Ir a  Xapermderee ea le e  e e ra tra  e e le e ld e tie e e  te re a te  e l p e r fj| 
de q n  n  eeape re n rd a rd  le e  e lg m le a te e .
leada# ra te r  d e l X eadtlee# e ra  e l e e a l ^ re te a d ld  p ra e r f ia  
ea e l efie  482 a la c  e ra tm e re lm e  e e le e id e tle a e  de le e  a ra e fle l-  
ta e .
J n tla la a e »  q n  eradead la  b e re jfa  te  le e  fre e  O m p fta ira , 
fe m l aade ra  ja le le  degm dtlee y  raaveeaade ateade v a rie #  e fn e - 
dea n a  e b je te  te  a f lr a a r  la  e rte d e x la .
H e ra e lle a , q n  a l la te a ta r  a e d la r ea la #  d le e n le n e  e a tre  
e rtedexaa y  a e a e fle lta e , d le td  aaa le y  d le le a d o  q n  a peaar de -  
I r a  dee a a ta ra le a a e , e e le  e x le tfa  la  ve la a ta d  te le a  de C rla te . -  
f n r r a  ta a ta a  Ir a  e e e la le n a  a q n  d id  la g a r e e te  le y  q n  e l te -
p e rad ra  p a b lle d  ra tra n e  ra  te tb e e le  ea e l a te  638.
G raataate X I q n  p a b lle d  aaa e ra fb e ld a  te  fd , qae a l a ra  
re teaaade p e r e l Papa, a e tlv d  e l tra e la d e  de da te  a te a te a te la e - 
p la  deete  d ra te  tmâ de e te rra d e  a te e ra ra .
le te  1X2 e l le a d rle e , q n  ayadd a la  b e re jfa  le ra e e la e ta , 
p a M le a a te  dee d e e re tra  ea fb te a e  726 y  728 ea le e  q n  p re b lb fa  
la c  la d g e n e  aagradaa, e l n e  te  la e  r e llq a lr a .  I r a  p le g a r lra , -
t a - »  f t  m a  a r a a  i t t t K t d w e r a ^ a
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ta  a l papa te a g a rla  I I  #a #1 a fla  729.
Ra O ria a ta  pmmm e l eaaiae ha e la  e l H aaa ee va eabeaaate.
Ra O eeldeate la  v e a lte  de le e  paeblee g#r#eaea, v le lg e - 
dee, fkaaeee , leagebavdee, e te . la p lle a  para aneetva Ig le e la  » 
aaa aaeva e ra  qae la  a a lrd  ade e e tre te a a e a te  eea e l Betade ea 
eae Iba e le ae e  de p re te e e lte  jr aa taa  ayada.
la  re llg ld n  de eatoe paeblee la va a e re a , qae eeae eabeaea 
e ra  a r r la n ,  b ie n  p re n te  qaeda peetergada aa te  la  re llg id a  e r le  
tla n a  a la  qae eealeaean e o a v lrtld a d o e e  le e  fraa ee e  y  a le e  qu i 
e lgaea ea ea e je a p le  le e  dead# paeblee bdrbarea « la  d ie t ia e lte
de c la e e a i aoaarea, aeb le  e p leb eye . Sa Sapa fia  Beearede le  b i­
se p a b lle a a e a te  ea e l O eaexlle  I I I  de fe le d o  y a d l a ig a ld  b ie n  
p re a te  tede  e l paeb le v ie ig e d e .
Reapada de e s ta  e ra v e re lte  de le e  paeblee lavaaerea  la
re llg id a  e a td lie a  ee reepetada y  p re te g ld a ; e l Satade paaa a  -  
ayudar a la  Ig le e la  y  da ta  a l Betade en eu la b o r de reeom etrue- 
e id a  eebre la e  ru la a a  d e l la p e rlo  de O ee ldeate , llegdadeee a -  
uaa e e la b o ra o lte  t a l que ha beeho dudar a i le s  C o m llle e  te le -  
daaee eea verdaderee C ra e llle a . Aaaableae le g la la tlv a a  e lv lle e  
e O ra e lH o a  a ix te a  de Aeaableaa.
Ba euaate a l i^ la je  te  la  le ^ e e la  eebre e l Betade ee -  
a o a trd  a l tra a e fe ra a r da te  la  e a e la v ltu d  ea e e rv ld u a b ra , a l sua 
v la a r la  r ig id e s  t e l B er# tee p e a a l, a l aem eatar y  te fb a te r  euaa« 
te  a lg a lfle a e e  e u ltu ra , ereaado ee a tre e  te  ia e tru e e id n  re g e a ta - 
dee ea mm M u re rfa  p e r e e le a ü e tle e e , a l fe a e a ta r la  ra e a e ld a  te  
la e  mimm te  M a u a te ae td a , e te . la  Ig le e la  p e r ea p a rte  e raee rvd  
la  la u a a ld a d  re a l y  e l p r lv lle g lu u  f b r l ,  a te  ewaade da te  ae qpm*
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r a n  ta ta lra m t#  d ra s m U a d p  ba ste  fb te a e  may p a a ta v la c m i la s  
mhiMpmm U s g a m  a # # r a a a ss jsra e  d# lo a  rsyss  #a a le rta s  a a te - 
rim e ; le e  p rfa e lp e e  y  le a  p a ^ IrH a re e  fbaeatarem  la  o re ae id a  
de Ig le e ia a  y  d e ta ro a  a la e  la e tlte e le n e  e e le e id e tle a e  de b le - 
nee eoa le  qae la  Ig le a la  lle g a  a a d q a lr lr  aaa e le rta  prmpimâêm 
te  aaa p a la b ra , la  Ig le e la  ea e l O eeldeate ha e e tre ^m d e  le a  la -  
see de la tta a  ee av lvea e la  y aa ld a  eea e l te ta d e , le  qae base ya  -  
v la la a b ra r la  p e a lb llld a d  de lle g a r  a la  e re a e ld a  de la  eebe ra- 
n ia  te m p o ra l p o a tlf le la .
9 # .- C aarto a e rie d e t Beede Oarl emagno baeta  flre g e rle  V II
IM 2 1 -
te te  p e rfe d e , qae e e rre  deeds le e  tlem pee de Oarlemagne 
bae ta  la  eablda a l a e lle  p e a tlf ie le  de 6 re g e rle  V II,  re v le te  aaa 
Im p e rta a e la  eaerme para la  v id e  de la  Santa Sede, ta n te  en O rlea  
te  eeae en O ee ldente . te  e l p rim ero  de e lle s  p e r 1res aeentaan- 
de e ra  ra p id e s  enerme la  tendene la  ya In le la d a  a a te rle rm e a te  p a r 
le e  BMperaderea de In tre m le ld n  en la s  fb n e lra e e  e e le d d a tle a e , -  
qae baee qae en e l a te  1094 qaede eenaamade e l dam a qae daram te 
te d e  e s te  tlem pe ee ha re n ld e  eebesamde. te  e l eegande p e r la  -  
e re a e lte  d e l peder tem p era l p e a tlf ie le  y p e r la  e ra tln m a e ld n  de 
la  m le ld a  e a p lr lta a l de la  Ig le e la  qae eada vos ee dleem lm a m ie 
p e r e l mande.
te  te lr a te , y  e ra tln n in d e e e  a e f la  p e lft le a  de B te sra d e - 
re a  a m te rle re a , M lgae l I I I  e l teede d le p a e e te  de la  a i lla  p a tr ir a  
e a l a  Igm aele en e l a te  897, p e r megsree ee te  p re la d e  a la s  prm^
tenelam ee iM p e rla le e , e lende ra e tlte ld e  en a lla  p a r te e ie  qme —
eareafm  de grade e lg m e  e e le e id e tie e . Xgaeeie eeed ld  e l fmpm 
f  e l depeser e l fe m tffle e  m fb e le , d e te , epeyede p e r e l 
re d e r, le g re  le  eem veeeelte de mm efmede em O rie n te  pe re  te p e - 
n e r e l Tmpm* Mmere, e ln  eetberge, B lgm el e l Be ede y  e l em b lr Be- 
e i l le  e l B eeedrale n l trem e, ee e m p lld  In  ee n te ne le  d le tn d e  e n - 
te rle rm e n te  p e r e l fn p e , rependdndeee de nmeve n X gneele. feeee 
efiee deapmde mmere e l p e trln re e  Xgneele y  fe e le  qme he le g re d e  
e ra g re e le re e  sen e l Bepereder ee de nmeve e le g ld e  en em e e ig e , 
la e lu e e  eea e l ee neen tlm lea to  d e l fn p e , e te  eaende e e e n d le lte  
de qme reeeneeee eme fh lte e  en mn efhede pern  t e l e fb e te  eenve- 
eede# Bn mn p rlm e ip le  pnreee eeme term e n e U e  y  e e e tn r In  p e lf -  
tle e  de Berne, pere le je #  de em m pllr le  e e tlp m le d e , n tnee  « In  -  
Ig le e ln  y levnm te fn ie e e  nemeeelemee eentan e l fn p e  hee tn  e l —  
pmnte de lle g e r  e heeer qme ee re te ne e  le  eeerdede p e r e l O ene l- 
l le  V I I I  m n lve re n l (IV  de C e n e tn n tlM p ln }#  Ante t e l randm etn ee 
deo ln rnde  enntemn p e r e l Reneno fe n tf f le e  y  depmeete p e e te r le r-  
memte p e r le te  e l H ld e e fé  qme le  re le g d  e mn m ra n e te rle  dende 
m e re  ea 891. Ln bnee d e l Oleme hebfn  qmedmde, e ln  em bnrge, eea-
te d e  flrm em e n te .
V d e lre a  de nmeve In #  d le ld e n e ln e  eatae In  Ig le e ln  y  le e  
tep em d eree  p e r m etlvee mde e menee t r ir le le e ,  y  te te e  eU ne -  
men nprevetem dne p e r B lgm el O v rm ln rle , qme eem lm m  e In n e e r -  
Ime mde v ie le n tn e  d le tr lb n e  eem tre la  m lena,  y  U ege in d lm ee  a  
mandar e e rra r la e  Ig le e la e  la tam ae te  ten e tam tla te ^B #  èrdeim inde 
la  e xp m le ite  de Ir a  abede# te  eme m em aetarlee, e l ee tae  e e m tl-
BBfibem en em e b ed ie ne la  a Bema. B re te e ta  e l Bapa le te  U  an te  
t a l  mtrmpmXlm y  reebaea emantae iM pataelem ee b in e  O v ra la rie , -
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p#r#  tede  ea vmne, ye que e q u e l e a g re id e  le g re  de O rie n te  e l 
p e fte e te  n p n rtn n le a te  de tedn  re lm e lte  pe pe l* eenetm ade e l 
C lean, d e l e a n l ee ra lg ln n rfm  n  eu ves p e e te rle ra e n te  In  e e - 
e le ld n  de B en in .
Con p e e te rle rld n d , ee bn In te a tn d o  de m wve le g rn r In  
e n ld n  y  n te  en eenelenee ee bn le g rn d e , pere n o le  p e r o e rte e  
enpno lee . 81 C lnan, pane, e u b e ln te  b ra , ne ebe tna te  eunntee In  
te a te n  ee bna beebe y eanatne eepernnnne ee ban pnente de r e i­
ve# n In  an ldnd de In  Ig le e ln .
a ie n trn e  te n te  ea O eeldeate In  r a lte  que durna te  e l -  
n a te r ie r  pe rfe d e  ee dn e n tre  In  Ig le e ln  y e l Betnde n ra e n tn  y  
lle g n  n ua puate t e l,  que e r ltn lle n  ea In  e e a e tita c ld a  d e l pe­
d e r tem pern l p e a tlf ie le  eebre te r r lte r le e  eeaeedldoe vagann lee - 
neate p e r le e  eeanrene frn a e o e t P ip la e  y  G nrlenngne. le e  B n tn - 
don p e n tlfio le e  quednn n n f puee o e n e titu ld o e  y e l Pnpn p e r eu 
p e rte  o to rg n  n le e  aoM rone en e l n fio  754 e l t f t u le  66 p n tr le l#  
de le e  rem naen, eereanade Xeoa I I I  en e l nfie  800 n O nrlenngne, 
ben e l t f t u le  de Bapem der d e l auevo la p e r le r  Beanne de O eelten 
te , e l ra n i eerd  reeeaoo lde eeae t n l p e r le e  b ls n a tln e e  enee » 
n te e  ads tn rd e .
In  un ld a  puee e n tre  e l la p e rle  y In  Ig le e ln  re e u ltn  p n - 
te a te i 81 la p e r le r  napnrn n nqueU n e e n trn  eue eaealgee e x te r le -  
re n  y  n u x U ln  e ra  ra  peder n l ta p n  ea ran  peeee lraee , a lm trn e  
q ra  p e r ra  p n rte  e l fe n tf  flo e  e e rra n  y  eranngrn n l B nq^rnder ee­
ae de fbn ee r de In  G rle tln n d n d  de O ee ldente .
b in  eabnrge, n rru ia n d e  p e e te rle ra e a te  e l Impmrim de O nr- 
le an gn e , p e r In n  Inebne de ra n  ra e e ra re e , quedn e l Jmpixêm n  a e r-
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eed te  Ime tm rW lem eim e eemetemtee que emi aebem e le e  y e rtid e e , 
pu re  le  e e e l U eeen ea ea e ya te  O rtda  I  te  A leeealm , qa ie a  m l 
p re e td re e le e  mm eereae te  B e p e rte e r, eetm bleeleade e e f e l fie ra e  
Depevle Bemame g e ra d a le e . Green ra n  e e te  le e  tapme lim ber ya ee -
la e le a e d e  e l p ro b le m , pero  le je e  te  e ll©  eeW  eya te  eerd  Im —  
M aee te  mtevm o p re e lfe  mate e l de eee de le e  teperedoree  g e rm - 
BOB dd aom brer le e  fU tu ro e  p o n tiflra e  de le  Ig le e le  d e l a lee e  
node que lo  bee lea ooa le e  eblepee c u e l e l ee tre tm ee  te  v a lg e - 
ree  m g le trm do e  o lv lle e . H eto , qae no e re  eeaforee e Im lib e r —  
te d  e ladepeadeaele de le  Ig le e la , oeeelead ana la te #  e n tre  de­
te  y  e l R etedo, de le  qae e e ld rd  v le to rie e e  a a e e tre  re llg id a  —  
deepade de ana ia te ra e  re fo rm  d e l e le re  y  de le  g rea  obre U e - 
vede e embo p e r H llte b re a te , te a  Pedro R le a le a l, te e b e rte  te  —  
S llvm , te a  Jaea d a e lb e rto , Rapp de H u a y , e te . Ra e l e te  1845 -  
G reg o rio  IV  p ro  te e te  eaerg loenea te  de le  In tre n ie lte  la p e re ll f  
en le  e e fe re  e o le e le e tio e  y poeo en tee de e a b lr e l e e lle  p r a t l-  
f ie lo  H lld e b re a d o , eon e l nombre de G rego rio  V lly  reeebe y  le ­
g re  le  lib r e  e le e c ld a  d e l Bepe p e r lo e  O erdenelee e ra  le  e im ple  
e e a flrm e ld a  la p e r le l.
P arente e l e lg u le a te  p e rfe d e , le  lâ ch e  e a tre  e l fp p e  y  
le e  tep e re do re e  e ra tia a e  e te  p a te n te , pere te rw ln e rd  ooa e l —  
t r lm fo  re te n d e  te  a a e e tre  Ig le e le .
6 * .*  O n in te  o e rfe to i Rente te e g o rle  V II heete  e l te # - 
f l le t e  e n tre  B e n lte e le  YXI (1 % ^ 1 » 5 )  V te U p e  e l 8 e # e e e ^ _
(1286-13141.
t e l ve# m e  eete  e l p e rfed e  a te  fle re e le n te  pere  le  -
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Ig le e le  ea tedee le e  erêeaeet ee v id e  y  ee e e tlv ld W  ee deepU e 
gea e e a lfie e e e a te  deepede de e b te rn r em te te l llb e r te d  e la ie —  
peadenele taee  eae le te e  de tr le m fe . Sedee le e  paeblee eeW H eee, 
ea ldee  b e je  e l le e e  eemde de le  C rle tle a d e d , eeemetaa le  g le r le -
^  eepreee de le e  Creeedee qee fe d  le  eeeee de ea l ame aee p re g re - 
e e t le  v ite  e a te re  de le  Ig le e le  ee p œ rltle e  y  eergea amevee g r%  
dee erdeaee re llg le e e e .
Ba e l efie  1873, e l e e r e levede e l e e lle  p e a tlf lH e  R lld e - 
breade, eea e l membre de tre g e r le  V II,  eeemete e l aeeve fe p e , e te  
eea mde b rle e  qee e a te e , le  laebe  t ltd a le e  te  te v e lv e r e le  Ig le ­
e le  ea llb e r te d , veaeleado fd e llm e a te  ea Bepefie e I t a lie ;  eea mde 
ee fde ree  en fre a e le  e la g le te rre  y tro p e e e a te  em H e m ra le  eea g n u | 
te e  d lfle a lte te e  en te  le  te a e e lte d  te  S arlqee IV .
Cemened pere  e lle ,  ea ee te  d ltlm e  p e le  e lte d e , Impealem 
te  eeveree pemee e le e  e lmeafe eee y eeaeeblmee ( la e la te  e x lg ie a - 
de t e l paeb le  elem en le  a e g e e lte  te  ebed leao ie  e  eeeatee eblepee 
te le re e e a  e l o ra e e b ln e te  te  eee e ld r ig e e ), reea leade ma e te e te  -  
ea 1873 ea e l e e e l p re h lb ld  le e  la v e e tlte re e  de e b lM P ie e  y  ebe - 
d le e  y  deelerem de exeemelgedee e e lae e  eeaeejeree t e l mmmuree -  
e le m te  qae bebfea la te rv e m lte  ea le  ee le ee e lda  e lm rafhee te  e f l-  
cdee e e le e ld e tie e e , e l ae eet^pereelem  ea Berne pere  d te  e e tla te e - 
e lte  p e r t e l haebe. Cea e lle  e l Bey ereyd eeavealea te  p ra e r ffm  
e t e l problèm e te  Im ve e tld e re e  pebe le  e e e l tepeee y  te e e re e ld  
e l fe m tffle e , e  q a le a  e l paeb le lib e r té  y  e e e te , v id a te e e  e ra  -  
e lle  Rarlqme IV  e b lig e te  e ree eb er bateldem eate perdde t e l fte e , 
qme e b tle a e  ea Oeaeee, teepmde te  mae p e a lte ra le  (tmve# eegda -  
ememte le  b le te r le , qme e e p e re r ia re a te  tre e  d fe e  eea le e  p te e  -
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daaoalsea a#br# Im S lfita  ae ebataata  la  d ia e o a d ia  da
la a  la v a a tid n ra a t attaqua ya no eon la  dorasa qua haata a q u f, 
no apazaeiando una a o lu e id n  haata O a llx ta  IX , na d la n ta  a l aa tw r 
do danonlaado Faetun G a llx tim m , eonoelda p a r a l Caaoordato da 
doraa (1 1 22 ), a l e u a l aa p a a ta rla rm a n ta  aonfirm ada an a l C ana l* 
H a  I  da Sm trin  da 1125.
Ha a a n a lttld a , p u ta , la  famaaa d la e a rd ia  da la a  In v a a ti-  
duraa y  eon a l tr lu n d a  da la  Ig la a la  paraaa a b rira a  una dpaaa 
da pas, qua no d a ja , a in  anbarga, da aa r p a rtu rba da  an d iva ra a a  
ooaaionaa.
A a f, an In g la ta rra , a i b ia n  aa a u p rln la ra n  la a  In v a a tl-  
duraa da la a  la g a a , a o n tin u a ro n  le a  menaroaa Inalaeuydndeaa an 
la a  fua o la na a  a a la a id a tio a a  haata t a l punto  qua S nrlqua I I  eaayd 
mtya a l daraohe da ra e a p lla r p a r a a e rlto  una a a rla  da a x t r a lin i*  
ta e lo n a a  qua haata antonoaa van lan  ra a lls a n d o . P ro ta a td  da a lia  
a l Papa A la ja n d ra  I I I  y ayudada por Tania B aeka t, a la  aasdn a r*  
soblapa da C a n ta rb u ry , in i  o ld  tma p a lf t lc a  c e n tra  ta la  a a tro p a - 
H a a  qua c a n tln u a rfa  a ifn  an la a  tia n p e a  da Inoaanclo  I I I  y  dtmn
S in  T ia rra  y  a la  qua panan f in  la a  abiapaa y nablaa in g la a a a  *  
la g ra nd o  la  a u n ia iin  d a l nanarea qua aa haoa fa ttd a ta ria  da la  *  
aada a p a a tilic a  an ta  a l n ia d e  da padar a a r daapaaaide.
fa n b iitt la  pas aa p a rtu rb a  am A la n a n ia , a l p ra ta n d a r la a  
BahamatmüPam haear da la a  P ^ ^ a  aua a a a a lla a  an au a a p ira c iin  a  
urn im p a rla  u m itra ra a l. H I p r in a r  a p ia e d ia  da mmtm. Im ^ta  tia n a  Im * 
g a r a n tra  A la ja M ra  H I  y  P adarica  I  B a rb a rra ja , a l qua pama f in  
la  pas da fam aeia am 1177. pa a ta ria m a m ta  camtimnam la a  daaaaa* 
iw m aiaa, qm  aurgsm da mmava a l p ra ta n d a r 0 tfo  I?  d i^ a m a r da *
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la #  Hatada# da la  Xi^ Laaia aaaa a l fbaaam da an p ra p l^ d ^ t 
qua a a tla d  qua a l Papa la  #%aa#aml#aw y qiM  1m p ria e lp a a  a la *  
aamaa la  dapoagaa am #mra#ba%m, M a titm y ^ id a la  p a r P adarlda H # 
qua h a b rfa  Igm alm anta da # M tlm # a r am mma p o lft la a  a m tip a m tifl*  
G la qua a rlg im a  la  o a m a titm e l^  da la a  da# bamdaa dam aalaaltoa -  
g lb a llm a a  y  gP a lfd a  (la a  primrom qua algaam a l Hkqparadar; 1m 
Mgmmdaa qua daflamdam a l P apa), qua amgraadmdaM p#M  a paM  
baMm aada vas mda Imtamaa la  Im aM , qua ma amMamtra an td n d L * 
md baata  qua mma Crasada pM # flm  a la  a a tlrp a  da Stwbla# m * *  
rlam da am a l O adalM  a l A tlm a  da la a  hdbamatamPam a l javam  Gem
rad lm a , a l qua haea a ja a u ta r O arlaa da Amjam.
7 # .- da xta  a a rfa d a i Paada a l o a m flic ta  am tra B a n ifd a la  
V ll 9 P a lla a  a l Hasmaaa baata  a l a ra ta a ta m tlM a  (1 5 17 ).
La am latad am tra la  Samta Sada y  fra m e la , qtw  m  haW a 
haa ta  amtamoaa m am lfaatada (m I m  im aldam aiaa lig a ra a ) im elrnM  
can la  ayudhk a fla a s  p raa tada  a 1m  P ^taa am aua Iw A a a  m u  a l 
Im p a rla , paraaa tu rb a rM  du ran te  a l ralm ada da P e llp a  a l Berma* 
aa .
Gama a l auaadlaha ra y  da fra a a ia  g ra vuM  aan aargaa mma* 
va# a immamaaa 1m  blamaa a a la a id a tlM a , aim  ra a ab a r am mlmgdm 
aaaa a l aamaamtlmlamta d a l Papa, a rlg lm d  p a r p a rt#  da A tta  la  *  
pu b lle a a ld m  am 1296 da urn P ula (« G la ria la  la ia M * ) ,  amamaaamda 
aam la  axoam unidt a qulamaa t a l b la la M n  y  a a a p # M . Him a i^ a r*  
ga oM tlm u d  a l mamaraa m  la  p a llt lM  baata  a q u f M g u ld a  y  aim  
p ra tandaegravm rla  aam la  ra a a b a a lfc  #  %ema a a rla  da a tr ib u A M M
*  A  -
qua iu p lio u b u B  #u Im tra u la id m  aa Xu mmfvm a a la a ü a tia a , 1# *
« o u i u a tlW  1# Buavu p ra ta a ta  d a l Papa y la  p a b lla a e ld a  da la  
B a la  "A u a a u lta  f lH "  d a l ado 1301 aam la  qua aaaaiaaba a l ra y  
pa ra  qua aaaaaa am ta la a  Im tra a la le a a a  b a ja  la  pama da axaauu* 
a id s , amamaaa qua pravaad la  I r a  d a l framada# q u la a  uwWa qua* 
a a r la  Balm y  a rra a la  am au p a lft la a  a m tlp a p a l haata a l pvoito da 
a rlg lm a r uma eam travara la  ta d rla a  aabra le a  podaraa ^ 1  Papa y  
d a l ra y , a la  qua Im tam ta B ealP aale V I I I  pemar flm  uadlam ta au 
B a la d e g M tlo a  "#aam aam etau* (18 da m evlaubra da 1302), qua me 
lla g a  a aleam aar le a  a fa e te a  daaaadea y am la  qua aa daflaam  *  
la a  ra lae lem aa da le a  pedaraa. Tarmlma aa ta  luchm a m  a l tr lu a fb  
d a l friu M itfa  y  la  p rla ld m  d a l Papa am Agm aiti, da deW a le g ra , *  
g ra e la a  a la a  v a ^a e a  da aa ta  lu g a r, a a r H b a rta d e , unriam de urn 
uaa daapu ia .
T eeue a l tede a lia  me fhaaa peee, dade a l aatade a aa* 
pae te  da aum la lda da la  Ig la a la  a la  eerema da fra m o la , aa a la *  
g ld e  p M tffle a  B e rtra nd  da O ath, a l e u a l a l eerw m raa am Igea  y 
f l j a r  au aada p e n tlf le la  an Arlgaem  haea a le a  e je a  d a l uunde *  
u ia  p a te n ta  aa ta  prapemdaramela fram eaaa, qua a la ja rd  uda a le a  
puablea ea tdH eea an aua ra lae lem aa eea le a  P e m tlfle a a  y  tra a rd  
muauaa lu ^m a  eeue la  da Clamamta V (B e rtra n d  #  C e^>  y  B h rl*  
qua V II y  la a  da Juan X X II y  Iia la  da B a v la ra , radum tende ted e  
a H e  am p a r ju le le  avldam ta da la  Ig la a la , qua aa va ataeada earn 
arrenaaa e ^A w a e a  aebra la  d igm idad p a m tlfle la  a Im p e ria l.
fa m tm a , p e r ffm , a l p a rfe d e  damomlaade da la  O a u tlv ld a d  
da B h b llem la  y  earn la  v u a lta  da le a  Papaa a Bama, paraaa qua d a * 
b a rfa  da eamamaar uma dpaaa ^  aamaelldmeldm para la  Ig la a la , *  
p a re  la je a  da a lia  urn g ra v la lm  daA» vam drfa da muave a  eemtlmmar
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la  «aparae lda  qua aa habfa  la lA a ta  am tra la a  pmablaa é a l fu *  
pad#, mmemêaéMÊm aam a lla  la  im fla a m a ia  da la a  P tm tffla a a . Ha*
ta  muava d a ta , a l C lama da O aeidam ta, aa Im le la  aam O rb u a  VZ, 
qmlam a l magaraa a la  aM tlm m aaldm  da « a  p a lft la a  da aa m a ti* 
m lamta a fra m a la , haea qma a l ra y  fram ed# y  au# Oavdamalea w m * 
hram a B ebarte  de tim a b ra  earn a l membre de O Ü M ata  VH Z $ eama* 
tltm yam  a a f mm p a ria d a  da amerma eem fbaids y  aae la ldm  amta la  -  
a x la ta a c la  de de# Papaa, qma a e lo  tarm lm a aa a l C a m e llia  da Cmm 
tamaa aa ta  a l a p ^ a  da la a  maelamaa e rla tla m a a , a llg ldm deaa em *  
a l a ta  1417 a  M artlm  f ,  qma aa raaem aelde p a r tedaa came dm lea 
P a m tffle a  da la  ra H g ld m  da G rla te »
d to  am barga, ta a ta a  Imehaa ham a lta ra d a  la  pma da la  *
Ig la a la  y praparm da etm a lla  a l eamlma de la  F ra W a ^ . 7  aa qma 
eeme d la a  earn tam ta  raadm Pem P la y Hamtara mal eem tam ^lar a  la  
Ig la a la  m atlda aa aqm allaa e ra tla M a a  p a lftle a a  para  ra lv lm d le a r 
atta te ra ^ a a , y  atm lda an aqm allaa Mmfmalamaa d e l gram dam a, 
aa dlamlmmyd la  fd , an te a  %mn v ira  y  fb rv ar aaat a l v e r a l e le ra  
dajamda a ma la d a  ama hdb llm a a e la a ld a tle a a  aa rem p ld  Id  m kL * 
a id a  qma la  prafaambam la a  gam taa; a l daraa emaata da qma a l -  
Bmparadar y  la a  raya# axelm lam  la  In flm a m e la  em aa^ la a  a ra  pa* 
a lb la , fmd éaavmmaeldadoaa la  id e a  da qma, aim  la  tm ta la  da la  *  
Ig la A a , ma padfa  p ra e a ^ r biam m l ^ ^ & d a " (1 ) .
T p a r d ltlm a  amta# da ta rm lm ar aa ta  parl#dto bmm fm aaete, 
M pam drd am a lg M a a  p a la b ra #  mma mmevm eamaaemai^ Ui d#% daempdem
( 1 ) M a y  momtera# Im a tltm W M aa da Paraeb# Cam dklee. a a d rld  1928 
pdg. 114 y  115 d e l tem# I .
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p e r que peed Im Zgleeim # la  de la  te e r ia  de la  aupevlevldad  
da mm G e m a llle  m m lveraal aabve #1 Papa, q m  tam ta  m m tribm yd 
a a g ra va r la  t r la ta  a itm aA dm  pa vtgam ta.Avram aa ea t#  taa rÉ a  
de la a  a a a rlta ra a  ra g a lla ta a  p a x tia m ^  am aampa p a r la  %ml~ 
m ra ite d  da P a rla , Hagamda Imalmae a a a r dafam dlda p m  O arda* 
malaa p ab ia pa a . la  aaamala da t a l da a trim a  eam alata am dafbm * 
d a r la  H e lta d  da la  a m m a a ta rla  da m  ^ m a illa  m m lvaraal aim  
a l am iaaatlm lam ta p a p a l, y  adm aan la  e p a e la id n  d a l «tam e, a l 
am al aamaadam am p a rla rld a d  m bra  a l ^mama P m tffle a . T p a r 41 
tlm a  d lrd  qma ta la a  Ite a a  Hagaram  Imalmaa a m am lfaa tarm  p r l*  
maramamta am a l C a m a llla  ém Ommlmmmk y aam p a a te S la rld a d  m  *  
a l da B a a lla a , aamtdmtoaa am  a lia  dead# amtamaaa mma baa# mda 
firm #  da ataqma a mmaatra Ig la a la .
8* . -  ddmtlma m erfada# Paada a l m ra taa tan tiam a hmmtm la  
Ravalmaldm fram aaaa (1 7 8 9 ).
ba aamaaamamala da la  p a lft la a  d a l te ta r la r  p a ria d a  aa 
d a ja  p a r alaram am t# a p a r t ir  da a a ta  dpaaa.
B m tara, bambra m adlaave, ra a a lv ld  a l problam a da la  aaba* 
ram fa a Paver d a l B atada, atrlbm yam de a l memaroa y  a la a  p rl» »  
e lpaa  a lv lla a  la a  daraehaa qma m ale a l Papa y  a ama abiapaa p a r* 
tam aaiam . P I p ra taa ta m tlam a , qua m laga a l Pmpade y  team aaaa d M  
aa ra g la  a t^ ra a a  da fa  la  M b H a , qma qmada a la  lib r e  Im W rp ra * 
ta a l& k  d a l a r b lt r la  Im d lv ld m a l, aa axtam did  bdam pram ta p a r am* 
ta # b a % , S a jam la, Iradam bm rga, p rm a la , B aate, a l PalatW m Êa, Am* 
b a it ,  BaAlambmrga# y  a tra a  Batadaa alamamaa graW aa a la  aymda 
qma amaam trd  bm tara am la a  mamaraa* y  aab laa  g a ru M a a . dim  ambar
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g#, pee## a te #  êmmpmim de la lM a ra e  eete  # # v l# l*m te , mmlamaga 
Xae eae la leae#  d e a tro  d e l p r ia t le lp io  e a p lta l y  eurgea a a f pa«
r ia a  eeetae e raaae de la  d e e trln a  p ra te a ta a ta . Xae p ria e lp a *  
la a  fte ve a s  a l A agH eaalaae, a l Z a ta ra n la ae  y  a l O a lv ia la a e .
la  prlm aaa de a lla a , a l A a g lie a a la M , tle a e  aa e rlg a a  aa 
la g la ta x ra  eea te riq u a  V I I I ,  a l e a a l eepard «#a aatadea da la  -  
e b ed ia ae la  da la  S a^ia  Sade aa ta  la  a e g e tlve  d e l Papa da d le e l-  
v e r eu a a trim e a le  eea G aW lla a  da Aragda y  a la v a r a t a l a a e ra ** 
mante eu waXên a d u lte ria a  eea üaa B elana, eraande a l Am glleaa&e* 
me, que an en p r in e lp le  ma d ia tla g n ld  a e le  d e l O a te lle la M  p M  *  
nagar la  ebed lane la  d l Papa, pare te rm in a  amta la  tmwmmXêtk d e l -  
Im teranlem e (en tle t^ e e  d# Pduarde V I a Im pnaete p e r Crammer) y  
d a l O alvin lem e (an le e  da Is a b e l da D # g la te rra , que mamdd daea- 
p lta r  a la  dafeneera da nm aatra Ig la e le  an d le b e  p a le t # a rfa  la *  
tn a rd e ) M a  e a r «ma amalgame éë le e  dea.
la  eegundt; a l In ta ra n le m e , que aagda d lja  ae la  ebra da 
la ta re , dem lad eeme ya bamee v ie  te  an A lam anla y  ta r m l^  a x ta a * 
dlaadoea p e r Saaela (la tro d u e ld e  p e r Gnetave Vaea y  a to lt ld e  aa 
1927 p e r la  D le ta  da V aeterde) Beraaga» ikUM warea, X a te a la , e tc .
T p e r d ltlm e  a l O a lv la lem o, Hamado a a f p e r ta im ir em e r l*  
gea aa O a lv la e , que axpeae aa eu ebra * Ia e tltu e le B a e * eue d e e tr i*  
aae p re tc e ta a ta e , le g ra  prepagarm a, aim  eaaade ya me mm la  f u ir -  
aa d e l Am glleaalem e y  Im taram lem e p a r S o l sa , B elaada, le e e g la , -  
Hetadee üm ldee, y  a lguaee e tre a  p a le a e . (1 ) .
(D *  Pada la  liq p g n a m ia  d e l aetm dle d e l d n g ll m a l eme, im te rw ^ e *  
me y  Qalvtm lem e y  amW la  Im W rm lm able que re e e l# # fa  a l *  
d a e a rre lla r te lM  preblem ae an a n te  tra b a je , ma lim ite  a  v a * 
eemamdar la #  ebrae a tse lm atess C be ley, l'É ta t  ebrWWm» e a l*
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7 eeme #1 tode  e lle  me fdeee poeo, HUM G re e le , #1 a p e r* 
ta r  su lla n a d e  a ie te a a  t e r r it o r ia l,  que adm it#  que e l peder a i*  
v i l  go sa de derecho m a ta ra l n a tiv e  eebre la  r e l i g l ^  im e laae *  
e rie tia m a , d e l mleme mode que eebre c o a lq u le r e tra  e w a t l^  eb* 
je  te  de eu eem peteaola, im treduee mmevae e e rrle n te e  que babfaa 
de te a e r eu repm reualdm  atta em pa ie## e a td lie e e , me ebatam te ha* 
b a r eamtade a l (^ m a ille  da T ren te  la  v a rte d a ra  d e e trla a  y  d la e i*  
p lia a  a e la a id a tle a . T a a i a u rg ia ro n  a l G alleaalem e, a l Pebrem ia* 
n iw te  y  a l J e e a flw te , que maramrem a l peder da le e  Papàa a l im * 
p lie a r  an e ia rte e  pumtee un aem atim lante y  uaa ra e trle e id e  da la  
a u te rld a d  p a m tlfle la  a l peder da la e  aeeladadae a e ta ta la e  deada 
ta la a  d e c trln a a  tla n e n  lu g a r ( fra n o la , A lam anla y  A u a tria  p r ia *  
e lp a l y  raapaetlvam em ta).
Hde a l la e  aae la leaae  ban d a b lllta d o  an Burepa la  e l'te a * 
e ld n  da le e  Papae le e  demie e e n tln a n ta e  ban o fra e ld o , p e r a l *  
e e n tra rle  y en m a g n ifié e  e e n tra e tra , un em p ile  y  frm e tffe re  earn* 
pe a la  la b o r da le e  m le le n e re a . A ef an a l Bueva Bundo la  r a i l*  
g ld n  e a td lle a  ha axtam dlde am pllam anta eu Im p a rle  p a r teda  la  
Am driea d e l Bar y  m ié H m ltadam anta p e r la  d e l B e rta . Bn A fr lo a , 
la e  C anarlae , la e  Aeeree, Oabe V arda, A b le ln la  y a lguaee e tre e  
te r r ite r le e  ea han hache ed b d lte e  a e p lr ltu a la e  da la e  d e e trln a e  
de G rle te . Bn A e la  la e  m le le w e  a x tla a d a a , aun euande p a rc la l*  
m ante, eu b la id ia ^ e ra  w m llla  p e r la  (B ila n , In d ia , e tc .
7 p a r d ltlm e  O caaa^ va aa la e  le la e  P aH plnae vma mueva te f ta *  
ea d e l e a te lle le m e .
v lm ie ta  a  Bamêve. P a rle  1 9 M . B euH ee, B le te lre  du G O ylm lem a, 
p a rle  1910. lib e r .  M e  abm tbe lieehen M rebem  tm d B e lM i v w  
B rlttam m lem . Im lp e lg  1 v a l. 1 8 4 5 -5 f.*  B lx e a . M e te d y  
e f fie m  th e  a b e llU d b  i f  tb e  Bemen ju r le d le t i^  M n ira e
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3# .-  O ctave wmttmêmt Beede la  Bevmlmmlto trmmmm  bmetm 
m w a tra a  6 6 m .
Atta de jaade d# la d e  la a  paraaem leaea de que f id  e b je te  
la  X g le a la  ea e l te r r lt e r le  a a e lo n a l de tra a e la  dttvamte la  Be- 
v e lu e id a , q«e H egaren  ia e ltta e  a l aa ea ia a te  ea aaaa da aaa e # le - 
a ld a tie e a , ao pedM oa meaea d# re e o rd a r le a  p e ra le le a e e  a fie te a  
que a lla  t r a je  aa tede# aua drdamae, pare aapae ta laaa ta  aa a l -  
ra lig le a e  y  qua daW a an eaaa y  aaeaaarle  p r in c ip a l aa a x tla a d a  
a le a  d a a ia  pa laaa d a l awsde. A af aa H agd a la  a a c n la rla a c ld n  
da Buehaa in a tltc c le n a a  a e la a ld a tle a a , aapaM alaan ta  te  am aattm - 
aa y b a n a flo a n a la ; aa q u lta re a  a la  Ig la a la  aacbea te  « ta  b la a a a , 
p rlv d n d e la  da aa ta  made da au p a tria e a le  y ra d ttc la te e  aaar#a#am- 
ta  eea a lle a  aua aad lea da a c d te f aa In tre d ttje  la  te la ra a e la  -  
p e lft le e - ra llg le a a , ddnteaa eea e lle  paae a  le a  p re ta a ta a ta a  aa 
pa laaa dente baata aatencaa a e la  aa habfa te la ra d e  e fle la la a a ta  
cove dn le a  ra llg ld a  la  catdH ea# aa H agd la e la a o  an a lgw te a  la -  
tadoa a p a ra a g ttlr a le a  ra llg le a e a  y  a da era ta r  la a  a zp n la ld a  
da algunaa erdaaaa, a te .
Pare me aa a e le  a l p e te r a a p lr lt t ta l la  v le t l a da a ta —  
quaa p e r p a rte  da le a  Batadea d u raa ta  aa ta  p a rfe d e , alm e qua -  
p e r a te d ld ttra  y  peee daapada te  ta rn la a r  une da le a  mda aam—  
g rla n te a  a p la e d le a  da la  M a te r ia , la  Ig la a la  aa va tamMdm a - 
taoada an att p e te r te m p o ra l t e l  Betade p a m tlflc le .
18 78 -9M . ma#a#aT Par##M%mg te r  S lrte a  v m  B agland B a rllm  IB M * 
B a m lfla . B a tbartem . Balmm 1 3 0 4 .- lim a a y . B a tte r and te a  termam 
te fte m a tlra . Bim Terle 1300.
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Beeerdemea qua m  # Amaa d a l a ig la  XVZI2 r  amta la  Im * 
v a a lte  d a l a u a la  da I t a lia  m a  p a rta  da la a  Batadaa da la  W a *  
M a  paaaa a fa rm a r p a rta  da la  fb ip d b lia a  C la a lp la a  (1797) M am - 
tra a  qua aam le a  damda aa fexm a rfa  la  ra p d b llo a  Bemama.
Bm 1803 la a  ta r r t te r lM  q%* tn ta g ra b a a  a l Batada p a m ti- 
A a la  paaam a faxm ar p a rt#  d a l I t ^ r le  B a pe lde o lM  an r lr tm d  d a l 
Baer#te  da Beh#e#brmm te  17 da Baya d a l miama a*!e. Bn d ic te  d e - 
«m ante  aa dae fa  *(te ia lte ra a d o  qua enande Oarlemagma# B a p a ra te r 
te  la a  franeeaea , m aaatro angmate pradaeaaer, h la e  dem aeite a -  
le a  abiapaa de Rama te  d lre ra e a  eendadea, le a  oed ld  a  tftm la  f te  
d a l y  am i e l a e la  A a  da te a e r mayer la  te lie ld a d  te  ama p re p la a  
Batadea y qua Rama ne eead p e r e a te  te  a a r mma p a rta  . . . .  eam l—  
maa em dem re ta r y  tem atam ea la  a lgm lem ta *. 4 e e m tlin a M te  aa -  
expamlam ama a e rie  te  a rtle m le a  emyaa i^ rlm a ip a le a  d lapea la lem e# 
aam: qua le a  Batadea d a l Papa qw dan «M dea a l Im p e rle  fTamada; 
qma la  e lte a d  da Rama ea te o la ra d a  elmdad Im p e ria l y  lib r e ;  qma 
la  te n te  p d b llc a  ea d e e la ra te  dante d e l Im p e rle  e tc . B e rra ted a  
B ape le te  e l Cengreae da V lena ra a tltn y e  a l Papa ana Batadaa, -  
atelam deae para Bmrepa m  mnere camlme, ya lib r e  d e l Im p a rla lla -  
me aapeledm lee.
S in  embarge, la  pas qua pareoe qua te  de v lv lr  te re p a , 
teapnda te  la  flrm a  d e l Cengreae da Vlema (1814-1815) te  da a a r 
peee dnradera em amante a la  Bamta Bate a fe e ta , ya qua blam  
te  aa ve em rm elta em le a  d la te rb le a  Im term ea y  an la a  Imabaa a x - 
ta ra a a  te  I t a lia  an am daaae da mmldad m aelem al, qua teeem t e l -  
Papa mma da la a  p rln e lp a la a  v lc tlm a a  te a ta  e l p ra te  te  H a te r  a 
e a r a r a t lte lte  la  a lH a  p a n tlA c d a  da P ie  H  p a r maa Bapd b liaa 
(1848) y  p e rte r la  W a a la  am p a te r tam parai  (to T O ). Onaameamae,
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me ebetm m te, veeeriem de que primermmemt# ee deem rrellm m  le e  g ra ­
vée emeeeM de A te rb e  em e l mde 1337; qme pe*3erierw em te ee e e l 
gtmmm mtevee n e tia e e  ea 1644, qme a em vem ee le p i^ e n  em 1843, y  
qme p e r tim  rtm m  la  em blevm M te d e l pepm latee rewano , qme dépa­
ra  a l Papa, y  qme ferm a uaa H eptfb llea  p re e ld id a  p e r mm t r lw v i*  
ra te . M e ta  e e ta  mm Peer#te  fim tem em ta l ve tade p e r la  Aeamblea 
te m e titm o ie a a l em e l afSe 1843 (3  de fb b re re ) y  em d l ee d ie p e ra  
em am a rtfe m le  1# qma *81 Pepa qmete da ape ja d e  da heebe y  te  te *  
reebe d e l ge b iem o tem pera l t e l te ta te  Remame* y em e l 2*  qme *M  
Semame P o m tffle e  tem drd la a  g a ra n tira  ra e e a a rla a  a am Im tepemtem- 
e la  em e l e je re lo le  de em peder e a p lr ltm a l" . S in  embarge t a l a l—  
tm a e lte  a e la  dura  dea a fie a , baata qme Omdlmet, a l fre m te  de la a  *  
tre p a a  fbamoeaaa, reem pera Rema y  teapmda te  re a ta b le e ld o  e l e r -  
dem, vm elve M e  XX a l deee te  A b r il da 189C.
A p a r t ir  te  ee tae feofaaa ya la  IM # e la  a e le  v iv e  p e te le m - 
ta  da la  gram b a ta lla  qme ae d e a a rro lla  em e l amele I ta lla r a ,  *  
eeme oeraeom enela te  la  p e lft le a  da mmldad te  Cavemr, mmldad qme 
ae re a lls a rd  em 1670, pare elm  re ja ira r para e lle  en la  v le la a ld a  
t e l p e te r tem pera l d e l ResMute P e a tffle e  te  mmeatra Z g le e la .
T p e r d ltlm e  du ran te  tede e l p a rfe d e , qua eomprmnAm la  -  
ameatldm ramena, le a  Papaa vlvem  em oerradea ea e l P a tloane y  —  
te a te  d l e ra tln u a n  ea aua re la e le ra a  earn le a  Batadea O a td llo e a , 
aim  qua pedraea d a e lr qua t a l lapae da tlem pe baya Im pHeade ma- 
r la c ld n  a lguna em «mante a l dom ln lo  m a lve ra a l p e n tlf le le  m l ra ­
nee oabe am aebaraafa  e a p lr ltm a l da In a tltm e ld n  d lv lm a .
1 0 8 .- G e m e l u a l e m .
f la ta  ya la  b la te r la  da la  Z g le e la , me area m aeam rle .
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p w  cmmmt# aotem «# n m lvm ra a lite d  am tarlerw em t# #%pu## y  ram la  
praeba e ra ra#  q ra  la #  aaam t#a#lM #m ta# h la td rle a a  a p e rta a , la »  
a la t lr  aebv# la  a a to H M te d  à# la  x m llg ld a  d# O rla ta #  qua te a  -  
la p a rte m te  pmpml «m auaute a au aobarm ate y  pa ra a n a lld a d  juaga# 
Ba p a r a lia  y  para paaar «ta flm , qua area a l mda ap rep lada  a  la  
b la te r la  a e la a ld a tla a , qua rapraduaea uaa dab la  a a te d fa tla a . Ba 
p rim e ra  aabra e l «umdo ea g e a a ra l y  p a r o e a ta a lo a t la  aagumda *  
aabre la a  maalamea y  M a tla a m te a  am p a r tle u la r  earn la a  qua ae -  
eem plete pe rfcctem ea te  e l preblem a da la  u a lv e ra a lld a d  da nuea* 
tr a  Ig la a la .
BBfABISnCA FOB SIGSOS DB CABQHCl -BO
S lg la 1 §00.000
2 2. 000.000
3 5.000 .000
4 10. 000.000
5 15.000.000
6 20 .0W .000
7 25.000.000
a 30.000.000
3 # 40 .000 . w o
10 56.000.000
11 70.000.000
12 80.000 .000
13 85.000.000
14 30.000.000
15 100. 000.000
16 125.000.000
17 185. 000.000
18 200. 000.000
13 260.000.000
tlem paa a e tu a la a t mda da ^ > « 000.000
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BMABXSnOAS m  tà ê  MAMS BAGICSn» t  W M fZ S m »  (A te  1900)
A fr lo a  te m tra l y  t e l Sur 90.000
A rg c l 400.000
tern## y  te ip te  100.000
te ism  1 .000 .000
Uêim ................... 2.000.000
te n te   ...................  70.000
te ia te ia a   ............         700.000
A a a tra lia  . . . . . . . . . . . . . . . .  710.000
la la a  O oaaaieaai la a  a a la a la a te a  p a r aapaftalaa y  p a r- 
tacaaaaa aaa a a W lla a a  an an a a y a rla  te  p a b la e lte . te  la a  te ­
n te  120.000 b a b lte n ta a  Aa aan
Caaatet  ..........   5 .200 .000
te ta te a  te ld a a    ............   10 .500.000
te rra a o va          81.000
O rla n ta t C m a ta a tla a p la s  140.000; W lg a ra a * 40 .000 ; 
teM rm a 14 .000 ; A lap  44.000 a a W lla a a  a a lq a ia ta  114.000; a l-  
r lo a  40 .000; a a lte a a  44. 000.
Baaala y  garaagavtea . . .  . . .  . . .  554.000
M aaaaraa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .000
S ra a la   ............   1 .800
Bmntaga  ...............    1 .600
S a la n te   ............   1 .448 .000
X a g la ta rra  y  te a a a ia  . . . . . . . . . . .  2.W 0.000
tew anla   ............   190.000
S a rv la   ........................ .. 20. OW
te la a   ............     l.% 5.000
8a eaaata a  BapaSa, X rla te a , P a lm iia , I t a lia ,  B flg la a ,
Aaa t r ia ,  te a g rla , F a rte g a l y  A adrlaa  t e l B a r, mm pa b laM ra aa
p ra tea aa  an aaam a n a y a rla  la  r c lig lt e  a a td lie a . Ig a a l, aa -
aba taa ta  a lgm taa paraaaaalaaaa t e l a la ra  y  la a  na te roaa  aarrte%
ta a  bay an a lia  S a n la an ta , patenaa te a ir  te  f te n t la .
AwmBÊ» m iL wm m  la w w A B  f ^ i f i c i o  
t
fm s m ik  jm  m w  m m
I t . *  %# B m w ite  te  la  O M a d  B te ra a  ra m  ra a p la m te  
da la  ua idad  ita lla a a .
F t.*  S a M la  te  la  Imp te  ta sm M a a  te  1071
F t.*  M te a a ld a  da I r a  Papaa te ra m te  la a  a lra ra m ta  y  
aaaaa aS ra qua ter# la  C a a a tite  tem aaa.
4t« *  O a a a ite fa aM h  te  la  O raatW a Rra aaa daate a l pm * 
ta  te  M a ta  te ra la ta .
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w o r n  w t  W MBt M w yean. iw m c io  t  vttm u au  o m  « .« »  
B à S S & *-
1 *« - I .  iM M l# »  6# %m 01.6116 M##m ao—  wm üm wm W  
4# Im w iM rtl Itm lim m m .
IM  ma»m a o ii^M a d iA M  #m$%# 1% 0 j  1870 M 'V t.tM i w w  
• n n *  t".w rb m e lm  pmx* 1*  Saate 8#4#, te d s  qa# ««cm U m  -  
M B *1  lapao  da d laa pa , ta a tl.»  d e l aagm deeim lem te y  *M # a - 
e id a  d e l ve ia e  de I$ a lla , qM  ao fkeaa  eae fd p e ta e  de -afem d 
de O M M tltue idB  a l ada aa te  le e  Sedadee p ln t lf le le a .
A p a r t ir  de 1852 ee oaaade ee la le la  la  aa ye r e rapa - 
Ba p e lft le a  p g u e rre ra  eaeaalaada a la  eb te a e ld a  da la  a a l-  
dad de I t a lia .
S I Ceade da O arenr, p re a ld e a te  p e r entemeee d e l c e U e r 
ae I t a l l aae, la le la  eea an eeaeclda ta a b llld a d  de g raa  d lp ld -  
a a tle e  la  p re p a ra e ld a  d e l te rre a e  a p te  para  e l t r la a lb  de la  
wUdad de I t a lia  7 e l ea g ra a d e e la le a te  de la  re ia a a te  Odea -  
de Safaepa, eeaenaaide para  e lle  p e r a tra e re e  la  a la p a tfa  p -  
a a la ta d  da la a  graadea pe tene laa  e ce ld a a ta le e  a e d la a te  e l —  
d e a a m llo  de aaa h a b ll p e lft le a , ea e l erdea la W ra a e le a a l, 
e e p e e la la e a te , a l p a r tle lp a r  CardelSa ea la  g a e rra  da O rla e a .
A ia tre  adea ada ta rd a , ea 1856, le ta a ta  aa te a  ea e l 
Oeagreae da S a rle  p ea e l aa g raa  taablU dad da d lÿ& e a d tle e  -  
e e e rlb e  aaa eaeraa g la r la  a la  p a r qae a le a ta  la  baaa da la a  
Idaaa qae ma aa meat# ae ta a la a  fd r ja a to .
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P c rm U ld e  te  Im e o a ra a lcse iu  q ra  m q^oatefa para Z te - 
H a  #1 v # r H b r#  aa paalaaaXa te  lo a  a ra tr ia ra a , aaM aaaa *  
a ra a H a a r m a  p o lft la a  te  aaaraam lam to a f r u e la  y a a la to a  
am P lam bl& raa, am a l a te  1858, aaa aH am m  a m  H apola te X H  
aa la  qua aa a e o r ii qua la  A lta  I t a lia  aa a ê jm é la a rfa  C a rte * 
te , m ia n tra a  qua tebeya y  A s a  paaarfaa  a la a  mamoa 6a Fran­
c ia . 2m a e tltu d  a te p ta te  p a r JÊmpélmân h ls o  fra a a a a r la  Im ta r 
v a n a lin  pa e f A a a  qua aa aaparaba da In g la ta rra  y  a H a  u n ite  
a l ampate da Ruala te  H a g a r a la  o ila b ra e ld n  te  m  Cangraaa 
aurepae fU aron la a  m atlvaa a u A o la n ta a  para baaar qua a l te *  
pa rado r a u a trfa e a  lansaaa urn u ltim a tu m  a l teb la rm a  te  f t t r te  
aan a l f in  da qua aa prooadlaaa Im a d la ta a a a ta  a l teaarm a.
La raapuaata  f id  a a g a tlva  y  a l d fa  29 da A b r il la a  a u a tr la *  
aaa m arteaban aabra C a rte te , para  la  Im b a b ll In a o a lte  da A m * 
la y , d a te  au a p ln ld n  p a r tic u la r  aabra la  eonvanlane la  da ra -  
tra a a r a l a ta qu a , fa d  apravaabate p a r la a  a lla d a a  para ra n * 
a ir  urn pa te raaa  a jd ra lta  aan a l qm  abtam drfan la a  tr lu m fia
da tegam ta (4  da ju n la )  y  S o lfa rln o  (24 da J in la ) ,  qua a b H * 
ravan  a la a  a u a trla a a a  a A rm a r urn a rm la tla lo  an J i l la  da —  
1659. te ra n ta  aa ta  tlam pa a l Oran Duqua da toa aa iu i aa r a t lr a  
da la  I t a l ia  a a n tra l an ta  uma a a m a p lra a lte  m lH ta r , m ia n tra a  
qua a l tequa da W tena y  la  temuaaa da Farma buyan a ra in  da 
la  b a ta lla  da tegam ta an ta#  m analanate.
B1 d fa  10 da aavlam bra da 1859 aa A ia a  an S u rlab  la  -  
pan te f lm lt lv a  an la  qua A m tr ia  aa te  la  Lawbard fa , m ia n tra a  
qua fra n a la  rannm ala, am a p a a la ld i a la  qua am p r lm # # a  p ra *
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tam êa, m mum welmmmMem## haata a l M r ld tia a . 8a dlapam fa Ig u a l 
aamta aa d lah a  te a ta d a  qua la a  Daquaa da Mddaaa y  Taaaaaa vaea- 
p a v a r iu  aaa Batadaa. S in  aabarga t a l a lte a a la  aa lla g d  aaaaa a  
v a rlA e a v a a , paraada a m lra a  a G avdate, aa v lv ta d  da aa p te h ia *
a ite  am 1860, B lavam eia, Favaa, Bddana y  Bama«m*
B1 aagamda a p la a d la  da la  ra ld a d  da I t a lia  aa d a a a w a lla  
am A h r ll da I8 6 0 . A a llla  aa a l aaoam arla da aaa Im a a w a a a lte , 
qaa a # * earado aa «« p v lm e lp la  pavaefa a b a v ta v , fa d  a l la le la  mm 
a a ra v la  pava qaa O a v lb a ld l, baaeaada am la a  Im aaw aetaa aa apaya,
aa laaa a a lla a  aaaa a l l  v a la a ta v ia a  tv a ld a a  p rlm e lpa laam ta  da Od- 
mava y  aa apadavaaa, daapada da teaaabarsav am te v a a la , da la  —  
g ra rm le id n  da F a lavaa , qaa e a p lta ld  a l 6 da d a a la . Faea daapada 
a l 20 da aga# ta , daaaabarea am O a labvla  a l fVam ta da aaa teabvaa 
y  daapada da a b llg a v  a FVamalaea IX  a aaoaw a ra a am Oaata aam -  
aaa mda A a la a  p a v tld a rla a , la g va  am tvav am la  e a p lta l a l 7 da
m avlaabva.
Oa a tva  p a rta  la a  tre p a a  p laram taaaa avaaaaa p a r la a  B a r* 
ea# y  te b rfa a  y  trla m ta n  aebra a l a jd re lta  d a l Papa, qaa e a p lta -
la  a l 29 d a l a laaa  aaa am Aaeena. Da a q u f paaam a B dpalaa, qaa 
ya e a a l a la  ra a la ta a e ia  aa aeapade rapldam am ta. S ale am brave -  
p laa a  tra a a e a rra  pa ra  qua la a  muavaa eom qulataa aparaaeam am axle- 
madaa a  Gardada a a d lm ta  urn p la b la e lte . O aata, q ra  eaaa daMSa -  
am tea, fu d  a l pumta da r a f ig le  d a l ra y  y  aaa mda f la la a  p a rt Id a - 
r la a , e a p lta ld  flmalmamW  a l d fa  15 da fib ra ra  d a l a lgM am ta a te . 
Am ea d fa #  mda ta r te  vamaa ya  a l prim m r P arlam aate Ita lla a e  y  p e - 
ea te ra a d #  f le ta r  tem nal raa lam ra  a  lla m a ra a  ra y  da I t a l ia .
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n  6f#  6 te  te ll#  te  1661 maer# te v e a r, pmro a te  Ite a a  *  
qaa tam ta fa rta a a  h a b ite  tra ld a  a  Ita H a  habfan qaateda a w a l*  
gadaa p re faa da fa ia ta  y  aa p a lft la a  a a a tlm a a rfa  a u b a la tla m te .
Ba t a l aatado da aoaaa, la  a a b la lte  da I t a lia  aa A r lg a  
ahaxa h a o la  fa a a a la , qua ra  aaaoataba aa aaaaa da la a  a a a tr la *  
aaa. Para a lia  Im ta a ta  p rla a ra  a l aaalaa da a b ta a a rla  a a d la a ta  
im a Im da aa laa M te , aaa a a vra te  pdata p a r la  a a g a tlva  da te a —  
tr im , aa d a te  aa a lla ra a  a  P n ta la  a a ta  la  tlra m ta  a lta a M te  da 
aabaa pa laaa teada la  a a a a tld a  S a h la v lg -te ila ta la . B a ta lla  p ra  
A a  la  g a a rra , y  la a  Ita lla a a a  a a fra n  la  te r ra ta  da G aataaa, *  
q u i prmatm aparaaa a a tra rra a tra te  aaa la  v le ta r la  praaa da KB- 
m lg g rd ta . A a ld ia l aapram te amtamaaa att aaraha ha a la  a l Pd y  -  
la g va  a ra p a r Vamaala, a a a a l aam tlm aar aa a fb ra lv a  para  2a Im va- 
aldm  y  aam qalata te  la t r la  y  A r a l,  a ttfra  la  aaaaadra Ita lla a a  
la  te r ra ta  da X laaa , llagdm doaa p a r aamaa ja  da B lawarah a am -  
a ra la tla la  da 11 da Agaata qua aa aam Araa am aaa pas t e A a lt l-  
va Azm ada a l d la  2 da O atabra am A a a a t te a tr la  aada p a r a lia  
a l ra lm a la ab a rd o -ram a ta , haaldmdaaa am aaab la I t a lia  aarga da 
tra im ta  y  almao m H laaaa da A a rlm a a  da la  Damte t e l Batada ama 
tr la a a .
T p a r d ltlm a  am 1867 la a  Ita llm m a a  H a g a te  la  aaaaldh da 
r a r  A m a ll sada am problam a da mmldad madlamta la  aampaaldm da -  
Rama, Yqmd ma ja r  ramamta para a lia  qma am traaaa am qma Rama aa 
h a lla b a  amm la a  aa laa  fte ra a a  da am a jd ra lta  p ra tlA a la  p ra  h a - 
b a r avaanada fra n a la  la a  qua am la  A n te d  Btarm a ta a fs t .  Bm- 
pram te pmaa G a rib a ld i am a fbm a lva , a a fla d a  am a l aagraa y  te A -  
m ltlv a  trim m te  da la a  armaa Ita llm m a a , para  pram ta aa aamaamaa 
da habar trapam ada aam maa dmra b a rra ra  qma la  farmam la a  t r a *
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p u  pwtlftsiM 2m  m m le# *1  n e lM v  Im «Tate te mete te.1 fte a  
M M «  qiM te#*#tertem dvitevaobim m  euteam te glarla al te­
rra tar a laa iaaaaeraa aa la batella te WMtaaa.
U aga 1870 i  aaa a lia  te p e la te  aa ta  Im  g M r t M  qaa a z l-  
gaa la  te te a a a  te  an aa a la  r a t lr a  enaata g n a r a la ^  la  qaate  am 
Raaa. 7 aa aa ta  a l aaaaata qaa a p ra ra te a  a l ra y  te  I t a lia  ya ra  
a p o te ra ra a  te  la  ClnAad S tam a an ta  a l e o n va n e ld a a te  6a la  Im - 
p à a ib llld a â  6a c u a lq n la r a ya te  p a r p a rta  te  fra n a la , qma te  te a M  
g ra  an anermaa b a ta lla a .
te prlmaana 61a» 6*1 a w  te  aapt i teibw» aa tentM te  
w  la  Saate Sate «mn eerte te l aoawm  iteU ana M ater temma 
•a  la  ornai « .« n ia  «1 #a#a ta  ooawnlteots te  qma Iw  teqgw  
6ol Raima oompfte a q a ^ lw  tewâteoMlte am qma 2m tente to it  
omtetei «MOamte y m» la» w terlm w o pogm oltetemo om lu in ri»  
teteeadw êo^ qma eanoltegmte lmp*wate61&W» pm» 2m o 0 2 *w  
ffBwtea y a l wntemimtonte 6W1 often, mal wma yarn 2m mmpnete 
6a6 «amiw ml ,  Trononirr* molanamta on temw  y lw »  y  flm tev % »  
m ol marte m. a jtem lte te  60^X» kcotew #w  terteUto» mm te w  
oniTiniww marmtefite «tep» OtedLte ;»OM tellwm ,  âmqmtewwte y  te #  
^mamcn, te  gmerm ew  mllo h tete qootete SwlmTmte,
àam ten Xtetntinm teramtek, #1 teya mdo lotte owmM 
te lr  nm mjéWmlte te  10,800 moltete», qma te |e  tea wffwaa te l 
Oamernl  Xteaw, teste» te te faottar,  înqnteaOae per ma» omtemon 
Ote aqmaHo qm# mm steo y  qt» mtro» pratamtem arx tte te r* 
l ia  qma aflamia aa w  # ay a  te  te  te # ww6wtem pateUlm te* 
Imaante ami m» «camrwte W. w ayter m& pogna tem iWltmml y  <• 
y amteagarma @ te  te te lte  ow  w  ajtem lte mate wma* aayafteay 
mmgteaoa# a toâo laqpwtetm eta te  ramtidêm te l awmrmm lte l%
oMamap M  «feteteaa ate  13atte m te  Imtem* 
t e  t e  or fan te  atawmtw y w  ymamate  m  yante # # # # '  
m te  Oisteâ Btafnm. BWtemante te r  terqw» te l Say w »  amrtf## 
te  lam tetoama a#r #atem#%lte a qma tea yaanl'M##» mm te  aatm» . 
a» te l tte  ao teemp A n #) imtematmimo amtea- taaa, te  la tjB
te  tenate ##» »  amm W te  mmtenam te w te
« w lte  B te  d n te t a M Iy , ml m te r  la  ar im  te  taM p  
amteir la  tetemmm Slnman «a te# t enu# éA  temtt l l m te  ta n t** 
te y a ll*  tamtete te  pas «ma pamtete f in  a te  katalteg pae# «aa 
am aW Éa a l Paat Êf te# a te  te te te  Wiaaadêa aa qaa aa taM a  
te  v w  teraate a#a te  «#61# al#^## #rtaate te  aa iaaaafi tea#» 
peaaa y te  teaanaaiea» tea g m e a ^  a a fia ia a t* paaa a l p late  
* |* r te te «  te  aa te te a te r io a w ite te a l#  
te  aaw te «te Paw aarttea jw  
tertetealaa y aaa te l#  aa aaliawiafa 
amaa ta aa pamar a i^ b tite a i te  iw te ta a ite  teteaa*
A p a r t i r  t e  a a t a #  «a a a a t a a  a l  Saaw# P e s t e r a *  a t e p t e  *  
urne p « t e t e t e  t e a t e l  P M p a o t o  t e  1 #  a a t e t e  I t e a a w a ,  # a a  # # a  a a  
a a t i t e d  l a  t e W #  « % W # m 6 a  a  r a l a * a r a #  a  a a a  aljwirtte tearte %  
f & e i l  y  a n  t e n t e  easb e r a a w a  p a r a  # 1  6 e a « v # l l o  te a a  aateatteft 
amplteteal q o »  q a # 6 e t e  tan p e e o  ga r a n t e a e t e  e e n  l a  pAtelte t e ^  
p«tal» K l  a s a w a a  I t a l i e o #  h a P i a  aa p t e a â o  a  «fctaaar l a  a t e t e #  
waaiqBBl w  a u  teavitcale y  t e  b # o h o  1 #  b a P f a  lapntea# a o t e o »  
tlendo a  la o e t e m o i f B  teapevte. p e a t t f l t e a  r âtarreteaâte» aa %, 
a l a a a l  I xtem# S I  aaatete aa ratteatea te. P a l a t e #  6te Sattaote 
y  « w a t r a t e  w  t e  a j a a teteo t e  au f a o a l t e  a^titenl a a g o l * #  #  
ai o fratead# 6e e n  p#aaena 3 1 6 a 6  iaterasoienal a w t e t e  p a r  l a  t #  
y o r t e  te l a a  a e t e e a a a  y  atetfite i a o l a a e  p a r  I t a H a  q a a  aapa# »  
a a m a a t #  daelara la laSapaaSaotea peottflala,
Zte#a aacotatealaates tewroa Isgnr a la moywtete 6te *  
Oeotelio tel fatieeoo que per «attæew a» mtea ateaWaote y  #  
aa al qu# lapertenfelaiaaa liapéalteOBae a# ttea a teaar» te tea 
SO te Ortatea aparaaa la Sale te nmpeotete, peateodoee fl|ay 
feteaa peatnMorw para la ecotlaeatete te tte intarawattaa 
I, ate «sæad# la lue tel tem a# te teata tetetea aa fiol
te  6âa t  te  Saaiatera «1 P #a  teaa aeaatar 
es ^N atejiaataa aa amta# aos aateyta prataata» 
teate m toaten aa aaa e larts  paalteteWt raapaat a 
ra * O te tW k tes ateaa*#» aaa rteateasea 
la  aayaris te  laa  sateSéa ne ratisatt te  Sa Amta te te  
praaaataatea toteinStea #m  aapaaSal
m tegAmtete' ÈÊJÊÊëÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊIÊÊÈÉÊÊÊÊmàm ItMtigi
m  # #  #
m <8
que m  emet# le Sauta S#d# pooe de meMAeete# jimteoeute eau 
otroe nuohoe pumtee# la tlrantez qae habria de eutetir m tm  m 
alla y la aaeite Itallaaa# maeataado lae Afioultadee de eeta 
Atima eea la epialda ipeieral de Ira Betadra que ao puMraea m 
irer eea Wrara ejra la egpvepiaeida» B1 aiemo Muerelial ea ea 
dleeupee prraaaelade el dla 3 de Haye ea la Cêrara de lee 
tadra ae puede meara #  reooaooer la gravedad del probleaa que 
plaatea la Invael&i roneaei *Lee meeee de S«q>tl6œbpe a Melem# 
bre de 1870 furaea aeer pearara# Del Vatioaae partlea ceatlaaee 
proteeteei proteeta per no guairdarao el eeoreto poetalf ppe#% 
ta por la eoepenaidn del Coaelllo eousiÀiiOM proteeta per ol#^ 
tae Molraelae de que raaa oulpabloa Ira eoldadce del ejirolte 
ItaHaaof proteeta en fia por la ooopaolda del (Wrlael*#,## 
ira oatdllora del muade wtero y eepeolalmeate de teda Buropa 
proteeterra*# *Fne uaa gren cuerte* dijo despuée ea el mleme ## 
Aeewrae *para el ejApolte Italiaao el haber peamaaeoldo sehre 
la orlHa lequlerda del Aber# SI el Fapa bubleee eide e%pul% 
do del dltlmo trrao de tlerra que lo quodaba o ee bubleee mra%# 
ohado# ee babrfa enoratrado el abberrao Itnliaao ea preeeaoia 
de gmree problemae*#
teteteo de 2b l#y te terwtA# te IMI.
%  ratoaoee oueado Italie# oreyrado eaoraAra* uaa eolum
elda al ooaflloto que la ueurpaelSa do Borna habfa plaatead^ «»
Mots la femraa Ley de Gerratbm de 13 de Sayo de 1871 eebre
lae prorrogatlvaa de la Santa Sede y lae relaolraee (W la
ela y el Eetado en Italie# que eetaba Ueaada a ara el oie
drao de Ira fTaraera en ouanto a ou aoeptacidn# ya que el #1 #
Reiarao Pratffloo no podrfa nunoa toleror quo la naoiln que ba#
bfa IneWldo ma melra quleleee ehora Impraer une ley de ela#
bOTMién exoluelva ecya# prae ao eraeedfa partlelpeeldn algwea
a la pereraa a qulra babia de re#r# mrara pe#fa eragar era
la ree#oneW)llld*%d de aeeptar una ley de eartetra unilateral 
que ee Hsltaba slepiemrate a reeraoeerle olratae promgatlvM
te 6 9  te
y ûs0pm m sm que il ya Aefrutaba y a reualr detenainadae
eloleaee erateaederae de lae uecme a eeguir en eue relaeirate 
ee era Italia# iaeufieiecite toao ello pem la prafeeta 
tfa del oinieterio eaplrltual pontlfleio#
Oraetoba la Lqy de Qarratfao de 19 articulée oturae ##% 
eipalea dlopraeielraee era lae eiguiratee m  grandee raegeei 
1i#te Eeoraooia la aoberaaia del Papa y orao oraeeeuraeia 
de ello Ira dereolioo que a todo ©c^raao oorreepradem# eual la 
invlolabilldad, el trotralento# etc #,#
26 #- Oonoedta al Roorao Pontlfloe el derecho a Aefrutar 
del Palaeio del Vaticsno, de eue jordlneo, de la Meliiea de m 
Letrdn y de Ir villa de Oaetelgamdolfo.
36#- Le otongaia ima rontr onual de tree mlllraee doeei^ 
tae veinticiaco m H  lirae#
4##te Heocxioofa a Ira Papae el derecho do legaoldn active 
y praire# atribuyrado a eue «grates Aplomdtiooe Ira nieaae pzj| 
rrogativae y derechos que diefrutabra Ira agratea repreeratrate 
tes del gobiomo italiene#
5*#- Garautieaba la llbertad abscü.uta de Ira Oonclavee y 
Oraeilira#
68#te Otorgaba la libertad de ooaunleaoiraes pratalea# 1^
legrdAoas y teleffeiora,
Y per dltlme oontenfa algi nac oonoesicras relaciraadra #
era el eetf^ ido civil# etc ###
farzige ha oalifieaûo la Ley de Garantlas de *aoto inter
no de ejeouciôn de une <^llgaoidn îctcraaoiônnl*# (1)
Mdltiples fueroa ira motivos alegados por el Pepa al rcte
ohaaar Ira ofreoimiratra de dioha Ley. Bn primer lugar la te*
clord irauTloiente e inepte para ol draarrcllo tel minieteriCte
espiri'teil poutificio# que no eo encontraba lo neceearicmratc 
garratieado era lae ccneeeicnee te aquellra# ra eeguMo lugar
(1)#te Jarrige# La candi tira internationale te Saint Sidge avant 
et ^rée les accorde te Letron p%lna 164* Rraeaeau 1930#
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no podia el jefe de la religion oatdlloa aoeptar una legielate 
oidm imllateral ea la que dl ao tobla partiolpado m  lo mde m 
mfalmo teraate eu elaboraoiAo# no podfa ooneratir una iatre—  
rnlelAa y menoo una isspoelbidn le aquollo por lo quo eo habla 
do regirt ea tereer lugar aeeeeitaba el Papa de un twrltorie 
oomo ggwmtfa de eu eoberaafa eepizltual y tampooo ee le ora% 
dfa# eto ###
Y ee quo en efeoto la Ley do Carantfae era ura ley uai3j| 
terol eonteaodom a o lo  de prwrogativas ya oxisteates y de aqg 
m m que dnioamente a Italia on sue relacicneo con el ln% 
reoabon# Lllo ha hecho deolr a I ortlnox *que eolo loe ademee
de 1 ‘ roborcnfa cron atribuidce c, la r.anta Dodo del niaao mode 
que loo adoztioe ocmoulaz'eo oran roconocidoe per loe Bmbajaderra 
a loe hombreo pAvadoe de toda magletratora real* (1) Sin em* 
bargo y no obe tonte el fracaeo de la Ley de Garanties# quod# m 
do joiânlXiooto el dooeo do Italia de rcocnocor la soboreafe de 
los PepoG, que no puede negar y que ya enter! ormente al diegi 
tirae tal proyccto hablr» exproBodo por boea del jofe do eu Qg 
biemo al deoir quo no podia menoo de craoiderar al Popa *oo* 
mo un ear intemmaoional independiente do todo Estado y dotade 
de jui'isdlooidn * (2)
(1)#te Le ra rtâ g o  de Lome pdgina 10# Paris 1929#
(2 )# *  M doutbo d e l 2 de P ebrero  de 1671#
3*»~ m  3,.m m .
Wloo ue duré lo Cuestidr^  Botaana»
Ante el frooaf^ o do eeta Ley de Garantfos ee inieiari una 
gran labor enoaminado a la eolvontaoidn del ooafldoto qua ee 
ha plantoado# en la que In mayoric de loo intomaoimalietao m 
no oeeardn do proyeotar lor mda vcrin doo planes de ooluoidn; ## 
unoB a base de la conooaidn de doreohos soberenos y  %ma rente 
eoon&miea# otroe rof ormraio la Ley de Oarantlas en un ewMde 
mêm favorable a la Santa Sede e interoaoionalieaWo m  legiei^ 
oitin# unos teroeroe otragondo al Papa territorioe# etc #.#*
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teo ho e  « a ra  M sm vtm  te  trm a c u w lr , bSm  m W % c* b ra tm  
Hegmr m la ac^uMte tefinitiva* ItaHa no me momtrtea pani* 
teilm te oooamter parte algima te su twzitraio y an emte m  
conarataba preolsamrate ml tesmo te los Papas* Aai ma mxprm&ê 
Fio IX raoibianâo ol Conte D^teraourt al premintralm mua Car* 
tae oradanolalas m  noabra tel goblaroo franoési *tote lo qua 
yo teeao as un pmquea. rinote te tleiTu âonte yo aaa al teate 
Ro as que ci me ofroaimera mis lotmdoe lorn ractesaea* Para ** 
mi entire yo no traga aae paquefiO rineon te tiw a no pote# ** 
ejaroer m  su plcnltud mlo ftaïoionms aspirituelao** Igunlman# 
te 80 manifactô el Oartenal tesparri en nombre tel Peqm anta 
Êîosnolini al tecir que sus tesera eren •un paquaüo territwio 
te plraa y absolute eobwnafa*.
Kl prco te los n^ os va vieate lo© mêm variados planaaf 
ninguno an oin embargo Hevado a la prdogiam#
Surge ontonoac la grarra ouropaa y oon ello el oonAicto 
quo %rava# al Pocentarse m a  eituaeidn de desordan y te odio 
que cllfiôultcrd ol ojorcicio do la mloite pca*uifioia oon loe ## 
amigos te Itolis y que mm motivate per la ©alite te loe 1W3WN* 
sentantes diplomdtioos alowmes# aoreditadoe enta al Pope# n 
LUgano* teste donde babrisn te continuer mue rel&aionaa oon al 
Vatioaaoi por al conflaoemieato tel Peleoio de Venecia# mate 
te la Babajate eustrieca* y por otras rmohas cumea© que final# 
mmte habian de oblignr al P pa a estableoar an Iwna une ofi# 
aim teste dente pueda continuarso sus ralacionmc era Ira ans# 
migra te la nacida italimm. Y per ©i ello no fuama ©ufieienta 
Ira Imperioe Centrales ramantaron in tinmtea al intenter solj| 
oionar le oituaoite pontifloia mediant# el ofreoizzirato al Fa* 
pu da proyaotra tratcdoresy que #1 aoertatementa raobamwt# yn 
que si no bal Cri o hoobo hnbrfa si do e^ iuivnîf^ te a entrer da * 
liens an el oonflioto te 1^  guerra, negandome la© sntipatiam # 
te mueham neciraam oatdliaam*
La teioa moluoidn pcsible eatcba# puas# en lam muara te 
Italia*
TerminTA por fin la guerra y en la nnoite. italimnn han qiy| 
date planteadoc tan grave© problèmes polf tiora y aoonteiaom que
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hnoen que ol goblemo reloguo la ouootlÔi; que anteo emborgabc 
por ocoploto ou atonclôn a im lugar ooounterio, Se normalisa 
p0 0torionaonto la oituacl6n y ol ooaflloto Itnlo-pontiflclo - 
vuelvc a ooupar un pricier plnno* Es on el mcmmito an quo Fran 
Ola ro^ inuda suo rolaoicnoo dlpl&mtloas oon lo Santa Sete, owm 
do nâc5 0 0 pone do manlClOBto 1 falta da Italia* Trolnta y —  
oinoo noolcnes eetaban présentés y uns de las late oatdlioaa se 
lialloba auoento* Toüo ello unido n las Doslbilidodeo d© un desmm
plaaunlonto do la Sade pontlflola liord que lee geetloeos de - 
oolvontor el largo problama %fuelvim a notlvarse#
En al ü&lo 1922, ol aard<%ual Katti# al sur elegldo Papa 
can ol nnrbrc de Pio XI, deoerrolla una polftlno nndlcgo a IsF 
de suc prodooesares, moetrâadeee partldarlo de uzK' rdplda eo]ju 
oldn de ton lai'go oonfllote# ôojdn deja entrever a le largo de 
DUO diseurs00. obotcmte très afioe mda tarde en 1925 pateoe 
mcacntdncicconto onnegrécorso la situsoldii OODO conseouenoia dé 
le Intenddn del gobiemo foeoiota, de oombiar la loglslROldn 
pcntltlcla por una îxuevn' que è&abqraifa una boaislôn presldlda 
por S.B. Ekittoi Gent ill, tüBlctrc de dustlela y Culte# y que 
el no concéder uartlolpsclôn alguna al Pcntifioe provcoerd im 
protecta.
8in embargo, passdos estes momentos, vuelve m aotivarse 
lao gsctlonoD de ooluelfn bas ta rue en el aEo 1929 se flnm el 
Tratodo do Letrdn quo pondrd fin al la%o conflioto al eonoo# 
der soboranla temporal a les Papes, dotdndoseles de un Estado 
de Plena proplodad, (t) \ •
4 ^ Ca ns i d^ r ao i f o  d e .^ 1% Cuest i 6^. Bomana. d e a i^ \,.e l lia n te  
do Yicta faoqiata# ■ f
niquiendo a Amsdeo Gimmlni en su artloulo la C^oncilia 
oiôn entre el Vatioano e ïtalia* publloado on la obra *£1 Ksta 
do musnollniano y las obliguelones ciel faaoiamo en; Italia* de 
Tomaso Slllanl: ■ * ■
(1)#- Veane Enriee Pitaoi peg* 143 cap. XI? eobre las grationes 
para la élabore ol 6a del f ratsdo de Letrda* ’♦la Paoe^ é^el %^ trano* 
Llbreria EditMoo Ploreatina 1930.
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L 1*08 ©tapas de la evoluoiôn hlotôrion, de la oueotlôn 
m# despuee de la tmo de haata ©1 mcoento en que se f%
man les aeuordoa de Lotrdn# podrfan olaslfleoree de la manero 
eiguienteî 1870, 1904, oomprendiando les Pcmtlfieado© de Fio.* ' 
IX y îioôn Xlil, 1904*^ 1914# oboroondo el Fontifioado de Fio X# 
1914-1918, period© de la gnorm mimdlal# 1918*1926, entralland# 
la polftioa ae aoeraamiento y 1920*1929, period© este dltlme #* 
de las negoelaelonsQ quo ponm  f i n  a Ir meetldn rcœim,
Deepuës de la tomo de Hoca, Pio IX, enoerrado on el VoM 
oanOf aoictc durante loc dltteoe oeho aHoa de au Pontifioado * 
(1070-1888) a la oalda %)rqgreoiva y aooleraM de su polftloo ecg 
oortetai'la# En el aEo 1806 61 fua toatigo do la hulda de la te 
reoha, ecta dérocha, roepc^ Gsble te le loglolaoiôn eoleelëotlea 
tan host 11 a l a  Igleoia, al Oloro y a lam Ordones rollglooas,y 
que le iiabia dospoeeiâo de au poder taperai, y tel aàvenijiiio^  
to te la i&^ 'julerte jacobin,., no mozios hootll y ouyo program© - 
se anunclab :; .n o tm -n te  a n t io lo r io c l,  E3. fu s  t^:m bldn to s tlg o  te  
la muerto dal Loterano que lo îmbia dec ojado, Victor lîanuôl. H, 
Cil que, no obstante, #o quloo doj r morlr sin lu ayuda do la * 
rellglôn» Foco uoopude, dl muoro t'mliéu.
Le6n Xlll inaugurô ou large F ont if \cr.do de un ouarto do - 
s%lo con una polftica de acercemiento haola loe Imperior cen­
trales y muy en parti oui ar naoie. Austria* Es a Fronoiaoo José 
a quion se dirige, eunnue, por tree veora plcnsa en abandonar 
Roua (l882, 1G86, 1831) tmienCc l'or eu oituaclén on Italie* - 
El no vlé eln In^ uletud la formaoiôn de la Triplico, adn cuan- 
do oomo os oabido, Italia ne obtuvo de los nliadoe garontla 
guna, relative a la Intaaglbi 11 dad de Rcoa* Deapufe te 189? y  
on épooa tel Cturtenal Rcampolla, Cf rdenci Soorotarlo tel Batade 
has ta 1303, vuelve au ojca haola Prfuzolr, euyo embajador Le* 
fèvro de Béhrine vigila oeloBonicmto Iq b  zi-anaro^ Intentes de - 
aeoroGGlento. El Fontifloado te LeÔn Xlll maron para Italia la 
épooa de poderio nee&ileo y  te  ncvinlontos anticléricales, Los 
Inoldontee, mao o uonos graves, no oeoan de rope tirae, air* em* 
bargo* Ro obetante la aousaolén tel jaooblniezo* Oriapi oonti* 
îîda la poli4los ue Oavour. m  dos ocusicnoa haoe tentatlvaa te ,
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acorocaaicmtos ou 1887 oon Tostl; on 1894 con el General Mosoami 
Betas tontativae con eu fracaso irrita^il polltiop que enveno-^  
m i Iso pooao role el nee con la vcheacnols quo puso en todoo los 
problooae qua lo ofeotaban* #$ aol quo sum rolacicne& so traOu* 
ofan por nuevos ro#laaentoo leclolntlvo# y admlnietratlvoo oom~ 
oernientoe a la Santa 3ede,&o6n Xll en los dltl&oe &Hoc do au 
Pontlflcedo oentô las baaes do lo quo hubleae podldo ser, on ou 
camento oportuno* un poolbla arro^lo do la ouoatlda roaana,
Guando 61 œuriô, trelntr y tree a%ce hablan tranmourrl&o 
deode Is toon de Rcca; una nucva genoraclSn liable e&oi totslnon 
to reeciplamado 3a ontirus y el aatade Itsllâno. ooteba ya fir* 
menente concolldado,
ye on oeta tmdefmra, t n hlntôrios&e&te oanblsda, quo 
Plo % aubo a% 3rono do Ban Pedro y eo aol oono oon otroa ojoo 
puede Tor loo problooam itallonoo. loa aardo&aleo; ronovadoo * 
en eu nayor pirte tenlan l^ ual&ento otre vislSn dc las cosac, 
&00 Itslionoe do otru parte, no cran ya loo m^ eaoe? In nueva * 
#ennraol6n oo alejuba zds y ado do la ctndefora del "BlGo#;!- 
miento®, de oug cmtuoieoiiioo, de rm.o lucîr:r> y adn de biw debil^  
dadec, Ea par a to quo no noe esitmîlo, al ovo loo oat^ liooe, * 
abendcnando loo projuicioa produaidoo ùn ou aleleaiento, no # 
quiorcn &uard:roo yu on cu ap&rtcmionto de la vida polftl* 
on y deoGsn oouprr ou poeicl&n on lao luohas oleotoraloo. Espg 
ran ami evltnr quo oler.entoe turbioo, sodlclo&oo, o de la is*- 
qulerds 0 0 began duoiloe - del Poder. Pio X a&. ite quo el *Bo& eg 
pedlt* pcrclid ou rigor y acebc. rinelmcntc por tolorcur, on im * 
ncBonto on cue In luoba olector&l ora cry dura, quo GO llegooo 
eblcrtcBGnto a colebrsr acuerdoo inportautoc entre loo oatôXi* 
doe y el Coblomo, Toro ol Gobiomo, era un Goblomo liberal^  
y no podrfa oon olio &od ficar legiclaoidn eoleol^ stlor# cog 
oldernda ewe la ulnta amonela del lltcreliœo#. 21 bubo do ce* 
rrsr lo# ojon y t^ ler&r quo Is ley fucra vlolada* lao négocia* 
oionoD sccrotaa con cl Vatloano sc redcblmi, en Intonsldad. Ha** 
die hablc do os&olll^ oldn ^ urquc la ley Jo Garaati&B so oonoldg 
robs do&o oxprcsidn do loc .u&noc deaeoa del Eotado* Pe*
ro, oln embargo loe escollos ee vrn allanandc Indlrcotamonte, * 
oedlcntc una ocrlo da cq&pra&isoG, do fraudoc y de rodeos d@ d&
                     _________
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ohn Ley, oonoentldoe o autoriaadoe#
Y olertononto loe tloopoo hat Inn oomblado y la conoeouen 
ola era bloa nonlfleBta. Da eotc nuova atoô&fora, todoe, inolu 
so lorn ndo GUtorlsodom miœbroc dol oloro, podi&n nsmifeetare© 
oon una libertrd no aooetumbrada» 81 en el oEo 1887, Toati se 
hablG vioto deeiluaioaadçbon eu opoaoulo sobre la ôoncilioôiôn 
oalificado do do la Ingonulcktd benoulotim** y si en
1889, el Obispo &a Cnmcn&, Mgr Blnlgelli, el nlamo %ue an el * 
alio l08l habla cieelarado on un dleourao que la conqtiiata de Uo 
ma ora un hocbo definitive a Irrovcenblc, Ic bnbia sldo toBbidn 
per ou cpdcculo " Rana jl Italia o la realtS delle coco" on el 
ounl b&ofa, ain roJeor, aluai&n a un poclblo oolventamlento de 
la ouGotldn rcorna, hubc do oonotoroo y rctrnotarae pdbllcaaon 
te on la soloanldrd del aprrato oacardotol de su Imperdonable 
uudaelai on 1911, :;>or el oontrmùo, el Cordenal Loumo pudo im 
blar, cùii toüa llbortaa, ou Eowountlo y durante la aœana so* 
Glal de 1116#; ou 1913, ol Cbispc le Zclino, &gr. Rosal* oal * 
Gcco ol Condo Delia lorrc, oc ozproonron ablortcconte sobre la 
poelbilidad de rosolv r la cuootlôn roacna que, dloho sea de * 
paoû, no ocoô jandc de mm Iltoaatara ten variada y *
abmidanto •
Ouandc on 1914 sstalla el oonflloto ourapoo, Italie se * 
orienta haolo la ^ uorra, &Quo iba a ouoodor son la Ganta Sede 
y oûu la Lay do Garantlas? * rio vola, no aiu engustia, avqg 
%cr al lado de esta tor&cntn, oct* dobïc Imefgnlta# 0 s el que 
iG dobla afrontnr séria su suoooor, Bénédicte ZV tcc6 lanedls* 
taa&atc una aotltud tastcnto nota, D&cdo su subida &1 tro&o pqn 
tlfioio ronuova les protestas hoohze per sus predcoesores, pe* 
ro reohazu le Doepltalldad que Espaça le orreolc. en El Eecorl&l 
El Papa es rsaono y Avignon no puedo resurgir, Guando & oontl» 
nu^  oiôn I toi la toma parte on la gi*erra, 61 pone toda au buons 
voluntud cxi neoor triuuidx le ley do Garantlas sobre la pruaba 
do fusgo tente oemo lo canGiawi6 el lobicrnc Italia&o# Los Ju* 
ristas libcr&leo puHercn cntonoco, aaa VGB mdc, proolauar la 
o%l8tonoi& da la Ley; les oatôllcos, de su parte, no dejaron 
â© Imoor x»ôoaitar que no era- gieolaa a olla, elno a la aotitud 
ccnolliauto de les partes que lia Imbia podido cmbslstlr#
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la eltuaolân oranâa por Plo X tcsaa oomrpo Imjo ol poatlfl* 
oado de Bml#e X?« duroate el traaeeurso de la gemra mwmdlal* & 
Lee eatdliooe euMeron entmeee el poder, El olero, Itollanoe #0 
tre otroe Itollaaee# oumplid eu ^ ber ^  ol freate y ea 1& reto* 
guardia# Las yelaeloaee wtre la Santa Bede y el gobleme, aun * 
ouando eiœpre èndireotao delderon per neceeidad mâm freeumtee 
y fueroa oonfladas al Burée de monte, admlnletradar principal de 
fmdoe para el eulto, y vieja anletacl del Papa# La legislaeidn 
eoleeiâotioa eufrid, alla miema, nodifieaoionea en auo aplieaoi(g 
es prâotioaei es mtonoes quo nwotros vodoo aparecer en lœ en 
lœ balmmos del Eotado al^ qunas suoas, en favor del olero eeeu** 
lar y otrae para las necesldadeo del culte, sûmes que m m m tm  * 
pooo n poeo oin oesar# Los fondes para el culte, pasivos y tempg 
raies en su origen, asumlrdn de mân en Ma, bien que oon oardo** 
ter provisional, una funeidn activa y pemanente#
En este nooento tombl&i, que nmotros vonos, fcarmaree en * 
ÂloBiania pooo a pooo una en favw del Papa# La ouestite
romans que al final de la guerTO resupge Imperioee exige la de* 
boracidn de nuevos proyeotos# Los oatdlicos {Bhrle, que fus poslg) 
riormente Cordenal) loe ieraelltas y los protestantes (Laband, * 
Xobler) los historiolsta© (^ eralngof), los juristas afmaados (von 
fisst, von Stengel, Boml:) y bas ta Eraborgor, oficialnonte oola* 
boraron en estes proyectos, Pero aun ouando entre 1915 y 1917 la 
literatura de loe Imperioe Contralea ee mriquecid bas ta reeulm# 
tar la obra "ooloeel* (olrodedor de 2#000 pag) de Bastgeni "Die 
RG&lsobe frage" (19T7~1919) la Santa Sede toma eâbitamoate una 
posioi&i Clara &n la dieertaoldn del Oardenal Gm^arrl del 28 
Julio de 1915, que declard ue la Santa Sede "esperaba la r%la* 
mentaeidn eœrœiente de su eituaoidn, no por las armas 
rue sino p w  el tlempo y lœ eentimientos de juetieia que eegdn 
el deseaba, ee extenderian mês y mds por ol pueblo Italiano, eog 
forme a eu terdadwo interde"#
En el mom%to de la pas, el Vatioano fue exoluido de la# # 
negooiaeioaee de Parie, no en virted del pacte ds Lwdrea* que # 
babia dado loger a una viva dieeneidn en el Parlamento italiens 
al eer divulgado por la Frevda, sino por causa de la decleidn
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unânime de qoo en laa entrevistae eolo pmrtlolp&een l œ  beüge* 
rontes# .En este moment o ousndo ee de la primera tentetivo, lie* 
vada m  eeoreto, de llegar a una eoluoiêa do la oueetiân rosaana 
por medlo de oaBVere&oicmea piivadae entre Orlando, preeldeate 
del Oonaejo de îulnlstroe y ?%r# Ceretti, Ibmcio en la papital * 
frcnooea lae oualee ee oelebraron en Parle, Hoeotrœ oonoeemoe 
hoy loo téminoo preoieoo de est e oonverooolonee por booa de 
l œ  mismoe negooicdœee, y aunqœ habia unn base de unidn -poei# 
ble, Orlando ju^6 que no habia todavia llegado el momento de 
tomar una deolaldn, Opiaaba en efocto, que para reaolver un p %  
bloma tan grave, era neoeeario un gc^lmmo fuerte y un pueblo m 
oobro el que apoyaree y en este dpooa ol gobiemo estabe. auy 
jano de ©or fuerto y ol pueblo italiano ao halluba deprimldo por 
Xn poet guerre y lac desiluoicnGo de la pas,
mittl ouoede a Orlando en 1920 y antabln auovao oœverea* 
cionec oon ol Cardonrl Oasparrl, convorsaoicneo de lue que 
ronoe todo lo que no eea ou desonlaoe, que no pudo troer un a# 
arreglo *
mientras tanto, on loe modioo politicos It&lianoo y en le 
pronoa oe vllluiabra una vlva ogltooldn# En 1921, bajo el minle* 
terto de Boncoi, loe poriddlcoe del pois lerenteron una vlolen* 
ta oompeiia en favor do la oueetidn romenn, ompeo 1 mimente deed# 
el punto de vloteAlplondtioo# Una diacueidn imrlamentaiia eiguld 
biœ pronto a osa y on ella pr rtioiparon très ûlputadœ
de diferoatos partido© $ Mus ollnl (faolsta)# Hoeoo (naoloxmlie* 
ta) Tovlnl (popular),
Durante loe miniaterioa de Giolltti y do Faeta la oueetidn 
rwana queda estanoada* Hndie ignora ue Giolltti oonoebla las * 
relaoionOG entre la Iglesla y el Este do oomo un oieteon de para* 
lelae que solo puedœ enêontrarse en el infinite#
Sea lo quo fusse, el probleria ee hellaW mduro y podfa ## 
eer faoilmente reeuslte por un gobiomo fuerte en %m paie r%e* 
norado#
Y eeto el faeeimo era el indloado pars s^ventarlo# Une * 
vos fortaleoida la naoidn italiano, dispé eœ lœ residues dm#* 
masdnieos, deeartioulada la aasonerfa y reotauradae la# fueres#
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oatdllo 8, Mussolini tenia todoe lœ mediœ para'poner un buon 
fin ol problema# Maa iqui aitoâo dobia mpleor?,
El principio fundamental de la polftioa fasoieta ee la " 
"rovelcriaacidn " de lae fuereae naoiomlee y en primer lugar, 
de la rellgidn del paie# Mueeolini ha soguido, en este eentlcio, 
una politioa unilateral, oin aouerdos, oucndo de nogooiaeione© 
indiroctae oon la nediaei&a de una peroona de oonfianea* Y ael 
euoede que por me lio una 1 y o de oiertae medidae gah&mmtÿj^ 
taies, vmoe ©eguirs© unoo tme otrost la ooùlân de la biblio* 
tôca del Palaoio Chigi a la del 7-ticano, lleaondo aei una ee* 
ria laguna de la bibliotooc pontifie a$ la rotrooeoidn del eog 
vento oagrado de Aoie; la reotournoidn del oulto en numerœaa 
IgloBioe y la reatituoidn de muchon convontoo a las ordeam %  
ligiosao, on particular de aquelloo de oisloneroei el restablg 
ciniento de la enoeuansa religioea en lao eocuolas prlAarias y 
del Oruoifijo en lae oocuelas, ofioinas y Porlamento# la instj^  
tuoidn de Copollanoo oaetreneee y la acio Lamoia roligiosa a tjo 
doc l œ  Balilla, Avanguardiotaa oto« Conforme a eote orden de 
ideaSf Mueoelinl, ol prinoipio de 1924 invitÔ al Ministre de * 
Juotieia a oonstituir una ooBlsidn mizta, oon ol fin de esta** 
diar una refonm de la logiolaoidn eoloaidetioa que f ormada %  
tre 1850 y 1373, bajo el iaperio de lae proooupaoiones politi* 
oae, no reepondfa mde a lae exigencioe del tiwpo. Se mantuvo 
sin embargo ol xaismo eetado do cooas y solo on los dltimos dias 
su ministerio y a instanoia del jefe del gobiemo se deoi* 
did a ccnstituirle# Esta oamisidn fuc oin embargo noabrai^ y eg 
tablôcida por Rooco, Taroe eminenteo preladoo, autoriaadoo por * 
sue superiores temaron parte en eote trabajo* Bajo la presiden* 
oie del Sub*0 0Oret&rio de Juetioia, la corn aidn oelebrd sin in* 
tempciSn^ :/ durante àiez meseo sus sooicmea, y no obstante los 
eso^ptiooo, elabord doe proyeotœ de l a  ley que enoen^raren las 
mâs Vive aprobacidn, Ho obstante poooo dies deopudo de su publj^  
oaoidn, El OsservatcosHomano, en feWms 11 y 12 de Ensro an uns 
nota ofioiœa, indioada m  eetœ términos el vcrdadero oomlno * 
haoia la paoifleaoiân reli#osa# **Fw silo, oonvendria, uns vas 
abolide la Ley de Gorontfao, esta ley llamada otoa oœital del
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llbsralimo, asegurar a la Santa Sede w m  altuaelêm de plwa y 
cmtera Xibertad, tanto efeetiva oomo aparente, a la que tlene 
un dereoho Impreeelptlble y por aouerdo entre las d m  parte# #» 
procéder a la refmsa de las l^ea injuetae**, Algunoe meeee mde 
tarde (23 Fobrere) ante w m  nueva eerie de conentorioe y pel** 
mioae, el Soberano Fontffloe tend par ei miemo w m  poeioidn e %  
oreta, en una oarta que dirige al Oardenal Gaagparri y pone éê  
manifieeto los siguiwtw puntcet
Que la Santa Sede estiasaba neoeeario el eambiar de *
método
2d«* Quo para obtener la pacifloacidn religiose era neee# 
sario resolver loe tree pantos eiguicntoes
a)«* Abolir la ley do gorantiaa,
b)«* Asogurar la Independenoia efeotiva y aparente de la 
Santa Sede por medio de \m  arreglo territorial,
o),- A1 miemo tiwpo que el aouerpo polltioo, estipular * 
un oonoordato quo sirviera de base a la sueva lagielacidn ecle* 
eidstioa italiena,
A1 Ministro de Juetioia Hooco, algunoc dioe mde tarde, %
3 6 clorwente en tender, en un disourec pronunoiado en la Odeare 
que el gobiomo no vela inoœveniente alguno en cashier de md%g 
do#
Deeds 1924 varias entrevistas fueron oonosrtadae entre lae 
doe altao pereonalid&deo de los doe MundCs romanoe e<m el fin de 
bueoar una base de arreglo, & m  cuondo sin resultadoe* Poeo ti#g 
po deepude del diseureo de Roeoo, en 1926, nuevas wgociaeionee 
son reaaudades entre dos personas de oonfiansn por amtos par### 
aX prinoipio oon oardotw puramente privado y ode tarde <^ioio#0 
Diversas oircunstoncias impidieron quo tales entrevietae adqui# 
riwan un earaoter verdaderamœto oficial basts quo a fines de * 
19^ Mussolini so moargd el mimo personalmwte de lae aegedLs* 
oionesf pero ieepuds a principles de 1929 l œ  aouerdos se ball#* 
ben oœoluidos# El dla 11 de febrero son flmados en éX Palaole 
de Le#dn por Mussoliae y por el Oardenal Oag^arri, Sdscutldee * 
y ratifioadœ por el Parlaoento en#aron en vigor en 11 de Jbnio 
despues del eanbio eolemme de ratifioacionœ en el Vatioane 01 
misno dis# 81 la diseueidn, pues, babia sldo large y leberioee,
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la ooluoi&a fuc m ie  v 6 p ld a $
La diaoreoite m#a abaoluta rode A loa negooloeicmee ue p %  
eedian o loe Aouwdoa de Letrdm# l^ohoo fueroa loe que en Italie 
y m% el extramjero dudnron hue ta el dltime zna&eato de la poeibi* 
lidad do lie nr a u m  conoiliaoidn# Aai ouando ee anonoid m  f %  
ma, o para aer mde exactoa, oumdo ee ammoid al Ouerpo LiplcndU 
tico, acreditado oeroe de la Snnta Sade, que lao mgooiaoionee. 
M b i m  Uegado a una omoluei#, la netloia imepemâm levantdg 
tante en Itails como en el œtranjero, imn viva y profunda m m  
oidn, Bn el extranjere, œda Eotado mlemo los de tradioida ex** 
eluoiVîimônto oat*lioa, évalué los aouerdos en la relaoidn oon * 
sue intereaea naol nales* En Italia todos los oetdlioœ viercn 
on lu conolusi 6n de ostoe aouerdos uno de los gestoo mâo signi* 
fioativûs de tiuaoolini* Ho obtante, pasodo el primer entueieemo, 
se originaron orftloao pero sunoa aeerba©. Es interooanto el ver 
en quo modi os se origlnaron# ITo habrâ uo dooir quo loo frao-qg 
sonœ, lœ partidos dmoordtiooo, loo jaoobinoc y m  general sua 
simpatioantoo lae hioierosi# Pero otrœ co iios politicos so lemq^ 
t ron igualaontei loe libérales vloron con dolor oaer esta ley * 
de gïirantlao, que elloe ooneideraban cwo el conunento por exoe* 
lenoia del llborolismo jurfdioof olvidabon que todo mammento 
rfdico tiene una funoidn Metdrioa y que est funoidn no ee et^ gg 
no# En fin, y os to ao dejn üe extrafiarnoa, oiorto© me los oatdS^ 
0 0 0, aoostudbradori ol equlllbrio ootablooido por mâa de ædio 
glo, dôsdo la eoida de Roms y la entradc. en vigor de la Ley de * 
Garantios, so mostraron desoontontos y vioron oon despreoio el 
jh x m m  oruo" que se tebia estableoido taa odbitamente#
En roalid: d, on el pensomionto de liu soiini, la reforma «* 
colesidstica de 1924 debfa servii para abrir e l peso a una oeum 
oiliacidn y a una leglelaoidn oonoordataria y dl lotebfa dlsou* 
tido oon gron prudenoia polltloe, Pero, neoesariamente, todas * 
las emproGoe f&soistas adoptan un nodo àe roaliaaeidn revolueiqg 
aria# Y es oai que todo el edlfioio le;;islativo, pseientemente * 
edifio&do durante unes 80 a£los, es derribado on olgunos mesee y 
reem^ lasBao por una aueva legisleoidn eoleeidstiea# Es Mtuml 
quo a uellos que no han podido seguir oon faoilldad el ritme *
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o o e le rrâ o  d e l d e a a rro llo  de la  v id e  I ta llm m ,  hayea quedado pqg 
p le jo o  y  e e ti# e r fa o to e *
Èey que oonsideré#, pue©, ©oto aoonteclmlonto M®tÆple% 
yc que la ooaaclllaclân pue^ verdademaente ser oolooada entre. 
108 grande© Goonteelmlentoa histôricos de loc tiesnpoo nodemom, 
oon nerenidad, y no olvldar que curndo un equlllbrio ©o roc## * 
y un ziuevo rdglmen lo reeeplass^  ooan eu le© sean la dlyeeel& 
y loo ouidado© pueeto© en m elaboraoldn y rerulael&&# hp pue* 
den mmoa de dejaree pro<^ eir oiertoo Incidente© rsÊB o 
vee# Mae el equlllbrio vieae eon el tlempo# &no ha neeealtado *  
Gcoso la ley de Oarentia» medio ©Iglo para œoœtf er el cmyé?#
Y eo a e i que lo o  itc JL iim o e , en su m a;;/orie , hea v io to  eb la  oon* 
c i l ia c id n  la  con sa g ra c lé n  d e f in i t iv e  de Eooa oœ o o a p ito l y  on 
la  in e ta u ra o id n  do la  pas r e l ig lœ a ,  la  ro a lis a c id n  d0l \  eueüo *  
p ro fé t io o  y  a to rm ontado de doc g e ne rao io ne o .
Keto ee el punto do vieta italiono de la ouooti&i 
ocgdn Ciansiini# 3u oplnidn y la cx^ro.doiôn histdtloo. de e&toe 
59 oftoo de onormalidad no© pemiten fermâmes un oriterio 
to del problocv , al reunir ol prnto de victa faooiota expu^t) 
por el Canaejo de Estado y ©1 oatôlico reoojlâo de tratacils^ ao "'A 
de le. hlotorla y del Derooho Oon&iico y forœaDOG uni la bac© * 
perfect" oobro la ue opqj?’©r Ir oxpcoleldn doctrinal de meatroo 
problemas bAslcoo# ,
(Do la Conoiliacién entre el Vatloano e Italia por Aimdoo 
Gianalnl, conr cjoro de 3©todo, ©. crotrrio general de lo Gontea* 
olooo Bii^ londtico, publioado or. la obm "L^ Etat Buarollniaa et 
lo© réalisc.tion© du faoeleme en Italia" de loof'co Sillani# P#* 
rie 19)1")
DE LAH 8GUJGlom:3 rnOrUESTAS AL GOmdtOTO 
QUE FLmTLA LA lEVAnlOn IfALIAHA#
1« fa r io d a d  de eo luo lcne©  y  d if ic u lta d e e  p a ra  que eatae 
puedan a e r U eVaûco a  p ré o t iœ *
2^  Solucionée no tarritori&lee#
3# Soluoione© o home de ccnoosiôn de m, territwio#
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B zm im  m  la s  s o m c io m s  p ro h je s ta ': A i oom^mow
QUE PLAMSA LA lOTASlOH imiAHA
18#* Yayiedad de goly^ oiomCD y dlfioultadoe oars q^lo w *  
|s e  s m d m  e # r Hcvada® a %%
La ddeaparioidm del poder tmg>oral del Pape no he# v#* 
riar œ  nada la eotltnd ede los Batadoe para oon la Sede
Una sola ooec. a estes Interesaba: la porfoota iadependenolr y 
libortad eopirltual del jefe do la religl^ eatdlioe, lo r&e* 
tonte sol o podrla oer oomijlenentorlo; y os y or lo que no r^tl*
noi* sus reprooeataAtes aoreditodoc aooroa do la Igloo# quo o<m
\
tinuoa en ol ueowpoGo do muo funoicnoe sin dar importapoia ma* 
y or a la pdrdidr do Rooa# (1)
Ho obstante ao varlar ol aspoo o interne te este oentido 
era neoosario pcnor fin a la eituacite on quo so woon#A#te 
Santa Sode, era lii^ preooindible el concedcrla de nuebo la sobe* 
rani a absoluta do la uo owe elcnontc aooooorlo so habia vea^ 
do yalionuo para ol major ojoroielo do su ministerio eopirltual 
on ollG so oacyatraba su garantia, su Aayor Xitertad, su mâo %  
gura indopoiidoncia# Ilabi pues quo resolver ol oonfllote, que 
onposabr yo a rovectir una iziport'nola extraordinaria y on ol 
quo so hallabon fijoe los ejes del rxmdo entero.
Sin mabargo sru eoluoite no era facilf se necositaban r %  
nlr muciios roquiritoo y condioioneo entre loo quo loe sigulentoe 
01X01 al cicnor; improooindlbloB : Quo fuora- soolblo dentro del mo* 
cento de Ir hictoria y de loe regimoneo nodemoo entonoes imps* 
ronteet quo fue e ooroatible oon los legltlmoe interesee de 1 %  
11a; quo pudièM eer c^oepta# per las pot«oeias totes, y p w  * 
dltimo quo ofreoiooo la plena p^fioiGBOia 8 efioacia pure ©a* 
rcntinar sobi^domente la indopendencia y ol podar esplritual de 
loe Pcq#e#
(1)#* Cuatro wbaj d<Mpes, oatoroe ministres plenlpotenoiorios y 
el eneargado de negooioo eron loo que entonoes oonAituian el * 
ouerpo diplmétioo#
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Oooc ya en ©1 oapltiilo anterior he ha le do del ourso que 
tomaron las gestionee de eolventor el conflioto, #qui solo me 
licite & exponer olgunao de las soluci :nen quo sc propusieroo, 
rué fueron inuohao y avy vprladao y quo podocon olaoifloar en 4 
doe grupooi unas hooîiao t bouc de concoalân de gar^ntfac y rcaj 
trs ocondblcfis a la ves que de dorechor coberanoe, otras olab^ 
radan nobro ol otorgariîen 0 do un territorlo con absoluta cobj^  
roafa toaporai#
Vomos a ozpnner las prinoipaloo # (1 )
23*> Soj-ttolmas 0 0  ti#CTitoglulee •
l ara un cojor orden en la expceicite do las ooluolonec * 
no terrltorialon las olacifioaremos on loe slguientes grupos;
II) B1 prinelo esté forma do por a uclloe autoree que organ 
enoontrar la noluol&i ideal on 1 poqtinuaoida del oomflj^ e^ o. 
sin introteo# modlfioadi&i nue va rlcpina* Aol se canif les ta ol 
politico y oeorltor Criopolto Cricp'^ ltl vio on su értfoulo 
rocidc ©n "La Vita Italista cll^cstoro" dioe ou© "un solo Oon* 
cor date os poslble entre el Hey de Italie y ol Papa, ol sigoif^ 
te, fomado n:xr un nolt articule lac don altao portos centra tag 
too 3G Cvinpr<>coten ■' cut oner liiteprc ol oonfllcto"#
Esta oolacidn, a ni node do vcr, as! cooo andlc^ ao, pro* 
sontan nunorosos inooovonientes que las haoen imeeptables# Son 
estes, loc ndltiploe quo ontroiia la conoidemcidn oono nomal * 
do un ostndo do nootilidad, curl ora cl oi: In tente entre la î?aa* 
tr Sede o ItrJia, a 1: ptu^ uc la nog" clôn que obondrfa del Papa 
era eocuvo. des de ol momento en que 61 no cargarfa oobro sus hcg 
broo la reopo .oabilidad tan on orme quo do 0IIO pudiese oobrevo* 
nir, no ya p r ou independenoia, que podria oonservar sin grave 
pcllgro, pero sf por la falta de gurantfa de su minietorio eapj^  
ritual,
B), EX eeguadô grupo esté formdo por la Loy de Oarantfae 
de 1871, yo do nosotrœ oonooida» Rcoordemos do clin selamente 
se tmta uo un no to uni lateral que no reewoee m. au texto la 
mâs mfnina oeguridad para el dosaxTOllo y libre ejereioio tel 
miaieterio espizituol ontifloio. (Ho insistimo por heber siée 
ya "^tate cnteriomtete),
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C)# El tercero de estes grupos esté constituido por les 
defansores de la mlsma Ley de Garantias, que ereen ver la si* 
tuaoidn ideal mediant© su intemacionalizaciôn, pens and o que * 
asi se podrfa asegurar la libertad e independencia del Papado 
que aparecia rodeado de ciertas garentias intemacionales#
Sin embargo, tampoco, a mi modo de ver, podla ser este - 
proyecto el mds adecuado desde el momento n que el mismo con* 
tenido de la Ley, ocsao anteriormente li jimos, no satisfaola a 
la Santa Sede y aün con su internacionalisaoiôn quedarlan sub* 
sistentes problemas e inconvenientes mdltiplas, entre los que 
figurarlan como capitales, el sometimiento del Papa bas ta un e 
cierto punto a las aooiedades,estatales y la folta de un teril 
torio eue siempre a la Santa Sede séria indispensable para una 
mejor independencia y libertad de ras fund ones. Es cierto, no 
lo podemos negar, que de tal intemacionalizaci6n resultattan 
ventajas para la Iglesia, pero seguramente habrian de quedar sm 
pliamente borradas oon los perjuicios que ello llevarÿa Inheren 
tes; la relegaoidn de su poderlo espiritual a un lugar seounda* 
rio al enoontrarse bajo un cierto control de las sociedades po* 
liticas, que la harfa aparecer influenciada de las corrientes * 
dominantes en los jefes de Estado y oabezas de las naciones im* 
perantes en el mundo entero.
Las soluciones no territoriales hebian, pues, fracasado * 
totalmente*
3®** Soluciones a base de ooncesiôn de vn territorlo.
Ante la imposibilidad de solventar tan largo conflioto sin 
la ooncesidn de territorio alguno, se piensa en favorecer los * 
deseos de los Papas, que en tal sentido se habien sien^re mani* 
festado,
Surgen con ello las siguientes soluciones territoriales, 
que asi olasiflaarwaoe%
1®,* La de devolver a la Santa Sede parte del territorio 
que le babia side arrebatado e oonoederla ouando menos una am* 
plia zona que extendiendose por los atrededwes del Vatioano tg 
visse una salida al mar# Ello habria sldo el ideal para los Pa* 
pas, pero era forjar sin embargo, una idea irrealizable desde
m 3 5  *
el momento en que Italie no îiabiondo aoeptado oon ont^rioridad 
soluciones bêchas a bos© de un mener snorlfloie torritoriol, im  
lamente podrla consentir en llevar a la realidad esta nueva que 
le implioaria la pérdida de borna 0 la cociéb de olgdn trozo de 
Costa#
2®#- Ante la negeoiân de Italie do coder porte alguna de 
SUD ouelos y la poteite de loo Papco adoptada, que on tal een* 
tiüQ 00 deolarabo, adquioro el conflioto una gravcdad tal, que 
p ne en moviraiento o la genorolidad de loo tratadistac y wSn * 
aaenteo del dorecho inteinacional y cüucnsaron a former nuevos 
planoo Q base de una aoluciôn intormodia entre OLiboc dooeooi 
la oeoite do mfnimo de territorio, ooctén suficiont© a la aobe 
ronla eoplrituol de los l ontlrioes: Era nuec cote ol dnico oa* 
nino a reoorrer que quedaba#
lurante la Guerra Eurppoa, lc3 Iaperior> Contrôles dcoôo* 
do© d© atiaeroo a la Santa Code, eloboian un gran ndmoro de ** 
proycotoo que serfan propueotoo oon ruogOQ de aooptacite a los 
Papas# Es cierto que ninguno de cilos 00 llovÔ a l a  reolidad, 
pero aerooen, sin embargo, roc or darse par li .oer oox’vldo alguno 
de pooterior bas© a la ©labor cite dol Trat ido do Lctrân y aTn 
dirmnos que cran ton porfeotos que tal voz se hubiooen pues to 
en prâotica de no habers© cnccntrado la R nta Sede en una citim 
cite ton aiaoitaal, auocntada con loe désastres de la guerra euxjo 
poa entcnoos existent©#
Ya en ootubre de 1914, ol comenzar la guerra y pooo antes 
de la pertloipaoite de Italia en olla, Ersbergor, propus0 una «# 
soir.cite del conflioto italo*auotriaco, que i: la vos rosolveria 
la situeôite do los Pontffioes. Consistia esta, en lo ceeite por 
Austria o l Papa, de Trento y la parte itrliar» de frientlnc, * 
quien a au vas los entregarla a Italia con Xn condioite de ref(g 
pur la Ley de Garantiaa en fonm que a In Santa l^ede resulteee 
nds favorable, no solo en ouanto a lao garontlao que en ©lia se 
eœtenlan, sino tombite en ouonto a la dotacite finonoiwa que 
la babrfa do parmi tir una msyw libertad e indepondenoia de su 
ejeroicio espiritual#
Bu ?4ayo del eiio siguionte ourfr© un nuevo proyecto a base 
dé fonaacite do un Estado# que con caraoter, neutral, aborcoee
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la aonn oomprondlte ûeoûo la orilla. iaquiorda del Tiber on Ho 
ma hanta ol miemo oar# Implioabane adomén como ocpeoinl la Int 
tomacionaiisaoidn do la Ley do Gnrantlao y la indepondoneia 
econteioa do loo fapao mediant© una renta o contrlbiiGlén alarm 
m  de treaoioatoo millonoe do mrooo#
Otron proî/octoo a bano do ooncooionae tarrltorlalca y on 
términoo pareoiclos verte la lus con posteriori dads unoo oter* 
gando ol Papa la loin do Baîmacia, otron la de Elba, unoo tcrw 
ooroe hablan dol prinolpado do Lloohteotoin, etc *,#
1)0 todon oil on onpeolrl mcncién roquiero ol proyecto de 
Ersborgor donominodo "Traité au oujot don Gnnotieria Intoma** 
tionolen devant garr«ntir la puieoanôc temporelle du Pape", Bo* 
te proyecto lo ontudiamon oon onpcoi 1 cul dado no por eer mâs 
ingenlooo que loo dcods, oino nimplononto p orque nord la base 
oobro la que oe rcformord el Tratado do #otrte. Son en gronde# 
roogoa oot'o ouo prlnoipoloo dlopoalolonoo,
El Esta do de la Iglonla enté oonotituido por "la oolina 
dol Vatioano, y une banda de terrono quo entableclooo la corn* 
nloaoién con ol forrooorrll de Vit orbe" dotolltedoeo todo cote 
per "una ccoioidn compuGotr. .o trcn rcprooontantoo do la Santa 
Sodc, do otroD t ntoe dol P.oiiio do Itrlia y uno de au Ma j cet ad 
cl Roy do Eapaiia" (art® 1®)
%:;i Botado do la Igloo la oc paru olompro Independiento y 
neutre. Su indopondoncla y noutraliûad qusden garantisado# por 
todao lao potenoiao oignatarioa" (ar r® 2®)
"El Papa GO ol ooborono dol Eotado do la îgleoia" (art®
" La oludndcnfa vatiacma ootd ocm uoot'" por loe olgulcn 
too micmbroo s "Legadoo dol Papa, loo nuncios o intomunoioe, 
loo mlcmbroo de la Oas-a del Pape, loe funcionorioa de la 
nietraolôn del Pape y ciel Eetado de la Iglooin, les mlombroG 
de la# guerdla# pontlfloaloo y loe eolceideticoa que habiton 
permaaentcaacntG on el Eetado de le îgleola" (art® 4®)
Italia ee oblige en virtiid del artfculo 5® a hooer d#l 
Tiber un rio novegable, Rn el 6® ce oompromoto a ontrogar una 
dotaciôn eoonteioa de qulnientoo oillonen do 11%%#, En ©1 7® 
ce Gotablooo que la# autoridadeo pontifloaloa no tendrte mte
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tereoho te jurieâiogite que en el oaso te eimple polieia# die# 
poniondœe que lao dmâei eueotloneo que plantearin ante l œ  * 
tribunalee te la nooite te origan# En al oiftioule 8® ee habla 
del respeto tebldo a lao reproBantuoloneo dlpl mâtlwm extp% 
jerast etc#
Quadrmdo esqpueoto ya la Mstoala tel poter tee^ oral te 
lœ Popan y lao ooluolcnac buaoaâoo al conflioto que ee plantea 
oon la Invael&i itallana, poearomoe al eotudlo te la pemonaSj^  
dad intomaclvmal de loe Pcntffioœ*
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EL PROBMKA IB h k m s O R A U m S  lïfOTlîîACiaüAL POmiFlGU
ÎÜHi\HTE LA CGEBTIOH UOâAîïA#
18 ♦* Quioao© 8<m loô otxjetoo tel Dereoho Intcrmoloaal# 
28 #* 0%:lnloneo contrariar! al reconocinlento te la porog 
mlited Intenaaolonal pontiflcla durante ol période de la cu<^ 
tifla ronona,
3® #* 0: Inloneo favorr bles ol üdomo,
4® #* la Srnt Sodo ho nldo y oc porcom del BercÆo la* 
temaoicnal#
5® #* :ilgunor hedhoo que roofiman la peroonolldod intej^  
naeioncl %)ont'f olc durrnte la cuootidn roncnn#
EL PHOBLiUV IB  LA PjBSOHALIDAD IKEHÎÎACiaiAL POÎÎTIFIOIA 
BüRAHTr LA CU3RTI0H F.ŒlAm
1®#* Quleaeo sQg^  loo ouf!etoc del Dereoho lateyaaoiooal
îîobionc o on pârraïoo onterioroo oldo expuest' la exletqg. 
cia te un terooho intemaeional, obra y recul todo tel aouordo 
te atiuelloe, que ooqo oujetoo te tal terooho ue conceptuan se 
nos aparoc© un nuevo problcaaai le tetoiminecidn te quleæs son 
ou jet oc tel üercoho intomacic^nel o en otroe términos de que * 
ontôc son caproes te tenor doreohoo y eberee intemaoi nales# 
Ante todo ocbo afirsar que cou sujet oc del terooho intO£ 
naeional l œ  B tadoo, olmpre que eatos apnrezoan dotadœ te «• 
loo rgquieitos indiopon&abloo a ou oonolderaoite de taleet eon 
eotoG la poblacidn, el territorio y la orgoaisaoidn poUtioa# 
Ahora bion# i©o que son ooloment© sujetoo del tereoho 
tomacicaïal loo Eetedœ te tal modo oonotituidooF Y ate ate * 
ooneretcnanto, &eo la Santa sede persona tel derecho iaterau* 
cional entre 1870 y 1929, ournûo eo hallaba rlvada de eobext>» 
afa toai œal7#
Ciwtemento que si# Prueba de tal es que ello cœtinud
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usaado del dereeho de legislaoi&i activa y paeivamente, ada an 
#ehoe af.oe, no ©betante haber pcrdido oue torritorioe, lo cual 
Ir^lica al fin y ol eabo un reeonoolniento de mi persemalidad * 
por parte de loc Emtadoe, que veian on ella - la Igleela, al 
Papa, al jefe de todoe loo wtftLiooc, al soberano de la roll** 
gl&i universal dotado de un poder eopirltual imeneo de Ineti* 
tuoidn divinn uo ora para elloe lo oeonoial, la euficimite * 
oauea del reoonooiniento de su eondioi"n intemaoional.
Ho eord, pueo, oon ello foraooo admitir cue no nolo loe 
Bstadœ con los cujetO ' del derocho intemaolonal, oino que * 
por ol eontrario aparecen otras i>ers<mao intemacimmlee, que 
carccicndo do les olwentos ooçistitutivoe do los nlemos, o por 
lo menos do alguno do olios, so hnllaa rcputadas como tales y 
ojcrcon eu aobcraala dol nismo node quo si fuescn vordaderss * 
sooied^des estataleo, iLa ooneidoraoidn do su cxlst<mola?« Green 
eaoontrcrla la laayoria do los autcrea ccdionte la explicaoi6n * 
de que eon xaoros croacionoc aaturaloc o artificialos de loo zaig, 
moo Betados a lao quo se hçn reoonocido los a tribut os de aooie* 
dados legalos e intcma ion las, poro la Brmta Sede no eo puodo 
claoifiocr oon tal caso, so trata do una instituoi&i may anti* 
gus| cuyo origan, interior a los nodemos Estadoo, inpide au * 
croaoidn por parte do olbosf no pudiondo ooporar dc las sooie* 
dadeo estatales ndc qte ol simple rec on oc ini onto y este eolo * 
tiono un valor docl rativo,
Ilabrd puoD que cncontror la causa do tal porsonalidad en 
olqdn otro not 1 VO j  ©etc os ol do Ic soberanfa espiritual, la 
csonoirl del Papa; olla oorâ X oma uo lo dcto do ou sober©* 
n£a tampcTul in tieapœ de Pipino el Breve y Oarlonagno, sien* 
do no obstant por si ooln suf ici cute rorn quo ol Pontifie© * 
continue omo cl jofo d© una oociodad univoroal, quo prevaleee 
OOQO sober an" o intomaolcnal#
Su ©nor 0 valor habin dc quedar bien do msnifiesto durqg 
te lo itltlna oxpoliaeidn con la octttud dc loe Kstadcs reepio* 
to de ella,
' ia embargo mucho eo üiscutiô sobre eu peremalidad int% 
naoional hosts el punto do quo cl problwa par mtonoes no © »  
ya oomentorio solo de los tratcdietao do dereoho, sino de los 
diplcraitieoe e intomaoionaliotao on g^œral, de loe mismee *
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aficionados a lo© oonfllotoo internaoioaaloa y al derocho integ^
naoional en general•
Ho obstante es de advcrtir ontoo do ©xi^ cnor loe prommoj^ 
miontos de loo autoreo, quo la genoralidau de lae opinionos * 
fueron einpre favorable© ol rooonooimiwto# pero quo no por ello 
fnltaron nuinneo reconooidoe cocao grandee intoroaciœolistao *
In. ne^ yiDon#
2®<* Qpinionpo oontrsriae al reocnooimimto do la pwbo* 
nallfeg iwtoror Olonal : ORtlflcla ctarrote ol periofto #  m *  
tifa rocjxm *
filtre loe nutoroe quo nlogan la poreoz^ alldad intemaoioixl
pontlCloia rocordoaon Ice oitguiontesf
Goffk^ dlOG que eo "ovidontioicoo que dead© ol punto de 
viotc dol doroolio intorn clonal el Jana ha oeoacio d© eer sobe* 
rano ulog o lUO porüiô In base territorial de los Betadoo de la 
Ig lo u ia "  (1 )
Rivi,or. que iq;i; lacnte ziloga al Papa la sbberenfa y la * 
pcroonalldad intorm ei aal, i^ oro croc quo so oben rooonooer a 
los Iwntl ‘Icon los a tribu too prop loo do un acborano por raadn 
do 1 jituaciun jurf ice ain. ularinima quo ooupa, que es dnioa 
on ol :enJo# (2)
En porocida opinion oo sanif loc.tr Baapord al dooir quo 
"ol Papa no puodo ser o one :i dorado ooao inverti do do soboraafa 
on ol oentido iatom* clonal do la palabra. La ©oberanfa reside 
do hoQlvo on la ziecl&i . El ooboruno on dorocho Intersricional 
0 0 pucG un m^  adatorio, &De quien ocrfa ol apa nandatario? (3) 
Portia % tanbién ni eg 1" pcrooaalidad Intemaoicnal * 
pontificia^ya quo rl hcblar do la Ley de Gnrantias die© quo on 
olla "iL%)lfcitanento Ir soberonfa era rechr sadn# Ho podia ser 
do otro modo pues se trataba no do un ccntr’ato, nino do un teg 
to logislntivo impueoto de lo alto cl Papa vondido y re ueide 
a la coadicidn do sujet©* (1)^
91
(1).*Geffkon "Le di*oit International do l^ Euixapo" peg, 96 Piurie 
1883,
(2),*Rivior, "Principes do Droit doc Gone" peg 129 Tern© 11 Pari© 
887,
)$* Boqperd "La Pa^ gmutë en Iroit întematioiial Publie" peg*
R au
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Y lo nlsmo afiiria (Cour# cia tooit Intamstional pu*
blioo, »églua 172) .;iuvcr (Lo Droit doc Gone modomo de l'Eui’o 
pe pérrafo 07)$ Pioaelièvro (Prooie. de Droit ïntormtioml Pu* 
bllo# pdgiua 80)# Bruea (La jurisdiction du Vatican# Eovuo de 
Droit Internitlonal et do légialetion ocoparés# 1883, pdgimw 
145) O t o *
Pi-
3®#* ODlBiOROü fOTorablee e. la ml@w. tD a
i;
Itctro lae opinionec ofircKmteo rooordacoe a: r^odior*?o* 
doré que dice que "21 Papa ejrroo on loc Entadoc todoo lao fim 
oionoG que cilizzian do uu caraoter do jofo do la Igleclu, ein 
cl anentinionto del oc.si nada puodo oumpliroe# la imidad do dc^  
trina y de lac Inetltuelonoo ooonfaleae, le diroooiôn, la ropro 
eontaolôn y le vl^  j.lai:dla do loc intorooeo gonoroleo do la Igle 
cia, la rolaolén do loo Dctadoe oon eote podor eopirltual ciuo 
vlgila, ülrlgo j  roprooonta loo intoroooc goncrolec do la Iglo- 
oia oon de una ixaturalox^  totalnento oopooicl quo afoctc o la 
politico, ndo que a la rollglôn, Grcnûoo intorecoe ncîciwaloo 
e intorziT* lonalo oon c ompr oae t i d oo : ol caraotor intornaoi iiol 
do oooc rciaaicnoo no puedoü cor nogado" (f) \\
BŒifllc dl o que CQcxo ’"ol jofo de la ïglooio no c&, el
oupcto do ningiln Ilctado* oo nooerjario roconocorlo una p©rc'#m* 
lidad jurfdioa propia; diferonte y die tinta de la percaoj^ ..! t,dad
dc loo 2ot )doc#.# Y mlentrar; que loc ooboranoc no con, en ol\
propio centldo do la palabra, poroonaa Intomici onaloc* ol\ Pr% 
pa no tiono %)03; ol nlcmo una porcoimlidod propia" (2) i \ \
Rivet 00 i.neotra parti derio do rooonocer la p#monoli4ad\ 
intomaeio:;al pontifiola diciendc que "una oociunidad jwefdloa 
indopondi onto oc poroena del dorecho de gonteo deodo cl E^mmnto. 
on que coté ca%tlda al ordon juridloo intornacionol# Para g|ep*/\ 
lo 08 ne00carlo ademdc quo ooa iadependionto y que esté tel 
do una autoildad conotltucienal# liaoo falta que ningdn Batadi 
puoda mandai' oobro ella y que coa oapaz de vivir una vida
(1}#*Lq Partage do Eoae # Pario 1929$ Vcaa© odcndo on d io lia  obra * 
la nota 12 do la p%ina 118, intoroeanto oobro eote particular#
/l * ) ,*Fradior-roderd "Coure do Droit Diplœc,tique" psg# 196 Po* 
rio 1081
(2) .*Boniil8 "Manuel do Droit Into national Publie"#p.391 y cig#
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y atondor a eu p ro p io  f i n  goboméndoeo por o l mlema"# En opjl* 
n l& i  do outo' a u to r  no oo é l  t e r r i t o r i c  c lo  icn tc  In p ro e o ln d lk lo  
para que eo pueêa gosier do poroon''.lidaf intommel olnq
heohc uG 1' is idcpenlm icl: rcarcOvO Ce lo e  do::.éa Bot'/ o^ (.1) 
Comclén C id o l ro u f lama la. /:orc>:nrliac In tom Trc l iio l :pen 
t l f l o i a l  u le t l*^ g u lr  un tro  i^^otadoc pcs'conao non..', 1er.'' l o i  to ro  
olio In to rz i- 'o i- ./c r l o n tid n a c '", y e re o ra i' .a r t lf . 'o l'D o a , c u a D o  
n londo  D o t . O ù  os cnoccntTcu: no ob a tr-a to , e o co tid a o  a lâ o  noz'* 
mae do l üorceiio In to m *  o lc i 'a l .  -n t ro  c r ta r  d lô l r r e  l a
Tante Eodc ce 1. época ùo l a  c'.:eatl& '; roLionc# ( 1 * )
Eo insigne tr: te Dct' de do^ roshc Intcmacloael oo
ocupa lii\L.ùntc do ©et oucetlé:: <Doo do.apuée do o:q)onor *
qiw hay - uica iu.ü/:a cet. co:::.../lAs. a le annlm aodo por donclte 
:..siv.;tlvr dü los aet vo- s.. -Dert" fijaroc on .pue el %  
rooh6. Intezw.ol-'rel noo ofroco a; % oiorto ndmoro do ornooiiclenoo ' 
i:ZiOg'bloe^\ -Cl^ a 1/' Lonca.ioie..:, 1- Ccdoiôn do loc Le tre
CÎ1O0, !'■ 'joniiciôn del lanabio, la Coal cl ôn oiioargada dol Col ior 
no Carre, y ooi:vl3iuu dîjlondo " /uc cari todcr; cllnq, ya luc la 
Mge-hrn#oéllca no lo ee, eon vcrdi dert e personae del deraoho 
intorrs• clcnr:!, croc.oloner voimtcrlae dc loc Datcdoo, Poro on 
ouasitu ;:. 1;.. I;_,lcr.ia Or. 1611 oa uo cc ...O-odc rvv;li'/' .r c ta rCipln, * 
ye tie :e tr-t; do u:;^n tnotltuciti.. "ntl 'utoina ei^ yn o.rigon,co 
Inoliias n :.t:rior c 1./^ -cnctitueiôn etc lor nodcrnor dot doc, - 
elcndo puce, liopcnible por pcrto do ollvc otrr coca quo ol oio* 
plo i%oonooi.ulozito que no tu^Drd njda valor -"uo cl oonclll^ncn— 
to doo.lsratlvo" * ( 1 ) "Bn cu/:.:tr, :.D tc_.riboric" aflrma" "doaoo* 
peZla sui %)apol noratlvo 1)1 on qu oooaoial on oatorlr. do oo* 
bo'canfa tom';cr&l; oirvo %:'3în:î liû.t r les Hal tco d'^ ndo co puodon 
ojorcor la ooboranfa to.np.or"'!" ( 2) *
(l').* Rivot. "La quootioa rct.zainc ot le du Letran" pag
:3v iray 1931.
(l")..".'/uolquon y déco ou la condition tntsmati.^alo de la Papa 
i \ tê Revue Centrale de Dr:lt l u t .  ;ub* 1911 t# /CVlll pag 589$
(1)$* 0 fur "Itc Saint Ribgc e t lo droit deo Gone" pag 19 Rlroy
#936
{2),- Lo Fur# "Lo GajUït Si3ge et 1- Cou - d- Ococatlon" pog 13 - 
Gedorno 1914$
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Miohoud igmlaaîite atribuye a la Santa Bade personolidad in* 
tern^ icionaa al dccir "que entlenüo por poroonn soberam win 
pero ORB quo aio dmendiendo do pcdor %û pertanoelondo
a ningdn Bet do, eolamonto puodo ocr poi^ rooontada par olla 
ma on la llamndn #oeiedad de loo Batadoa (3)
l) i o-sa entlm quo In Oonta Sotle no podia, ser oonoideradn# 
entre los anon 1070 y 1929 owo un Eetodo doodo ol zoaento on 
quo cerocia do territorio# "loro si le Santa Socle deode 1870 
a 19-9 no podfa oor o one 1 dors da -cnc un Bo tad o dobia iguelmœ 
te oor rcputecla eomo cujoto del derooko Intarnacional, tonion 
do on cuonta el dez'eoho aotlvo. y pnsivo dologaeite quo tamblën 
ontonooG eorroapondia al Sum: Pontff.*.oe y quo de hooho ojorola 
oon e l ooneontlBionto do numéros os •Eote.doo extranjoros* la fa* 
oui tad de onviar y rooiblr agraiteo dipl foitlooe como talon, im 
plica on ofooto clereohOG 7 deb arc a fun dados subre el dereoho 4
quo no puoden ooiTcapondor o Incumbir olno a * 
DujGvCo do tal dex%oho"*
"Y ol miontre.0 ootaba on vigor la Loy do Garantiao, con 
relaciôn a Italia, ontraba tcD faoulted de la Santa Sodo on ol 
imbito do las rclo.^ icno ro. ulaJaa por ol dorocho Intcmo, no 
podia decline lo niomo roopocuO do lao roleoiouec de la Santa 
Sede 7 Ion Bata os oztranjor jo, los cu les envi*%han a e^ta cue 
prop ion a:;ontGs diplômétlcoa 7 loo r clbfan. Xo esta miiora 1% 
oonooicn l..;/lIolto..:onto ootos Bstouou quo al Simo Pontffloo * 
era capn-z do tenor yl goo. y tonic on ranlidnd el ojoroielo de 
un dereoho oLo no puedo oorrosij.oiidor sino e genteo quo tozzgan 
el oaroter de nujotos dol dcrocho iz^tomaoivnal, Eetos Entadoo 
reolbiondo loa agontoa del iLiitirioe on su o illded de taloo, 
admltlorLC iciplfcltctentG que ol rcmtffioc podfa exlgir por * 
t'^ los %onter do sii zioiôi:!, cn el e::tz^ ''njoro, a "uel troto y 
aquolli^ c prlvllogios quo 00 atrlbuyon, genoraluento, on vir** 
tud dol orooho intcmaeifjRd, a loo %onteo dlplocdtlcos, Eo 
p e r to n to  l% :ic o  p e r ^ 'u iectra  p a rto  despuoa do hober a d t iit ld o  e 
coco roglo general ol dobor dc a zrlbiir la ou-lidad. do su jo to 
intemacianal a toJvo loo antes oapaooe toner *
#* Michoud, Revue Généi'alo dc International Public# * 
1894 psg , 221
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tereteoG y ©W.igaol(m#e interxsaolonolee, rooonooor que la San* 
ta Sedo adn anteo de 1929# debla de e w  eoaalderate eeme euje* 
te del dereteo intermeloxiBl"# (1)
Y e<m el fin te no h#œr Intexmlnable eeta expoeieite %  
lo e^adird oono dignoe de mendite entre o#os loe ntebree te# 
Anailotti (Coure te Ih^ eit Intematiœal traduoido por Gitel. * 
p S g $ M  138)# OtaréH^ (frinoipeo de Droit International Publie 
pdgina 77)# Flcfe (11 diritto intomaeicmale oondlfioato et la 
eue eanzione giuridiea# pdgina 132)# iJUf (La
tttd m  Droit Internat!(xml Public pdgina 12), giueepoe Tr^ ip^ i 
(la poeisicme giuridioa délia Santa Sete tel diritto intemaeijp 
#0# pdgina t6 a 3 0) etc , . . *
4 * . " " .........................................................................
SâSlSBSàt
A mi mode de ver la Santa Sede# œtre los aücm 1870 y *
1%9# era una verdadera persona del tereoho Intemaoional# %
gdn vqy a expoaeri
Ante todo los autores que niegan la personalided interzgk
oional pontlfioia parten de una baoo falsa oual es la conside#
r a c ite  do que la Santa Sete d u ra n te  la  êpoca que nos ocupa, al
oarecor te territorio, no era peroona del dereoho intemLOlcnal
£1 territorio podrdn afirmer talee autores serd olemento indij^
pensable a los Estados para que estoc emn oomiâeraâoe omo *
tales# eervird a loe mimaos para fljar los limites de la sobe*
ranfa temporal particular de oada uno de elles, pero su falta
no im%)lioard la exclusion de la porsonalidad intemaolonal#
ACteo oxplioarlan si no la oxistenoia te cmtos que dis*
frutan te los privilegios partloulares te dlcha porsonalidadt#
Lee ïmhrâ pues de eer fwzoso aceptar que no ado lœ Bstadoe
son personae intemaoionalœ# sino que tambite lo & m  otrœ %
tes o asooiacioms que se hallan en piano disfrute de loo at%^
butoa que ton oondieite 0#%%#$ habrdn de ateitir la existœoia
te nuevos pmraonas intemaoi maies quo en su aoyoria eon o œ %
œeteia te la ereaoite natural o artificial obru te los Estadoe
y que ellœ reoonooen oomo teles# Sin embargo el oaso te la **
Sente sete no es te te# no puede swlo por lo antiguo de su o%^
(K## Diena# tereoho Intemaoiœal Pdblioo péginas 190 y 191 
Bamlona 1932*
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gem* te y  quo b o se a r o tra  m m a  a la  e s is ta n c ia  de la  pw eom *» 
lid r td  in te m a o ic m a l p o a t l f ia la i la  deb lda  a l pode r e e p lr itu a l 
que p o r eu d n lv w e a lld a d  h a rd  uo lo e  Batados ee tauee tren  in *  
to reoedoe m  m antener la  in de po nd m io ia  do lo e  Pupae# no p o **  
d ra n  o o n e o n tir quo e l je fe  de una r e l ig id n  u n lv o re a l eon eo%  
t id o  a a u to rid a d  o e ta ta l a lguna  y  p ie rd a  su In d e p e n d e M ia  y  
p o rso n a lid a d #  ee e l la  p o r e i s o la  la  uo d o ta  a la  X g le e ia  de 
un p o d e rio  o in  U n ite s  que la  h a rd  e e r persona in te m a o io s m l*
Y D e i, e l miomo M u s s o lin i, no puede menoo de eaqpresar m i su *  
d is e u re o  de 10 de M arso de 1929 que re o o n o o id  que " e l  p r im e r 9 
P a s to r de una r e l ig i t e  u n iv e rs a l no puede n i  debe e s te r  eub%  
d ina do  a a in g d n  B e tado" puee de o tro  mode "d e sa p a re o e rfa  e l 
miomo ooneepto de o a to lio id a d #  que o ig n lf io a  u n iv e rs a lid a d "  # m
Y es mds, e i e l ÿapa no fu s s e  in d o p e n d ie n te  y  e s tu v ie s e  ocaelg^ 
do a a lg d n  Eatado dominant© y  p o r la s  o o r r im ite s  p o lf t ie a s  d e l 
mismo y  e l lo  i r f a  en menoaoabo de la  r e l ig i t e  do O r is to , in f%  
yendo de un mo o mds o menos d ire e to , eobre lo e  muohos e u b d i*  
to o  de la  Ig lœ ia ,  quo no debemos de o lv id s r  qvm oMb n d ire e %  
mente se o re fa  a fe o ta d a  p o r ta le s  o o rrie n te ® , y  esto®  ta le s  %  
ta d 08 no lo  pu den n i lo  deben a o e p tn r, n i  lo han aoeptado, s ^  
no quo p o r e l c o n tra r io  d e fio n d e a  y pugnan p o r la t o t a l  in d e *  
p e iid e n c ia  e o le s id a tio a *
La ro o lid a d  co rro b o ra  todon e a t © a firo a a o i ones y  a e f v e * 
moo p o r e je n p lo , o w o  en e l o ilo 1870, a l  p e rd e r sue t e r r i t o r io #  
e l Papa c o n tin u a  usmndo de I  s re p re o o n ta n te s  d ip lo m d tio o #  em 
dereoho de Is g a o id n  a o tiv o  y p a s iv o  y  e s te  d e re te o  he eide #1% 
p ro  p r iv a t iv e  de la s  personas in te m a o io n a le s , Mds edn lie g e  *  
e l memento do la  Oran O uerra y  lo s  re p ré s e n ta n te s  a les^tnes, oon 
e l  f i n  de o c n tin u a r sue re lo o io n e o  oon la  Santa Sods# ee e s t# *  
b lo o e n  en Lugano, dem ostrando a a f su in tw d s  de a firm a r  la  peg 
s o n a lid a d  if ite ra a o io n u l p o n t if ie s  y  oomo una pruebo d e f in i t iv a  
1& misma I t a l i a  ee om gprom etid a s a lv a g u a rte r d u ra n te  la  Ü t i#  
ma e s p o lic o id n  la  independono ia  de lo s  Papas, re o o n o c ié n d o ln  m 
expreeam ente, a o i oomo e l dereoho de o o n tin u e r sue re la o ic n e e  
d ip lo m & tie a s  que e o s te n fa  oon t r e ln ta  y o in o o  Betados en #1 %  
m ente de ream xda rlas  oon F rano ia#
Podemos pueo d e e ir ,  de to d o  o l io ,  quo la  p e rs o n a lid e d  I g
* %  *
tœ n o e io n a l p o n t l i le la  es la  eoneeouexiela e v lte n te #  no de la  *  
a o b e ra iiie  t w r i t o r l a l ,  e in o  de la  e e p lr lte e l,  que ee en e m #  
e ep to  de P innae Suarez % de f i n e  y  mâe extenea que la e  e obéra 
n fa e  o rd in e r ia e  o iro u n o o fito e  a lœ  lim ité e  t w r l t o r ia le e  de 
eada E etado, puee ee o j# p e # 6 # re  e l  dom in io  de la  o œ o ie n o ia  
donde o l Papa, o l^ u le a d o  e l  dogma o a tô lio o , goee de un  poder 
a b o o lu to  de d ire o o id n  y  te  G o b ie n o  ( 1 ) ,
Bn rem m en la  Ig le e ia  o a t& llo a  e© mm eooledad Inm te te#  
la  o te  im p o rta n te  t e l  mxmio o iv il lz a â o  y  a le  vez la  m te 1#* 
te n a o io n a l a la  ue nlngim ^, f r o n te rc  ee oponei t ie n e  t r è s * *  
o ie n to e  m illo n e s  te  in d lv id u o e  re p a rtid o a  p o r tod o  e l monde *  
y  re u n id o o  en una eooledad on la  que p ro fo a a a  la s  mlemne w e %  
o ia o  y  dogmae, un inmenao grupo  que apareoe o rg ea iza do  y  je z g g  
q u iza d o  p a ra  a s i pode r a to n d o r n c jo r  a la  defenea te  sue In te *  
ro e o * Por d ltira o  e s té  dotada la  Ig le s ia  de una p le n a  in te p e a ^  
d e n c ia  a u td n o m , de una ve rd ad era  ao b e ra n ia  in tm m a o io n a l que 
le  p o m lte  o€ ilvo£uardor ou un id ad  y c u ic p llr  con e l  f i n  que le  
Inüum be, En una p a la b ra  la  Ig lo o ia  es p lo iiam onte  soborana en 
su e s fe ra , Ote oon mte sobez% nla uo la  nue t ie n e n  lo e  B e ta * 
dœ  d e n tro  te  la s  euyaa p a r t io u la ro c ,
Hpy en d ie  e l p ro b lw a  bn te s a p a ro o ld o i yu  no e x is te  la  
manor duda sobre l a  p e rs o n a lid a d  in té m a o lo m il p o n t l f io ia .  *  
A s i lo  eai^resa e l fre tn d o  do Zetrûn  ue te o le ra  e x p ro s w œ te  
rooonooer " la  so b e ra n ia  te  la  t irn ta  Sete on o l  dom in io  in te r #  
n a o io n a l ccmo un a t r ib u to  in lic re n te  a su n a tu ro le e a  en oon fqg  
midact 00» ou tm d ic tê n  y  oon la c  e x lg e n o lo o  te  ou m io i& i œ  *  
e l  isundo" Se hn do tado " I r  S anta S ete te  u ii nuevo poder t w *  
p o ra l,  que no vendrâ  a b te e r la  in te p e n ilm ite ,  p u e s to  que ya  
le  e ra ,p o ro  que s i  v m d rd  a re fo ra o r  ou p e rs m a lid a d  in te rœ #  
o io n a l en p i m m do,
Bn resum m  la  re  puecta  a l p ro b le m  te  q u i« e s  eon lœ  
s u je to o  t e l  te re o h o  in te m a o io n a l se puode re s o lv e r  en lœ  
s ig u io n te o  té rm in œ t
Lo son en p r i t  e r  lu g o r  le s  B stadœ #
(1}«* Fias 8 S uaree , Tratedo te Lw eeho Intemmoional F d b lie o  
Tœo 1# Mg# 3#7 Madrid 1916#
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I> 1*0 00»  tœ b iia  o tro o  personae in te rm c io a a le o , o re a o iq | 
08 m tu ra le o  o a r t i f ie o le o  de lo s  Est-aclos, in d u e o  alguaoe ^  
tedos de fo m m  mâe o monos © a ta ta lo o * B a ta s , i is f r u ta a ,  seg te  
uno© a u to re a , do oapaoidad in te m a c lo n a l a a ilo g o  p la  de un *  
Eetado y  ©egdn o tro©  de una oapacldad mte ro s1 x*ln g ld a  (no  oa 
be te d a  quo on al^ unae de e lla a ,  to n d rd  quo d e ja ra e  n o ta r#  eg 
mo en o l cac© de lo c  Com inioe B ritd n ic o c #  la  in f lu e n o ia  do Im  
llg w o ©  IX g m m m  quo a te  la  llg a n  a In g la to r r a ) ,
T  on te re e r  lu g a r  lo  e© la  S tm ta Sede dob lem entet p o r *
8u ao b e ra n ia  te m p o ra l y  p o r ou © oberanfa e e p lr itu a l*  P<%r la  #  
p r is e ra , s io n tra o  no p o rd id  su base t e r r i t o r i a l  es un Be tad©  
y  o r e l le  p&oa a fo m a r  p a rte  d e l x /rlD o r g rupo  de lo o  e u je *  
to s  t e l  dereoho In te m a o lo n a l.  Y p o r la  cegunda lo  eo y  lo  bg 
s ld o  © iem prc, oe dn  he dem oetrado on pdglnao a n te rlo re o #  p o r 
s e r e s ta  ooberaa fa  e s p lr i tu a lla  p r ln c ir a l de la  i^ o a ia ,  la  *  
quo haoo extonderse  p o r e l imindo y  a e r u n iv e rs a l y  la  quo von 
Io n  E a ta lo r on ©us re la o io n o s  o o n e w te te r la a  cm  e l Romano -  
P c n t lf io e ,
4?.- iO é -vm t. hccltoa. que rtt f lra c g i la pwewalidaa 
m oo ltm a l pontiriola aurante la  oucstlfa romeaa.
y  p a ra  o œ ir lc ta r  ©1 e e tu d io  que en est©  c a p itu le  me ocm 
pa y  fortalGCor a o l la s  o p in io n o o , por m i ontee d é f in i dan, v y  
a Gzianinnr oosseromonto lo  c itu a o id n  p ré o tio r . quo ooupd la  Sag 
ta  Sodo, d u ra n te  o l t  tempo eue Curd o u e e tid n  rcm ena, on wgp 
to  a d e tc im in ad os hochos, que n irv e a  pa ra  r o e f im a r  eu pe reo * 
n c lid a d  ju r ld lc e  in to m a c io n o l,  no ob e to n te  la  oo reno i; d e l pj» 
d o r tO E ^o ra l p o n t i f io io ,
En p rlm o r l i ig a r  y  on our n to  a lo s  BoteCoa on g e n e ra l, %
c a lta  a la v lo ta  c l  hooho do nue con tinu ao on  rn  e l e jo ro iô io  *
d o l dorocho de lo g à o iâ n  a o tiv o  y  p a c iv o  oorca  d e l V a tio a n o  y
oon e l lo  r in d ie o o n  h  mono je  y  p a te n te  prueba te  s e g u ir  o o n s l*
te ro n d o  coce c u b o ia to n te  la  p o i'o o a a lid a d  in te m a o lo n e l d e l Rg
%œno P o n tf: lo c ,  oomo te o lo rd  o l M in io tro  do !îogoc ios B x tro a jg
ro é  te  B ê ljio a  on 19 te  Sœ l^lG obro de 1870# el e firm a r  "Lîi *
p e rfo o ta  independencia  © s p ir itu a l d e l je fe  do la  r e l ig id n  œ #
td lio a  y  la  p o rrc c ta  lib e r ta d  e s p ir i tu a l d e l Romano P m tif io ©  • 
Beafirma©© pue© oon œ te, d e c la rs c id a  la  te s i©  o n te r io m m t#
© o s te n ite  te  la  p rg p o n te re n c la  de la  © obexm fa e # i r i t u o l  #bbre
e l p o te r t e ^ o r o l  p < m tif to io .  F aro lo s  Betodo© o a td lie o s  ao ** 
fo e  puos In  v io ln o i6 a  t e l  t e r r i t o r io  p o n t if io io  é l  m o tlv o  hé» 
o lc o  y  O B o a c ld  de le  re s p o n s n b llld n d  In te rm o lo n a l e o le e id e #  
t io a ,  ya  quo e i o l lo  h a b ie ra  n ia o  a s i ^pa ra  que h u b ie ro a  ooa* 
tiim a d o  sun ro lo o io a o ©  d ip lc o é tio a c  ocm e l Saato F a d re ti y  ee 
a te  que no b o Io  o o n tia te n  rep reeen tndos eeree t e l  V a tlc a n o  lœ  
B etedœ  quo s o o te a fa n  v ie ja s  ro la o io a o s , s ia o  quo o tro #  la o  *  
e o ta b lo ce n  p o r p rim e ra  ves o rcam idna In s  en mâo a a tig u o s  t i%  
poo in to r r u 2!^ id c :: y  a o i lo o  ou t r e  B o b a ja d w e o , o a to ro o  M la lg  
tro s  p lo n ip o te n o ia r iœ  y  an Eaoargado do R egooioo, o U l aoro» 
d itn d  c , oc von aumontf doG, pooo teopueo dc firm a re ©  ©1 Y ra %  
do dc L c tré n , a doco Emba je d o ro n  y  v o in t io u a tro  M in is tro #  F ig  
a lp o tm c ia r lo s ,
y  dado que on ouanto a 1 ' c o n s titu o id a  d e ta lla d a  t e l  *  
ouerpo d ip lo m d tic o  en tdo  y tee pu cs , t e l  T m ta d o  do L a trda #  oo 
ooupo on e l o a p ftu lo  doclioado n la  a o tiv id a d  in te m a o io n o l *  
p o n t lf io ia #  no o ro o  oonvea iaa te  h a d a r  a q u i ode te  o l lo  ya  quo 
e l d n io o  f i n  que a l in d io a r  ©ato o  problem as p o rs ig o  es ©1 te
v e r oomo c ilo e  re a ^ 'in m n  la  p o rs o n a lid a d  im te m a o ic m a l te  lo #
Papas #
Bn aeguado lu g a r  y  ©a cuaa to  a la  p o li t ic ©  o o n o o rd a ta ria  
00 r o f ie r o ,  podemos d o o ir  quo no hubo Eetado a lguno  que dem tn* 
o in s e  su oonoordato  oon la  Santa node y o i p o r e l c o n tra r io  *  
quetecaaeotfi © eta eu p ro a t ig io  a l a ju s te r#  dospues te  la  Gra# 
G uerra , uno ooa B a v ic r r  on 29 do Ucrzo do 1924# o tro  oon F o ja  
n ia  ©1 to do Febrco te  1929# o tro  con L itu a n ia  ©1 27 do S e p tig  
b re  te  1927 y  o tro  oon RumaniG ©1 10 te  Mayo d e l mismo aEo*
to rc e r  lu g a r  no poternes p o r menos te  ro o o rd a r a lg itn u  
fu n c io n o o  de m c d ia c ite  y  a r b it r c jc  c je ro id a s  p o r lo s  F o n t f f i#  
00©, cocio os e l oaso te  la s  Is la s  C a ro lina ®  w tr©  B i^aE a y  A lg  
m enia quo fu©  re s u e lto  p o r Lodn H U  on 1889# y  quo d m u o e tra  
ju n to o e a to  oon o tro e #  ya  quo d s to  s o lo  lo  he. rooordado  pear 
te  o je c ^ lo #  la  o o n fia n e a  te  lo s  Estadoe on la  ju e t io ia  d o l R e* 
p ré se n ta n t©  do O r ie to  on la  f ic x r o  a l  o o r A lom unia# n a o ite  no 
o a td lio a #  y  la  in io ia t t t a  te  M cm arok la s  qua p rc p u e io ro n  eo# 
m eters©  a l  a r b it r a  jo  p o n t if io io *
En o io r to  lu g a r#  s^aroo© on ©1 moa do do 1921 y
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roal^Qüûo aei aâa m&B el praeti^io de loa Papam, la reamÂa>» 
oi&i do lac rolaolowo diplcmâtioaa do Brancia oon #1 Yatioi| 
nop rotao a oonaoouonolB do no habor obooximdo Mr# B m w %  #» 
ProQldoato de la Hopdblioa Fronooeap ©1 protocolo lapuosto «# 
por PlolX oxi c m r / jQ  o lao violtao Pontlftoiasp lo que laotivô 
la protestti de 28 do Abrll de 1904 y la retirada pootorior 
de la reproseatoolda frcaooee cerce dol Vatloaao# la ro@mi% 
olda do tolea rolaolonoa no eolo mipmo para la Santa So^ la 
i^ üportoncic do gonor an mievo Kotadc que apoye eu pereonall# 
dad © indepondoneia oon tal acte, mlno la de resoltar la p0#|g. 
cidn de eaoepol&i do Italla^  n ciÔii o\ tôllo" nor ozoeleneia^ 
que o o râ cloodo eato a or onto ounc 7 ooeenarlo do Iog nuovoo y 
oacl-:; vos rode fuerton doc ces do r.coroanioiito al Papa#
En q u in to  lu jo r  cporeoe ©1 p ro to c o le  in p u e o to  p e r P lo  
1a g a q u e llc ^  Je fo o  le E o t do quo dosoon o o r re e lb ld o e  p o r e l  
Pap; .* Sogdn ©otc protocolo loo Jefoc do .tetcdo o a tw lic o o  no 
doberîan vieitar al Hey do Italia^  bajo pana de aorXès negew 
da, Bi oi lo h a c im it Qudioncio en e l V a tic a n o , y  lo o  de 
ta d o  no o a td lio o s  debo rfan  tra o la d a rs e  al V tle o n o , p a r t l y  
do dirGCt£u:ioato do ou nlaoa .tiib c jo d ù  Lo{jGci6n a la  que de» 
bf'ci volvor do^pudo oin viol tor a porcona al^pma o f lo ia l#  ^  
u^ïion au toron ban ouorido ver m: o c to  protocolo un© prueba -  
l:x-ioiioc do Iv. cohO Ttm îa n o n t if  cia, poro g ml modo de ver su * 
lmport"::cir col .; le cn o u o n tr > 0:1 ol hoche prpreoo de la acej^ 
tf'oidn det auoodlcho protocole por porte do al-punos eoboranee 
IncliiHO no cat61100 -^, ^'iie 00 ncoeten min protesta al,puna# î a l  
protocolo puen solo ticeio porc mi un valor olmplasaeate p o rtj^  
cular y a ol oc oœiet ©Ton les Estodoo or nti p ro p ia  v o lim ta d  
pe ro  niuicr pcr^ ima o b li^ o iS n  de renpetorlc# d e l mlsmo mode 
ou© la tionen rospccto de lo o  p ro to c o le s  In te rn e o lo n a le s #  1% 
cadoo an antipuae oonotumbren o nfluldoa p e r el OTorme apaq^ 
to de vlojas Certes y  Oengreco© oomo ©1 de V lm a *  T  p o r d l^ m  
mo dlré quo la im p o s io ld n  del eusodlcho p ro to c o le  por F ie3E  
no puodo é e ja r  do ©or oenainmda al apareee r ta n  en e o n tra d l#  
otôn oon la  m le l& a  do pas que deben e je r r a r  le #  F a p a e \ y  q u e  
en esta ooaaidn en sont idc ta n  o;>uo0to  se m m lfle s ta $  ^
\
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âaoterlo on témiaos taloa# que obllgan a loe Batadoc a 
glr oatro la aalctaâ pontlTloia o la italiazia# auonâo oon elle 
causa dôoavononolc a entre lao deztda ooôiedc.dtoo om ta tales e #» 
Italla# u ocaslonando ooao ocurrlÔ c m  Franoln on 1904 la 
tura de lao rolacionee dlplocdtloaa oon el Vatlcano p w  no 
ber obaorvado su Proaitento Souvot# ol protocole de lo# 
Pontfficee.
T por Æltimo y corronêo m i  o m  elle la é^poaiclân de •• 
heohoo quo reaflrmm la pwacnalldad intenmcioml p<mtifloia 
ya UG ©l-no liarîaaaoe una labor donaoiado extonoa y deepropcgj 
clonada on ouanto al objeto due pwslgo# croc oonvoniente re# 
cordar le L©:/ do Carmtlao do 1871 y rccdtlrE^ a lo anterioa^ * 
conte ccvtsignedo an el oapflulo que de ©lia sa ooupa#
En rcnuacn, vonoa cuon ocoo loo hoohom y la roalldad «* 
paroe^ tL ilrrm r on la oiti^ aoidn prdctioa dol Boberano Pontl* 
ficc 1 pomonrlic'ad intcnmaoicnal pontificia y le e m m » so* 
boronfe ©cplrituel do mu Igloala,
\
\
\
\
\
lo t
10#- Algunoo oonooptos sobre ooboranfa
20#* Boboranla eopirltuol poatlflolm#
3 0#* oboranfa toiaporal de loo ?:ipas#
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M  SAUgA saiff, r-.T3iS0HA EUSCLUa
1'*- AOflunoa oooceptos sobre oooeraalft.
Una VOS vista la ooældoraoidn do pereoB&lldad pontifi* 
oiL oomo vordudora perewm dol dorooho Intoraaoiwml y haber
ooarlGclo su roc onooiulont o coco tel# lurant© ol perlodo do * 
1 8 7 0 a 1929# fecboo entre laa que oorrc la Cuootida Rmmm# 
pcaaaoG ol ootudio do otro prdblomn ao ccmoe intorooanto y quo 
aparooe intimancato ligado oon 0I ontorlor# la acbonmia d© la 
Boata Sod©#
ha 05t tatoria uiv' inter osante i>æ tratarso en ua*a 
niema inotituci^ i do lo ozlstonolu do un doblo tlpo do oobo* 
rtnrifas oonirit^ al do ua lodo# do Instltuoiôa divina# p^ i^mti 
va, dniou dol /ictoano i Gsatifico y do oarautor universal, slcg 
do k(%r on dla raro ol pais uo no out ato entro sue sdbditos 
a dombroG eometiCoc ©spiritu/iimonto a 1» Ijleeia# temnopa^  
del otro, soborania eat dl jicLi do 1 uc sc Iin vis to priva# 
da on LiultlplG:'.. œcrlunoc y uc nolo utilise, como codio 
liar do e::toriorisaroe y garantisfir ol hlnlctorio espiritual 
pont.irioio# Sin onbrrgo porr. un z:ojor ostudlo da eetoo pro* 
blouac orot Indlcponoablo, caitoa do entrer do llano en olios 
priooipiar con la ozposloldn do un<r consoptoe oobro sob^  
renia uc ff oiliterâs una nojor cre.prenBi'n do les puntos peg 
OGguidoo on ml trabajo*
;\nto todo la e b crania yuccle aor vint dos do nuolxôÿ^  # 
viuML: doc oopcctOG# Kerriun on nu obra "liiot of tiiO tboo%* 
of oovoronity alnoo Hcxisneau” 0 0 ocupr acplicnioata do esta * 
problasaa y io© quo puod© ser conslcier^ ida decdo très puatos 
dlforentoo, a oatori 1® Pooioidn prlvllcglrda dal Mooaroe da 
un hel^ id.# 20#- holaoida del ho tado con loo rai^ abros o oorpjj 
raoionoo quo vivoa dontro do cu tei'ritorio y 30 #* Helaoito * 
de un hotado con loo dands, oignifloondo ©Ho la indapendant 
cia da la sosicdad politisa#
He obotrnto la geneoolidnd de lo© aut<ares #e sw^ psn #
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de eetuâiikr eolomente âm  tipœ ée sobeimlai la Interee y le 
Imtem&olmal# £n ouanto a la primera de elle la eaeuela de M# 
Buguit, pretende on ou aoderna ooeeopoidn negar la exieteaeie 
do tal soboranla en lo relstlvo cl hstado, breândœe para he# 
oerlo on un protendido pocitivismo jwfdioo# Sln embargo #.#& 
modo de ver eo un abaur o el querer negar la aoberanla que # 
odaapre h& exietido on toda© lae eocledado© politiccei no bay 
Doclodaû do t il généré que no eo enouentre <n%aaisada y que 
no reima autcrldadeo woargad s do llcvnr a oabo sua Bdlttple# 
y variadaa mleione # dotâidolaa do unn jemriula quo forsœa# 
conte termina <m cl poder Guprcxao deopuéc de habor ido paaan* 
do por loo xuacianorios de infoi’lor jurlodiooi&i, y que implj^  
Gcndo xxix cicrto control de lac autorid doo InTcrioree p w  laa 
euporioroa go agotar&n on cl dltlmo peldaBo do esta larga es* 
calera; en la figura de un jofo euprcao, el que estatuye m  # 
dltiiia Inotanola# En esta la rclided do lo que euMde on ou% 
to al dereoiio intomo#
Ahora bien hecoc llogaCio a poder ver la ezletenoia de le 
ooboronfr pero no c:_ el senti do u.: protondon algunoe autoras 
do cobcranfc absolute c ilicitada# lal conoopciÔn yn no exis* 
te y el torrcno tenderd ord vcc njfc a al:cn:arGo 02: un ssAti# 
do favorable c. la divioiôn de podoroci El r.oder do nando lno<j| 
dloionnl de que hablobrn loc autoroo fia desi^parooido
2" jcrc. nicTàpre, el abcolutluco orlctnllcaCc cm la célébré f %  
n de Luis ZIV rio volveré û Ir rofdlldr d salve caco de ocelle# 
to oanbio on la notltud do IO0 modomoe Ectedoe, que para 
m r lo  mmonton oada vo% méo sua procsuoionoa baoiando que ol 
podor coberoao colamciit© aoa ejorcido en 1 mdc porfocta oo*&» 
f ereidad con el doreoho dbjotlvo# Con perocida opinidn se ma# 
nlfosté Hens Morgonthcu en una de eue conforomcif s a loo f U^ 
ros diploadticoc de la Federoclôn do Betudios lat^ctiacionalea 
de Madrid# **La soboroala abooluta^ or^ prcsaba, ^hn dasaporeoi# 
de on ol ordsn jcA^ ldloo ù(x boy dia; In antigua canoepalte po* 
drf (m-ijar oa loo ticnpcs de l a  Bdnd %edla pero no en la ae# 
tUT^ lldad quo oada ve& ee muestra mâs partidarla âe la divlMAfi 
do loo podoroo supremos# shf toncmoo loo Esta dos fedeTales 0 0# 
mo pruebo irrefutable de ello j  sin ir nSs lejoe la fiieme ###;
' ' # 1 0 4 ^
r isaoifin aerial del Betedo eepaüol n m  desueetra Im exietmeie 
u m  divlei&i de podwM*^#
Bn oumto al mim nmplio del doreeho Intemeeleml# #
mo podemee atrlbuir el mlmo eemtlâo a lo ooWremfa# em el mo mi 
puodo deolr quo eeta is^liquo urn deroobo do deoloidm em dltim 
Imtmola# Hie &êb el q u w m m  ver on esta palabra tal derm^o # 
de memdo# moe im hwA de eer f oreoeo adeaitlr la mo exieteaeia de # 
la eoberimfo em la eomunidad jurfdio imtemaolomal# que tqa 
to tl«%)o ee ha llmado aei^ m e dice eom gram aelerte haWLdP 
de ella Be Fur, **Mo ee lib que la Imdepeadmoia de lee 3k#tadoe, 
WLmple reflejo de m  eoberamta imtema del Betade^  oeme eomamam 
ela de M^^emorar la lmdependaaol& roopeetlva de lee Bstadoe, ee 
eoQvlerte en uno do loo fumdaowmtoa del dereoho imWmaelomal# 
Oomrieno, sin embargo# haocr not r quo osta mloua imdependeaeia 
08 eolo relatlva y n o abooluta# inclueo tiende a dlm lmalr pro* 
gresivaneato a xaedlda que aunoata la colldaridad eoom&xiloa y jm# 
rfdica de loo Entadoc**# (1)
Bo quo oomeideramoo oosso ooboramfa Imterm oimal mo ee Éda
r  M S ' i î S S S S u . '
doreoiioo y dobereo proploe de lea sooledadea oetatalee, tamto am 
lao relaoionan imtermae oomo œ  lee intermaolomalee# Ba imd^aa# 
dencia es puoo la base do la soboramla imtemaolanal y olio haoe 
deolr a Hetortillo al habler de ella que ^Valo trmto pomo mo am# 
nioidni oer ooberamo eo ol ear quo de madid pemde* (8|# A Foaadm 
erprosa qua *a ncnudo me considéra la lndo*>onJemola oomo la oa* 
raotarietica propia d© la edberamfa y la quo define oomo ©obe% 
mo a um Betndo" (3) y a IO0 outorec on général on opimionee ea# 
mejomtoo#
y amten do poner fin a la ejq>ocici6n do eotos oomoeptoe # 
gcmoraloa# orco oomvemiemte dedioar umn eapeoinl at melon a la 
nueva teorlct ol ozena que ce recusniÔ on la o:.mooiüa frwe 
tous Koc^otoms** (la oompetemelr de Ir ccopetonoîa) y que tamtee 
adept os ha Ic^ jracio en ©1 nodemo dorocho# Kxpréanèô tal doc trima 
dlolendo eue eo cl doreoho del Setodo de fljar librememte eu oga 
petemola, poro divldcmoele cm dor* portos# una on rol&olën al Æ  
rdoho Imtermo y otra ©m rolaoi&a al dcr© hc ImtormaolmmlA y v %  
m œ  mai raSo olaronentc on que ccn- iotc la ccaapotoiMSla d© la 0cm# . 
potonoia#
Iicsdc cl pumto dô viato del uoreohv Interior, oooelet* la 
oompetonclr em ©1 doreoho que tien© el Estado de establoeer, em 
Tirtud de eu eobearania, Ice limites de lo oompetemela de l œ  im# 
divlduos y de las aoti/idadeo que oomprondea o emolerra# dueade 
ello em forma de quo si uaa coloctividad o indlvidupiobrepaea * 
la e<wetemeia que le ha eldo aeigmada p w  al Botade tleme M t e  
ol dMPeahQ de omular ©1 aoto ilegal ocmetlde# B|m em e eeuemela# #
Saint Slègo et le Broit des Oemo* peg# 23*24 ** 
8irey 1930* ^
(2) ##Eot or tille# Voohbulerlo del Dereoho Intemaolomal fubUee 
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« o n a i e  « x t a t »  M a  d »  e w p e t W K ^  mMm « 1  Warlmâm y  *»
m  « k « U M  M â M O r t t M d R t  * *  1 *  « q p M â e e w  A l  lariacre a  # « & %  
# *  esmemp«aé» â l r t a l y  t a l M  atiRerwelae» S a  g m m a t m d  A  
W »  « B  £ L t m  iaateael8« «a, p a w ,  a n  # 1  e r d n s  S s t w l a r  A  %  
S # w i A  te  a s t a  t e e t K t m *  E M te  «X g w te  te  v t e t e  t e l  te a te te  
t o t a w a l ana l  m  • o t e M K t o  3 a  i a a ^ a nteBels  t e  l e »  t e t e t e %  t e  
t e t e W k d  ^ 0 t â i m  t e  teooBf t e a r t a s  y  d t e U a a  1 «  # #  t e t e  «»
t e  a f S m e p ,  p a r e  e n  t e  e e n o a i t e d  t e t e m & e i a m a l  t e  t e l t e  # a a %  
te  t e  ftsonlteâ t e  tetemrtaar tel e a ^ e t e n e t e T *  Olertiwaarti « t e  
a  t e  a S e a a  e o s a o i t e d  y  œ t e  te suai tete te e p ï e m a r m  l a  v d # |  
t e â  p e e t i e u l a r  t e  o o o l g p l a r  S s t e â o  a &  âlaeortea*
Sapnestes ya tele* eonMptoe paaamem al «aao eonorate te 
la teteranfa poteSflete»
&  em l œ  œ # # i l œ  m t w t e m a  b m m  œ t s n m i r  2 m
«xls’^ aoia te im poter teplrltual pœtifieâo # #  œ  # 2 # #  te 
âotete a la îgloste te  te i; ememae poterie «teetete pm? te te  
el immde# Se trate te  la  eeWmmfa œplrllaial te  l œ  .
te  mœ sobeammÜB simgular, telœ y  pràmtxm te  l œ  Fœrttftee%  
te  ime^tetetei, teviœ, te  œape te  aœite m t e w w l  s i»  / te te  
ter# elgums que la teteuga y o<m usa mleite etevteletew la «» 
œ lv e a lte  te  lœ  a lm œ * la  te te te  palm W œ # œ œ tra  Itfla e im  ^  
t e  w m  eteesœie œplrlteal teiœ, peivUagio p r % d a #  %  
aate me œ  ua tratete o eœeœteto a i m  œ  motive# lœidiœe y 
#oœdlé#eœ pexi^mœtee te nâm a m i m o  wigm# ereate œ ^  i 
per tehœ Jeeœrleto ha preveteeite a lo Itete
te l œ  ^Lglœ œs^liMdo la mloite per £ 1 lapuœte#
Heoerteaœ stero m  œigem l œ  jUtetew te# @ œ œ #  | 
œ  Fatœe, «t m#mr tes# patem Boelœlœ œ œ *  te I
tlM te^ olmmea regnl oœloremi et guoteumqu* eeteœia #02## | 
iMCTa» erlt ectetom et la otelio* (if e r œ  l^iro y œte# ;
tete piotem ediflœri mi 3 # œ i a  **** % a ti ter# l œ  l l œ œ  
tel Sterne te l œ  Giolœ# y tote le que teœtaœe œ  la "WW#** 
œ r #  teœtete «  l œ  %elœ** te talœ pteterœ œ  te#rmte 
la iœütetete teteœ te le oteerœia œ p ^ t e t e  oœtetetee»
# #
m  Is genirwtffi te tea teteo mmo primr FmMflœ te te %te#te 
teWitem# te mml immri « œ a œ  te m #  œ œ m w w  # l œ  q œ  tm
eat#teo# rœomoœmte ptew potœted oote# te Igtewte# MÊte %  
%%Q& 0 te l œ  ## teateœ en tegleteeâte, en te
te l Cotes texte Canœtel goo âtea Rewme F w tlA o # , 
te t e a  F e t e o  en te P t e œ t e  t l œ e  n o  «roXotente te p r i a n t e  t e  ^  
mw# teao teafelte m#reen p plasm potœted oeteo tote te %##»' 
te% aol en Xm# #o#s# #ae m  m f l w œ  s te ftf r teeteribam scns' 
mi lœ  qua a l mrten a te  diatepltea y rfelsnn te  te  %gg&#te#, 
dlfwCXte por tote te
te  puœ  iff lie jo h le  e n te tœ te m  te  te  e d b w œ te  p o n É lfln is  
ro c ilssm d c- p :.r  te  r e a lid a t ecn te  p ru e te  In ^ fu te b le ,  te  te  *» 
«etltei te los Bstedo© re#%#cto a la Santa Sete œt 
pcæ te tm nifleato e l mtome valor de I r  te nae# euMte #L &#» 
bf^ r pWlte eu eœesWEa temporel te îgleete, oontteuan œ  el% 
tmste 0US raXaelonee oon ^  PêQpa» Iwlimo te-mtete W y  te te# 
rantlw la reôonoote lœ tepoehcé / Xas pr^rc^atiras te l œ  
BCiba^poam ooao ccam aoum ctn te au soterEufa eeplritiael que te 
poâte œ r  negate#
AOomo esqpliearlamde ei la exletenoda tel reecmeetiwlêj^  
to tel teroohü te prooetenelm a los arcprotentantei e#oe#Slite# 
ü<moodlcmdo a sua W m o tm  el privilegio te oo^  etltulrne en te# 
eanœ tel Cuerpo «üplositioo?* 4J odiaœa aXe^&r el^#e tetâte *» 
enpeolml que ee ha venite O^^rrando m  Xm Beteëen e###te@# 
y ate iK> oatfillcôB y q%%e t m  reecetnda por el Ree0 #mnto te -#» 
Tieim te IS1 9 en eu er#WeIe #, no poète m r  n#e que une # 0  
MMsaeenia te la etewanf» 1 pontiflolm#
Existe pues m m  schwanfa eepirltual privntite êe l œ  
tÊfloœ que la vienan e|«œtec^o teete l œ  «te prtedttvœ 
p œ  te  la ooœtituotte te  la Iglœia#
âdaitlte tete pœenœ a œtediœ Im œWpelœn te In
Al W^Lnr œ t œ t e m œ t e  te la eoterœfa œ p œ e  œ #  
œ a  #1 terecho te tedUlir m  dltisa tnetenote, gSete» #ten
* f«r #
m  m}aammê m  #2 mmo eepstipl te etemmmte pœtlffmtof 
tmamm# #a# stem te# #Êm teteter te tertetete# te#
mo ©terne te tea soteretete eeteteXm, tete # # t e  teptete #» 
M TÉ te te â te o  de te  te #  s te te te fo #  te o p e m te e  te  le #  te tte e e #
WL <pee #tevte# pem imrter le# Xteite# te m# tetede# tee 
teMte tente dente liage# m  poêtefe#
te eteammta peteœ# WElmmr, $###, # #  #e
##«m e #ote# tteee  Xm a te te te#  m l e a t e e #  te  te  te te a te  
oa y  p rc fw m te a  te  m  N #  te jo  te te  m ^ e o te  #  fe#m  
otelte mo oosn el j#fe tel tetete, e# ndmrnte en teemte 6  
m é m  pditloe, aioo oeno el wapmmo eotemmo te en emem# .#% 
p o te tMMiemtod mlllœe# te IWlvltete que feneem non teete# 
t e # t e  antiquiidüœ, mspaaeim m  t e  t e  tedo t e t e t e  y  e # x #  l e #  m  
q œ  elexo# me oteenwC# oe^ ijMlteel#
£1 eesnepto  te  e te œ a a te  te  p u w  e e ^ e re b l#  te  WL te te te  
y te te li^tetei te mmWe #%m l£ «lt#e %>arwte «m I m  
pie# oepenares te te metel y tel teredte* tele m  tefteante## 
rte te le dicdio, oeme eenoeeuamote te eus mtelemae a teœltr» 
que #oQ (Havlmtae aegte eagp^ mimoa el te te tmâpenten#
W a  te te Zglesla# y te eumto a te e?rlœelte te an# w m sjpm itm  
ymm que spm m m ai XteitOiSaa p a r frc ^ x fm m  te le# la#
tete# mlentes# q m  m  2# X#te#i# le tetvtemlited ## ment flan» 
te# (1).
te remmte teeteee y que el te y te #W#  ^
Wœgma #1 .ÿe^ a mgprate te 3^ IglMim, mmltete m  m  pemaete 
tedte le# paêÊ ifm  an gxnte #%#e « ImepOWWl# y ## mqte tente * 
poterne# prteioteante tedarer que la teterenfa te#Wlte#l te «  
le# i^epm  a o m rn m  #1 ©te^lutlteo amteguo q œ  par el testynrte f 
pteteerem loa goblwnœ teaptealea, tel pel##pe #»
que teqàiWm el ate## ter ma# je^e# w  é l ejertetee te au y#* 
ter y te la t e œ e n M œ m  eelglaWa per tel metlvte tel puteS# 
œ  mm g^terugmtee a lo que pomm l&iite ee# la divi«4te te Ite 
patera#* Bnro am le# atetetea te la Iglaata ma an te In teatete 
ftaœ# hetea m  tete anprano mn# ae^te t^proa te #«a WL tete.:<
( f  » •  te te #  e te ra  
te ü #  te W te #  ^ a lt e t  
^ w n a te n w w  te #
te  à u te to  a te  
t e t t a t e ^ Ü F  
teeMF t
«#»%*### *mmm #3
H Ê t <m
»» « I ÀMW  m  «3. A«aPBtale A  mm sdaMi» a A  # A  «
'fm  A  m e w w A i Anram 2« j  m  pat tO lo  «m  A  #gmm# «â »  
mosB ea « ra A  A e ® *»  •  ia tf< a a b l«  lo #  ptomrm T#g4AmM»% 
• ja o tttl’ro  j  $aêL&àal^  «m  A o m  A  À  A  jpcKfrnaA ■i Aawm»
A  m m A  » A  A  A  « A rte m A  A
A ç w A  « m A ifw â . A  ÿvaitaNar A o A  A  fa r  am  A m  
Am ia A lig tm A m  am m  «M am tem  am  AAmAm iwa A  
aoA  A  A  mm aAwmdBm & A À 1 A & A  o i lA t A A  ,  qm  
to m  ya m  aacA  A  a £ in m l A  A  m  poA v o A  m a A A n a  ^  
m em rA aw A  A ia a , an v tx A d  A  A  vm tAd A  A  aalmpaaA,, 
m ta# coam m  bm  haAo n A  fA lA s  A  e m ia rw A r qm  ama »  
A  a n a  m  t i l  a% la  tf lA m . KL Aaaamo A M aroX la  A  A  A m #  
fm A m l # a  am a x ttm A  ahma a a A  A  A  A te A  A3. aaaA a A  
a illm A ,  A  e m td ta lto  ig im A a a A  a a a m tia A w  e Im  am %  
M A A s  a m A  n y w A  A  A  aoAmmA# Pm ^w  m  a v tA s A  «am 
m  a l A A A  fW w a l Agr m  m iw A  A 3  p o A r m A tA l*  ABmaAg, 
A ,  BO ya aotea as pAao A  fvm attm a o steH M Am ea, aam a# 
a l A A A  m lA a lo ^  sA o  aobra a l p A s  A n lA « U ü U  T A  aa# 
p ra A a A  A la m m sA , am  lorn p m rtiA riM  A  A  A A a la lM ,1 tA d  
A  A  soA aanA , qmo ta l a ^ a rA  so m  # A  gam mm amasA A  — 
a ja m A le  A  A  oA arw if#  y  mo am ammA a mu #AaAm A%  %% 
tm i vem oA m  mmAa m A a  Am oonampoloom# a l i i  A m A  A #  —, 
A A A #  aieabroa pom m  A l  A ia A o  gmmmAmdo por A  
a a A  fo A m l*  e e m A A A A  a m p A A  per ^H m  y gm  aa 
sotea aaA  paste aar refoeaaA  s A  a l aaamtijetmete im A la a , A  
sa aa oon t im iA d  m  gm  A  m A n a iA  A  sa daraA a paaA am  
m a a A A  s tiA a  m A  pm ta A d o **
A A  m rtar A  A  ia d im a iU liA d  A  la  aOëmmmÊa A m a#» 
aa aota* A  a lm a  o m A a lA  ro A tim  a aa fHiwaapat A j m  A  »  i 
aoaA A  aoms m  MbAa A  a A iA a im m  A ffeam im idK tar* A A  
la  gaa amAm an e l paA v A L  A A A  lm #Pm ##A y  qma me # A  . 
aar fta a e lo m A  Am A p lA o r a lm tA A  & A  mal A d  A l  A k  
so a oA  A  tA p A  oaal id ed qua a lA  m  a# ma1.f A %  A  
A raaho A  A t t  A r  aa A tA m  iaatam aA m A s  m  A A # »  
A  seAm e& e « A e A  am  a m liA i A  p a A r me pma# am  m # 0 , 
p a lim A  a A  tpaa par mm s a tm l A d  aam  A  im ta1 l#m iita» ‘ A  :
# %ÊÊÊÈ auÊùmâiÊÊt e œ ^ lÉ s â i #  ggteMift.
1
a
■:i
M A P »  m *p m #
pimto âptepBtaeâ^  «• *1 ai» «daaeâe* ma app»aâ» #  
y lo «a todo* t  m A toA tm «mylAa# A A  matWA* 
estP» ai A A A  A  Aral y #1 AtWo mAAr% 
moA gtA» Itoy A A A  aoAPMto y AAAad A  las 
A r m #  A# A  AerAS é tra ébm  A  
vU t ap&lAarA gue g^wa h m m  A  aaA 
odlmAla* A  toA ÊAAAIM# por aaAAlai 
*f !si « A  a» #p«oa a la AwiatA dA 
dal astJBO A A A  n fopAopt «ete mlaaa dlviAA m»A y dA» 
«daAr aaaado m  AaA A  poAraa A  arinat AatAA* SI 
@# A  A ^ a A  maaA A  an aJavAMa diA poAr 
taal ao *matl#ga a  acaaAâ^ goo aaa aeaal a  aA A  ##a 
A  aaa rnaymA a  sa diaenraaSa* A  valuaAd AL xay a  •> 
SA aoAPq&At A  A  «3 ptimmeo m  loAtmanM A  apjwlaaa 
as* Wo «tsA aooAd A gm paAa paaama Aa A  Aral y par» A  
immanaa aasa A  Im boâipio a A  Ütiaa* pttic si aima Ama #a» 
A  fmdmasA 8 la raWgWk» al Amoko paitA A  ragAma a aa 
ma A  Ats serai eoso sa A A a  tem megaPAa***** y aam «m 
Araotia* aaaamrAi aeaî*lm atrUoodema amionalm y A  a#*» 
aatAta polftiA A  serai somtiAya sa a  la# ttaa A t m  dti. — 
deamW* Porgm a  a  artdmAsmA al SaAA el qns A  apaaA 
la smal o A  r€Ugi&i, ml Aayeeo la hleArA aà A  mmAË» 
peaSAeaf as Aio& fsmdA ogaAA m  aaeewœr lü. rmmaA A  
8A raglm tameialas gao eeAtl#gm al «rAa 
fte -^ce m  eAilimim* (1)*
t  f l A l a a s A  l a  « q p m l a i A  A  A  
t i f ie la  A r t  gaa aaA  aa 
b m a s l a »  r n A A l # » ,  <im m
aaqpma as la» fadAra» af*fAlaa A  m  A  AAaa» y «sa m  
AUsrae aamAA a asArlâA m A # 3  
m  ^ M» as fA wncAteye A  sâm alA stadLA m  6  
A  asAsalA A  A* aima»
6  #A# as al ajaraiets A  as 
mmidarada ma» as .asamea acttssA*% #A# 
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m m
mo xigœte mm mœlim par te #m #*##,#, #
ocmo mcWMmo im tn m o  # œ  exw gg lo  @2 m n e xte ie  œ d tœ te  te  te # # #  
f X œ  œ W l l o œ  #  œ  Faye temam#, #e mlœte tem I m  tete 
X ltem  a lœ m w , ## n m te lte m  m m  lœ  m te S im #  m m te tmmm»)
teo tem im  ya  # a # & te te  Xm a m m lte m d te  te  Im
pomtlflmte mm© Xm m w m i ^  m  Im mite m&tete te te *»- 
Ig te te %  a p a m te  a  m m o te w  m m c p r ^ te m  te e te ia te  te  m te ite  
te eu o mmmtexlm^ mtemmmte te##te te im te##F
Sm mKtetemtea ma o te ^ m te  «m ommmtmr te  mmmarltem# mm ta itm »  
pmmmtete, o par la  momm mmmpmmtm uM3^ te a te  te  «m m te  m  
que om m titeQ m  m  m jo r  m d io  te  qum lem Fmteflmmm m  mtemm 
p m a  mteteorlmm m  steSstearto «^irlteal pœteümi^ m te # m  
q m  al m m m m ^ m m e  m  tete te gmamtia q m  m m g w a  mam mm|mr 0, 
bmrlmd m tedmmmtemmte m  te  temmpmSo te te  mte te te  tete#m mm 
te mmio# # m  a mllm te tete «moommtete p w  temetem # # m  te# 
mumrlmtet tem q m  m m m t e  la lœwtemtem#
Im %X#te% tem mteaopa, ma m #  mm#tetE#& m» am m t e W m  
a b te te te  te  p o te r t e # # t e ,  qa# ma mm m ab lm  #  «t
1mm tetetee «temteter m m  irnmtemtelmtm*
A  te mote te m r  y temte mterte pmtem la mmmmtete# te Im 
ateatemte te un poter tenpwal pœtifIcio ma oompar^l# a la 
aaaamlted qu» timem laa smprmamtetecmma mi^lotetlmm te rà## g| 
m  te la# pmœmgatem# (Imtemiteilited, mteamt#tetœlalima% 
mte) #&# les t e m  omtetermmm, omo m  au propla tertetetem, m' 
lltem te tote iaflmmte mtemajmra t m  I m  pmmteta la m#tem#l ' 
Itempatetetea j llterted te amelte» tel ptemr êtem m r  p m m  Im 
tem te m a  majw imteimâmeia mlm q m  «m mmm algmo tete mm# 
mnplmate m o m  amma te #^#mm#a para «#W=# te
temmw la 
t e mUmm 
a te tente
## Stemm# ma te mteam te 9 te temimmtem te t #9ii
to iHOtoBRBno towÊnto# tonia œ n  ©Un an Éntoœntoœia toÊtonan* 
to  @ to#m m te #  t e  # #  # #  œ  m to to to te o  to # râ to m l m p ô m fii #»
x to m te  te  wm  m m m  lü M n to â  y  # m # # » *  M a  m te # #  te te
torio totooteX #& »MtI|tem otemim#B te taMa te œ r
te mono mœœwmteto te te œWtote te lœ terw atetemœ^ %
mteM totetem#* #to te mtotete mm atomr ml #te te mm tempte
rmll#a% M U  M  fia te mmmtor mm pmtestm# te # g m m m  m m W ^
teh, «te «mte%«^ 1mm Pm Êif imm tegrapte #MvteM#«# mte
tomâmm antitem, mo por m» topteito te rnâsim S M  proptoi#
mmm towmmtelte# «tem # w  le m m a te te Itemrtod m
mim te te litote# te 1#?0 mm te miammtteo te
ym pœ moootoœ mmtoMate, y teioemomto mm ml asm dml miiüm
H  ml F#& mm te vteto rmmMtolte œ  m% podte tompœal, mo mm-
mm toMltoMom, qum poœl& »  ^  mowmmto te mat te^mjmte^ «»
mteo molo eom 4# tem^mmm, qœ «1 tettem omœ te# «nflmtemtom
m imdlmpmmo^lto ml aom^k te te mtemnste topteltoel#
te quetedo por fte, rmmumlto ml ocmflietm ItotemptoMA#
M m mmtem&to ml ftotoâm to tetote# que dlwœm ytoœommr te %
terw^m toi#mml m«pmmm#m#Bto# ^tollm rmmœoœ te rnmtemmmte
to te Bmato Smto ma ml domlMo In^sm m lm m l mono mtrltato te#
temmmto a m  aatmnteœ «m eonfcmiartâ c m . au toadlMte y mm#
la# madganetem te m  Mmtte mo ml m m a ^  (mrt# 2#)# te mmnmite
toy# ma virtoâ te wto tomtoâm »  tetote mtetemlm m# M  cm#
l œ  tepam to«ma m^ ttoia prrnMmmg^poten «mlimtem y jwteMm#
Mte oteoteto^ # M  f m#Mfiom te qœtoto mo# mllm mMmemte mm#
mo M  teloo motesramo ma ml momco que tl& m  œtomn
torn ma torriW^o* î  w  te flrœ toi fsmtate te  Im tote M
mm mm# #mm«#to pam# moM««##to mtemraœ al rmomir «# m
JB# te mtemrmate mmpiritoml te temMtoMte dsvlœ y te
tm p a m X  «ter# M  tetodo TaMosmo, rmeonœito por Itotem
mmamm$ ml imMrtiMm te atumUto mmMœ <## snsMmnal# te tey
te (termMito #m te m o m w M te A m ^ o m  te m &  te «oMm #1##» m# ,. 
w m  ptesft y «ntoto prmpâmtom, # #  vmmteÊ a mformœ te toimp0 : 
toæMa 7 pmrrntoâlitom to te %lm^$ te Oto#M#m Somnas te 4 0  
tom rm m âte pm r ft# mon te  f or  too# pem. %m mmtMlM#* te 
émflMMva mm te wmmte pmmm w t tetoto Matemlm #mm # 1 mommmr ; 
te# rnmterwte %mmp##1 M  P$#a te pœmto «  mmm# te te W t e t e
M  é» m  vmXto# pmm pmmem m  mmtomto #œ  irn# « 0
M tœ  # œ  m M te  tom tom m  #  W m m #  paêeA m m m m  te #  # * m # #  
to  m m  te to p œ to m to  m w m w to #
T por A ttem  totortomœ te * #totom # to i Fm## #tor# # -» ;
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rente q##, #Mto#te#m#te# œ  tototo to  toto jmmtot#  
qu# m# w m s ê o  to i itv te o  mœtote, to i M r i m  v ito M #
# 1 tem##to% to p#W# ##r to|M# to ote# mt
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M t o m t o  territoriml #@mi M m m  œ  te 
mtemmstetote #m#o W t e ^ m œ b t e  a 
to Jartellociitot te^k telte p%## al mmc# te 
tertel toflMmit# para aopwter te  a # w m # te  ai###, te  
toâ to territorte# M a  te ouil te a o W m M a  mo ptote aitototo# 
a te lte  to  immat cNto# #»# apoymp##» %@r### Mar## œpmrmm# 
qm  jK^am to to a , gu# #1 s to m rm o  P m t f f lto  to  t im #  r# # to @ #m #0 
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œ  ca m fcrm l& id  eœ  su im M m iÊ o  y  éom le #  to  «a
eâto en el m m W *  y m  eX ertftoXe #  ptreafe tt «îtoSte 
reeœœe a te Smmte Beto te plena pr^letod, M  potor etoXto 
elw y y te yœtetoœ^to rnammmrn eoto# M  toMma#
m tâ  miiw..^ ûLxêmLto oœ etito îto  oon ttoae «ns #toemto##te# 
y totocimo#, çr^mide to tel mwrto te Ciatod toX flatitome#^  
para les fiœe toptoXMto y o m  X œ  mtomlltoto que tomMeme 
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H  Am im œ œ t o  M  tomato to 1&
toi fniAmemm p n œ  ee eete ten retoMto «ureeeefe to # e %  
eieeto feeree p e n  n  eto M m m t o i totomm# i t o M n  ee#. eto 
tw w m  te e  # n n M e e  to  que n  i^ M e  e to w #  te  B m te  #W e p e * 
n  toltotor eu lm&#ntoeMe y n  eotommto*#
te e  m m pw  m m AX^m m  m  mm n r to M e e e  to  m e n  te  0  
terunte toi H o m œ  Fœtlftee eeXgtem ##ee#teee##e »
m m etommto to tea ^ mmtteè ntonte# e#e e to#
tetoP#3ito%Ma efimtiw pnetom toteto# mto e mnee pe#emeto* 
to ee meto n##r #»e e<m eto teê^ee^ntto a® m e  petoeee y 
metivltotog, ato eumnto el Ci^ retoo tetmmeieml m W a m e #  ## 
te  l# u a lto d  ju r te le e , e o ^ lim to e  to e p < M M m # e  Ix to m e M m e #  
Ito^ lo ha peréito m  el m ^ t o  dtoXto a tee pegeetoe etfbiaq| 
mtee* Sin eatogrgo #1 mpeettoule %## etoeem tee metomm ##» 
el (m m , amemtenâe to  tofmea y  eM^ue, n^  etetoeto
eus eteecrea to  to e fm e , m^Hem mmtoieee #  tetoeMiete% 0  
l»ia0|, b&e^e to nuevma ftontto to rlqueee, eemeeete m e  eX 
que nom M r e œ  el Hosmno FmMfiee m  el memete to fin#*## 
el mtaio to t e W k ,  emfimto m  teto^mtonete y eu peto#
en el tobimte mietiane to bmerctenete y ee te f# to tor m 
mmpiito su toaeo ante el eeueito a m  Itelim, m e  rieto e M  » 
al alto hOEwneje e la ecWnnte mpirlttol pmtlfloie M  
t e r  a m o  p r# io R  Toe p x m tp lœ  y  te rn  te y m  t o i  I to to to
Moo pore régula tee nteMmee mtre te JMœto y M  
nexneiando a te vieja finale llbmrel to ^ e m m m  % e  
libn ee el teteOô itere* y âmlaneto ptoliemmte per Wee 
to meeollni M  tomo to ver m  pmAetote trmefeemto é# I# 
Italie e # #  m  # # m  e# l œ  Amertoe to letoAe
tore m t t o W e  to Item m  el praMmm to te# #œmtÊe# 
afinar ante toâo te m  to #mm1to
Baembwto tot«#âto#mte ,gg^ etoel# per 
M  eontmlto teWgro toi fntoto to I # W W  y vermee mm:##:
et m  #wp###
lia m m «2 BetWo timr telœ m###aw to
tod toi awmrtototo par M2a armto m  M  mrmto to
e#  1 w m tQ M %  M #  mâmatgOm œ  a to p to  d it^ o a lM to  m  # #
eto mmterim, ototoeimto $ M  ve# a que ai m  ##qirœ#M##e to# 
pptototoftto a totomtor y tatoXar la e##ap@Ma ptotifiMa y #a
to to p to  t t o t t o  t o W r  to  la  #
M r fto $ #  m to rM  to  1# e a M v ito d  « te to to  to  
ao Mtotoria M  to#a êœto #1 a c m to  œ  que «21o irto aa ato 
nmmêao to  sa p ro p la  aobmmmÉa.,
Atoato M  Fcntifiœ m  onlgii rm a m  taie# gartoMaaf a# 
# o m lto n % i aobratom m &t# # e # ro  œ  mu la to p e a ê m e ie  e to  î t o  0  
r m t ito ;a to # l# f  numltoates to  la fae to m  m W m  to  la e m a e a i »  
earaotto* toimial to la tomto #a#%. e» p o q m tm  mtomdlto, aa-^ ' ' 
eitamito en toraiterto ato##*#* y tortiatoa i#«me0
via# la# prc#lœ#atœ jurfdieaa, toi eo e x p rm ê  M o  21, aa aa 
étotom to reapuaato m In felleiteoito hWto per #1 to* MagM» 
toe© Aaer^ œ  acatoe toi CWrc o mplœiMeot «la gematla %  
rfdito ee a lualla que el aatiguo y #olarme le%aal# toi toraelto
toettocia por tofeaea# tatela# tofeœio totella* itotoaai##*### 
4tofeam eontm el omclgo o eomtea el ia&olveatet i^totoa M  
aaami&eŸ* lero Scaolarasi ao eopoa eaemigoe to nadi# y ao wetoe» 
tewr otooe eséal^e# me le# to la vertod y toi bâea* Atotoees 
acarm #1 imealmW?# Ftoo mœetow touoe emito en la toalta# 
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é m m m m  y dte#œ#tœ to toateaF**
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pœer a otoo# tolea gœpœ œ Mlldadœt**
totœ palalame y M  eTamea toi twto toL toatato to 
teto a œ  prueten, ](###% qa# mo #e 
ma* totoiimmœ emtœaœ la» aœalas q œ  por el 
m m en mtoero# Mœâflœtoto em m W W M œ *  a l œ  %
tadœ m  jpÊ m am L y relaMvœ a Itotia# y tomtoe to œto maa to 
ella% n la t iv œ  a te  e to œ œ to  œ p te ito e l y  n t o t m #  a  te  0  
WmmWk $œ#œal*
V
■ :•
- f
i r
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3&#- 4© la a  miazma. &  oucmto ,a lo e  Botadoc m i .g ;e r# ra l#
En ousatc & la ogbarpmfla e3i?iyl.tuaJL» le Dante Sedo apom 
rooe rodeadn de maycr gammtla quo en nlngdn otfo ncsz^ to de 
8u ezletonola, ye que loe Detndoe modemee xio buDtdnlioy œ  
die# owe en tlempoe enterioreo rewilr, be jo ou eouoremfa w -  
dlnarla, la eeplrltual de loo Fa%3ao# .
A ello ha oontribuido lu lenta pero ooxmtmÆf' eveluoién 
del oonoepto de eobomnfa, que en eatoe tlempw modemoe ha #" 
perdldo SUB antlai-iW omraotores de absolute* illaituda e in% 
visible, sporoeiendo par ol oontrarlo ol fraooionaMento del 
poder, quo tcnto ha llegado a ounjar on loe Eetadoe federalee 
«Hadle hoy dn dla" non dice le Fur «puede aflrsmr la eobertmfa 
oxoluslvn de Ir Santa Sede ocmo lo hlcleron tfüL vos en el si- 
Xlll al unor Frptw, en noabre del poder Indlreoto y mismo 
dlreoto; os 2%oy, no&ot3rOB lo lienos vlsto, ima oplnldn e%presEw 
mente eondenadn. por loo dltljaoo Papoa leda Xlll y Flo XI oape- 
oliOzicntc; y'ol Eoixido modemo, que eo el prlmaro an llamarae 
laloo, no purüe pretender ol tener una oo))eTmnfe a la voz 3ux€ 
dice y politic# do uh laEo, mcrnl y roligiosa de otro” (t)#
Adn i:!fc loo Estadoo modemoo aotw^ los, quo oomo deola he 
?uz', a cm lorn priizeros an llamarec Inieoo, no apareoen lntera% 
doe ecmo on deearrollor ew aotivldadcm en el Bon
tide de opodemrse de una sofcarfmie pontifioia, cu«wdo incluse 
data puedo udc bien quo favorsoerleo, perjuclioarles, deeds el 
moment o quo Ian v on ta j es sorfm poo;-a mientr&s quo, par ol con 
trario, lou perjuloloe eerfan muohoo, ya ,ue la oplnldn eatdli 
oa, per entero, me volccrfa sobre loe violadoree del pederlo 
GBplritiml.
P or d ltlî^ :o  n lné jdn  p W rd  c o n s e n tir u%m v lo la o i^ n  -
de tal gdnoz^ o, y no mo roflore ucul & loo Eetedoe ootdliow w.** 
general, oino a 1^  da Ion Boçledader es te teles, qua ^
ou nten ent::^  muo edWltos a indlviduoe or€%rentam on la relig 
gidzi o%tdliou per z'aduoidoe an n&im'o quo oetoe eoon#
En Guanto a la oobe^ '^ gmfa tmii^ oral son mdltlploe lao gcm 
rantias cue la roOmmia
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En p r i n c r  a p a ra c o  a l o a  B a ta d o s  l a  d l f i o u l t a d  do
e n o c m t r a r  #1  n o t i v o d o  d o c la r a c id n  de  g u e r r e ,  q u e  l a  S a n ta  Se# 
de  d l f i o l l m e n t e  p u o d #  propo r o lonarloa doodo ol memento e n  que 
deearrolla ou aotlvldad Intemaolom;! en el zamdo on %m eentj^  
do do funoidn paelfiocdom y do lûtoima neutralldad e#a^ oo 
preaa en ol Tratado de Letrdn que dloo «que qulere pomaneoor 
y permanoooré neutral a todao loo querella# tompcmlea” deola- 
TÛaûoBo e n  o l  d l t i m o  p d r r a f o  d e l  M e m o  a r t î o u l o  l a  i i e u t r a l l d a d  
a i r r / i o l a b i l i d a d  d a l  t e r r i t o r i o  p o n t l f i o i o *  r o b r e  e s t e  p im  t o  -  
n a  i n a i a t t o o s  por hooorlo oon p o n t e r i o r i d a d  a l  t r a t a r  d o  l a  - 
actlvldad Intemaolanal d# la Santa Sode#
En segundo lugar e# non proaenta oomo garontfa de la ba- 
00 territorial p o n t i f l c l a  eu r i t u a o i ô n  o n  e l  territorlo italla 
no, lo ouol oonstituye enorme obotdoulo que aparoco on ol conl. 
no de loe que a ella protondcn llogar* Bols por deo madloé oe 
puedo reclloar eote objetlVo: l ogrmido la autorlsaoldn do Ito- 
lia, que e n  cazi t o p o a ib la  o fe te n e r ,  p o r  o a p o n e r  ello el pEmo -  
de fuorzao amalao por auo prcnloc oueloo y oonvertlrla s alla 
en oâzplice do xma v i o l a o i ô n  -iue  coav z m ü iô n  ontdlica le i n t o -  
roea evltar; o doclardndola 1  ^ gi.czTa lo que habrfan de nlirr 
antoa muoho por ouponer ello unfi luohr- oon lu poderosm potenola 
toïi cneumbrada por la eaoiTiG dç/ialén Itallana del faeolsno.
Y poz^  dltlmc y ooao una do lan mdo fuertea garantlof] ai)# 
roGO la roduoida oztonGiÔn del tor:ritorlo pontlBlelo, quo nu - 
ce O/UBa uBlolonte parr; movee la ombiol&i de Betado alguno» - 
Bs la dobllldad d# la Santa Sedo lo nue ôonstltuye eu prqpia ~ 
fuersa moral, - ai le dlefa Montalorxbôrt» *B1 Papa tien# una ~ 
fuersa moral, imperl# sobre lao eonolonolaa, eobro las almao 
ecbre el ouc^ l no podei# tonor nlnguna preteneidn; voootroo lo ^ 
negala, neg le ol imporio de la r u^toridnd pontlflcla sobr# la# 
almc:#, este Imperlo que h--' dndo ouentn d# les md# eoborbloo 
poradorco, Bien son aal» Hay una ooea que no pod#ie negnr, o# 
la deblllOad de la Smnta Sede. Buon bien cobedlo, eeta debill- 
dad mloma en la que oonstiti^ z^ # #u fuoraa indlepensable. Ho 
en la bletorlo del mmco eepeotdculo izda grande y ooneolador 
que lae dlfieultadee de la fuorsa on la luoha oon li doMlid"'d* 
(1)
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IgucOoaonte e© maxd.faotc.ba m-Boollml# «te Oiuted dol 
oano ©otd defendidn por au ézlgOldad; mmoc fma p m # W  va— 
lor atrof'r a um Botado nlxdooulo; oarla por al 
rito dafenciarla” (2)# %
4^ * -  .Eznooloÿén #  l^ c  ro la t iv c o  g .Xtalj^c» ^
Anto todo son i^ licabloa a Italia la gonarmlidad do laW'
f =■■
garrjntiao que uoabo de e:qp(mer; lao qua o ocmtlnunolœ a:^ango
oon puoB dnloomonta privatimio de la aiaoiÔn paotcnte oon la - 
Santa Soda*
Ea cucnto a la CiOborenia oorlrltu; 1 oraeen olgunoa ver — 
la poGlbllidcd do une violaal&a Loz" paz*te do Italia por oncoA- 
trarco oc ta an oondlaiœea ianojorabloo para llavurlo a oabo* 
ou oitu"Cl4n on al Interior del roteo Itollano, la eMstenoia 
de zmmeroooc fimelonfiirloo pontifioloo Itollanùo, do Gardenaloo 
de la Moma nacionalidad que formrn perte del Baoro Oolegio, y 
adn mlsmo de los Bammoa Foatlficon que en m  mcyoria son oriun 
doc de Italla. Oon tolee condiclonoe, dioon, oc mda faoil al - 
Gobiomo facoiota aue yémzïgdn otro Ectcdo cl apodorarae del po- 
derf j c spiritual pontifleio o cucndo mcnos do Influir en la po- 
Iftloa do loo Pat)ao, ya que ne ee.rfa difioll rroordor a loo que 
1: dirigea eue idooles cio pati'iota ,uo antopcndrfn. ante todo#
Bato mo poroee abeurdo# En primer lugoi" no es de exla?aaar 
quo loo falbmbroD pc4i1;lfioioo Inoluoo Carucnclec y adn Papes corn 
Itc-llonoGi lo extraiio oorfa que. fueeon Memunoo o inglooeo* 
ha cl do aoaoo It&ilia, ademde do cor cunc del oatoliolnmo, junta 
mente oon EcpaHa, la naolôn que te ti'abajado y luotedo oon mda 
ardor per la oauca de la religldn oatélloâ*?# luoe juBtemente - 
%)or ello, T3or oer nool&i oc tôllou per ozeelenoie, no tey — 
cmoxmalldad en ecto problems, En eegundo lugor ee Indlgno y - 
faleo doolr que ol Papa, tonleteo la zMs alta mlelén que deccm 
peilcr en ol zmmdo, pueda, par patriota que sea, proponer y aoo 
plor le aobQraüfa eopiritual o loo Intereoeo de eu nael&i; en
(1 )# -  lupnnlüup# te  Souvoranltd pontirioale» Pag. 270 P a rie  1 @0
(2)*- E%T:'OGiol&i de motlvoo del proyeoto de la ley dé mtlfloa-
ol6n de loo aouerdoo*
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su mente no hay lugar para la o  mossouindades de loe aoboranos - 
torrestree# Eato on ouantp o loo oondioloneo favorabloo que - 
dicen en que ec onouentra I t a l i a ,  ya que on ounnto a le v io la -  
Gldn baatorfa oon d o o ir que adomdo de lae gnrantlaa goneraleo 
menolonadoo miterloœente eotd po r onoima de todo el oontlmlen 
to de la naoldn itallona quo oo por oxoelonoia do loo D&o oal^ 
X icoa dol orbo ontoro y quo ce proolanarfa en o œ tra  de o lla *  
Rooha::ada tan abaurdr: toelo, oBndlromoe que a todo o llo  
0 0  une ol mledo de Italie a une p o a ib lo  v a rla o iô n  de la  ro o ifib n  
o iu  de loe Pegiao# te Santa Sedo eo hnlla eituuda per tradiolto 
on ol torrltorlo Itallano; oln embargo ne Imn planteedo ya oe— 
rloa problem 8 (Uo !imi revoetldo mu gravodad en ol moaqg
to on e l que Io n  P c m tlfia e a  han do j  ado entrovor sus desaoo de 
varier la# mode pontiflcla# RGotM)f Oitones a quo punto se ll0(;a 
ria ei ya no se vlese p rlvad a  de noberanfo tooporal oolamonto, 
sino atcoadfi su soborenln espirltuel por los monaroas Itallcw 
nos; lo que pwdorla Rome oon la n n lld a  dol ?apa; solo esta y 
tUiloa id e a  pareil s e rfs  totr Inentc toda v io la o i 6n (1)
Y adri ïzâo &iuo bonefioioe diofrutûrfa I tail a oon llmrar - 
tal viol oi6a a oabo?» loro aun oua.ndo lograee elguno ^no quo- 
dorian eiortamcnte borradoo oon les porjulolos que ello le Ite 
vorfa Iniïorontos?# He eiqui uno do loe fronos au© Italla sleia- 
%)re onntondrdy quo se aunentarfa onormomcnte oon te posioldn - 
que los paloes habion do adopter fronto a la vioXadora del po­
der Goplrltual pontlficlo»
Ën üuontü a tes garanties de que. rodea te soberonfa tem­
poral, dlré que on primer luge..?", ol atooorte cupondrfn a Itulla 
te dlfioultr d onorme de volvoroo a enoontrai' do lleno o<m un - 
nrevG ocmleiiao del probloma que durante mds de media oiglo te— 
bis omborjado p r oqmploto eu mento#
«o^mdp lugor se nos prosonta el ya 'eltàdo motlvo al 
hablar de los Ectados en g e n e ra l, en o l nrtf oulo 24 del Truta— 
do, que on cl cas o O'^ peotel de I t a l i e  ro v ls te . mgyw im p crto n o la  
desdG el mou n to  en que el dp te tÆ i^  es obra e x o lu s lva
(1) #-Dm^mnto ol psrlodo de le Ouoetlén Homana Alfonso Till -r 
ofroold ol lapa el ]53ônasterlo do «21 Esoorial« para rosldenola 
pontlflolc#
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do ©lia y lu  S'enta Dede, y en 11 ee déclara p.reeisaaeiit0 la - 
neutralidad o inviolabilited del territorio pontiflclo; y um 
mes a ello lao palabras de Mtioeollni que por si boI bb âioen h 
bastante; «Y iidc, lu Oiudad del VctlOEmo se dcelarâ y nosetros 
la declcrcneo, pues el texte lleva tomblln le flrœ del Oobler 
no Itallcne, torrltcrlo neutre o InvMsble# 3# evident© que 
o roB sOTcnoc loo garantiscdareo do cota noutrolitted y de oota 
inviolabilida% pues ai alguicn quioieso atacarlm, deberfa a t ta  
veaor antoe nueotro terrltcrio” (1) # Y por lltlmo aSndamon la - 
poelbllidad do la voriaclôn que podrfa ix^ lioer una nueva ©30.04. 
lieciln de la oodo pontii'leia,
^Tratarfu Italla par todo ollo de apodmraroo de ouarenta 
y euatpo heotdroo# de auelo, atroyendoee lao antlpatiso de loo 
Eotadoa vlolnndo eue propio::! tratadoo ?. adn aci no sor$a - 
ootereo Igorm a les ojes el no oboorvor tm tCratedo que bnnto - 
bonoflcio oontiene paru la mism?»
(l),- Dis erre 0 del 13 do Kayo do 1929 on la Qâsmra de loo 
Mputadon ♦
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18,— Co&8iâârr.olfln &@ la parmoaalldad lataraiaoiooal pontificia
1
2^  3u fictunlidaû en ol o-rdsn jurinioo iiitomuoioaal'p
3 9.- Su üorocho a le roproawtco 1 ôn dlploriâtlea#
"4..
4
.-■/A-
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1 9 *- Connidoyaoi5n clé a^- BffBonalldad l^ &ernrolo&&l pontlfloia
La Santa Rode e& hoy verdadara persona del derechc inter 
D&clcnal y ye nln dloounldn hl^p&r , domde el momeato en que la 
Ouootlôn Romane ha daeaperGOldo el orear el Tratado de Letrdn
un poderlo temporal que conntituyo o3 papn en so^ crano del ni- 
ndsoulc Entedo dol Vatloano ecm "plezia propie Cad, poder escolu- 
Givo y aboolüt^  ^y jarladljcidn ocberana** #o oabe ya pueo hoy 
negar porGonaliaa& internioional a la Santa Sede doGde nin^ An 
punto de vietn: Papa ahorc. oa un doblo soberano ^ spiritual
y temporal, olaro rue eata Ultima ecberanfa le ejoroe GObre un 
Eotado ouya naturaleoa jurldiea ce totaloantG oopeol&l y dife- 
ro îito  de lo  de lo e  dem^a Eetadoo, pero  a l  f in  y a l  o&bo no oo 
puGdo afirnnr que no eea una o^oieü&d eetatol,
AntoG de GOBcnaar el OGtudio de la aotlvid&d de la Santa 
Se de on el ordon luridico intern' oionnl, qui or o inolotii" una - 
V0 S mde Dobro o l roblezne, yo. tan tra ta d o , de la  poroonalldad 
in to rn a o lo n a l p o n t lf ie l^ , que oe, como :/a lie e:cpueoto tanteo -  
vooo^, la  oanGOoua&cla de la  soberdnfa oeplritual y  no de la 
oobaronfa temporal que ealo oonatltuyo el modio aooeoorio do 
oxteriorisarac y garantioarse e l m ln iu ta r io  a s p ir itu a l pontifl 
cio * &A que aurlbùir abcra &lno dooruoG de la firma del %rat& 
do, la  gron dlforeneia e n tre  1& énorme ia p o rta & o la  on el mundo 
ontwro üo la  Crnta Sole y el pequelo 5ctado  eobro ol que oo - 
aslonta?. El Pcpr, tenemoo pues que adnltir, eo un oober&no,- 
aoiciloble Inoluoo hoetc oiorto punto a loe demde jefee enta- 
taleo, no obotonto la e&pccl&l naturoloaa jurldloa &ol Botado 
del Vntieano pero ou ooboron'a en toto&noato dlotinta; oo un& 
ocberenla de ordon oc^lrita-^l* por ol contrario de la temporal 
do oatOG ^ItinoG, que no ha sido drendn por nlagdn tret&do. y 
menue por ol do Lotrdn, ello ya eointla æuy anteriormonte a ta 
loG aeuordoc y oubçiotlrd cnnnno olloo do&apcrooleoGn» La dnlOQ 
obrn del Tratado do 11 de Fetrero ha aldo el otargar a loo Po- 
p&e un podorfo tompor&l que ourd utllioede par elloo oomo
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dlo de neooGorla axterlorlaaol&n y garantie del minietorio - 
pontificio* La coboi'onfa do loe Papea, no puade- declrso por 
elle quo ooa polltio&t ello no d0 8crrall&& au aotlTidod# oomo 
a oontinuaoldn vcre&oo, an ol oontido qua la generelldad do 
l08 Batadoc lo baocn# aino quo por ol oontr&rio aolo preton- 
don ecr loo fiolee ouuplidoroo do la mioiÔn oonfi&d& por 
Grleto y ai on ouaalcnoa ban roivlndioaCo ouo terrltorioG o 
parto do olios aimpre- lo Imn heeho ao v id oo  p o r lorn m o tivo o  -  
do lo independonoio noooaoria del slnlaterle eaplrltual do la 
Igloaia# Lao rolaoioneo pueo quo entre ol Papa y loa domda oo 
boranoG oo dan, no doberlomoo denoalnarl&o intorootatolec nl 
IntcrnnGlonaleo, aino M o  bien califioarl&a de oimpleo role- 
clones interooberanao, a&adiendo quo en ol dGoeope&o do sa fun 
cldn j on ol 0 3 0 da lac rolaolonee intoroobcronaa el Pape do- 
bo rer consider do no cono un sobercmo oxtr njoro, ya ue no 
CD ronrcnontaie do nan Dociedrd eotatal polftioe, eino eoao - 
un aeberene Interne par mativo do Ic oisldn oopoolsliolma quo 
u G o a ri'o ll^#
2^  •- %u. aotlvlded mi ol ordon .lurldic# inte^ maelomal
No ec do cztrnîlnr, con Ic expuesto, quo la aotivldnd in 
•tomaoionol dc lo Cm to Sodc coco connocu.oicia do ou o obéra- 
nfa cnplritual, eo nanlfiooto on ol or don jurjidioo extomo en 
el aontilo de dooarroUnr una funoidn paeifioadora, oontribu- 
yondc oen au udxlco oefuer&o al znontoi^ inlonte del orden en ol 
mundo ont or o* Tol funcidn W  oido re otiraotoriotio'' do — 
la Sente. :'ode que la ha deeccpoH-do doede lor mAr primltlvoo 
tlenpoc de Ir I^ lstorla, hRsta lor liltlmoe nomontoo de nuortra 
aotualid-d. Boco:odaaos oclanents por via dc .oj-aisplo* la odlo- 
bro controvorola entre EepaZa y Alonmlc oobro lae ialaa Ca- 
rclin.'.B tan folis^ ionte recuelta ' oz' ol r.:T:a Lo6n 1111; la' eloo 
oldn on 1005 del Papa Plo %, quo ror modie do uoe. reprocentsn- 
te dlploadtloo pontiflob lirbrfa do ^ jrocidir las dor .oamimioner 
do arbitra je quo rcgulorlon lao dircroi.cl. .c ontro ol Perd, Bo­
livia y 3raril sobre ol. poiuorio torritorio de Acre do 497 ICi- 
l& io tro e  do o% tonoi'6n on oon to ^ ito  la b o r on e s te  o 'a tld o d D u ra n
 ^ ^
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to In Gr-n Guorra ouropoa, quo fue uim do Ir o ndo duran t&rono 
dc Ic Iglocln nolo dooeoon do enonrscr por el ocndoro do In - 
paz 1rs idoae opueotae do loe bcllgeroatoo y do dulolflonr ouo
odioe, oto
f pot' Altimo, eln on loo tiozipuc aoturlco, uo oWtsmte - 
la oroaciuB do la Soolecad do Acciouoo, ooutinua lo Scmia Sodo 
ou fin prolfio' ûor, oondonondo la uorrn'y p%'CM)urando rooolvor 
todo oonJlloto IntoPbaolOA&l nmouc con 0 6 0 roduold oaprcldrd 
que cmtoo; oolo on ol cn-o quo leo pcrtcn ooutondlonjo" hcoon 
aoordo cpclrcldn a ou oioi'n do ;ns, rcoei^v/.'.'.. j-og on todo oaoo 
cl hoccr valor su nodorfo osylritncl y moral*
Lo uo aoabo do oxponor non o im pi'ûoer plimo oii-o
problena? ol del artioulo 2^  ^uol ' Tratadu dc I^ otrdn, on cl quo 
so :.lce que l.n Sc'ntn Redo quiorc norm- nocor y por:;nncoerd nou— 
trr:l a todno las quoi'olluo ton. urnleo entro lus ns'!>auos y loo 
rou .lonec Intern-'.cionoles canTocnaun -nra tel objo&o, c monoo 
quo 1er partoc ccntendlentoc ha^:r%n no or do apol-plÔn a mu inloidn 
do nas rcncrvrndose on to do o^ro el iuvocr ve.ler ou /. otootcd no 
rnl y ospirltual,
date noutrrlldnd no eue h: Lia ol lotu.o 24 implica una 
rcnuncia u, le va dr IntorcGte.tel.. rcnenoie. quo no ec ma irr-o- 
cicldn rinc cl claqlo royulto vj dc Ic volimled :cntl'^ lcia cl — 
ostlmar cue eu uctîvldcd, oensocncnçi-: do ou porconelldad lnt(^  
ne.oicnnl eepcci-'l y dc on nobordnfr e spiritual, dcbc do jar do 
Indo loc esuntos proplos do loo Istedos que e olla I'-ooo puoUon 
Intoro ai' por su rcducldc o::tonriuii torritcflal y pequom Inpcr 
ucmcie politics intcr?u'-olc»nej- y (^ nominnr-'-o ol contrario a 
In roalisnolAn do Iderlos quo ootdn rfc on o^nsoneaola oon cu - 
soboranf: copirltool pontlflole, 0 0 0 0 os la rlolôn de pas quo 
con tenta .iclcrto iiu vonllo cicnnrG deorrroliando an cl nuiido - , 
ont or o. Lo(Tz?', on cm io con su ncutrelidnd, una onomo garsn- , 
tic moral on ol dcoarrollo dc su sobcronf; ccpirltual y on la ; 
ocqwidrd do su lndepoi:doncia., boi'rnndo eo;/. orooos ol Insignl- ; 
fioento ab'udono quo pure olla dc luic. do l..s rimolonoo
ruG ndc oar -otcriscn c los r-talos*
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La Santa Sodo, oa resiamon, èasarrolla ou al ta aialôn en 
el muîldo par cnolma de coUo, o ont r Ibuy o W  o a la w s  a qg oroor 
turn labor do pùz quo oo lia prqpuooto llovar a cabo y que oler 
tamente lo hs. iioote aliora oon mfo &%lto que la ooolo-
dad do la o  Eacic^noo, ouyoc tz 'iu n fo e  son to n  oon tadoa .
Günoceuenola do la funolôn paoirioadora que habla voni-
do ojorolcndo la Santa Soüo, oreyeron la mayorla do loo oat&»
llooa que. elle bubia do toner lu^ jar ^prpplà&o on la moêoma -
Rooloda,d de laâ llcolonoo, creado poco doopuëo de finaliser la
Cran Gnorra# Toi doduocife rooapaolt; ndo oobro oXlo. un pcoo,
doaoanoaba, oin embargo, sobre un ppolblo; Ln primer lugar a
la Santa Soùo ce le opondria el ; rtfoulo 10 aol Pcoto que 11-
cita la entre.-.dn de nuo dcnbroo a todc **Zota.do Dwlnlo o Oolo
nia üo 0 0 (. .vbierna l.lbroccnto'* y ol Oi. oo de la Renta Codo ce
rla diflcll cuo pucdc Inclulreo on tul artloulo doodo ol ce-
r.onto on que ::: oebe nogai' la ecpoclal ne turolosa jurfOloo dol
Zctado Vatloono, oroado occo oooton Indispcno- blo do una oobo-
l'cnla 03%:lriturl, In eegwido lujc%\ aun trcnci lendü on oc to do
fcoto, %jarcoo lui nunvo inoonvonicntc; la oxtcneldn (Son Inri-
ne, îloziaoo y ol Prinolpado dc Lieohtootoln no fjcron adcltldoa
por tel cotivo); on toroor lus^r oo noo prooonto cl articule- 
*4 izïipllo'indo on ou eontonldo la dooloraoldn do noutralldod y
le aoordo apolaoiôn de lac porter bollgoronteo para Intervenir
on oûnfliotoa y oongroeoa Intornaoionaloo pono en plonon epuqo
too a le Santa Sodo oon la l'unoiôn a llevarno a oobo on la oo-
.oiodau glncbrina y - pur dltimo apaïoocn loa mdl tlploü inccûivo—
nlontoc que redoarian a la Santa Rode, on ol oaee do oer ooetw
teda ocoo clombro do la nooledrô de lao Naoiones, onti*o lac -
que flguraz'fan las antlpatiaa :uo oe orearfan loa Papaa al fa-
lier Oï. contra do Eotadoo oatlllcoG on cuoctljnos que a ella -
diroctOEionto tal vos no into. OGOs, y ol porjuiolo que ello ou-
pondria a la ocbornnie oc%;irltcal y tal vos *al doepreotlglo de
lo nlnidn do Ico _ cntific0o aziuO loo ojoe (loi uunUo ol aolmoor
G GUI Jofeo y mlGio&îeo loo sacîioo dofcctou que la orltlea lcpl_l
o a * .....................................
21 t'rofonor de la Unlvereldcl do ?ario, Louio Le Fur, tir
ta, a ci modo dc ver'oon vordadoro aoiorto, octa meterla dlvl-
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dienâo loe cotlvoe quo ee opouon o la entroâa do la Santa Se^ 
au uoo gropoBê oogdn o# ooaoldore ol asunto âoado ol punto do 
vlota de l œ  Eetadoo y doodo ol punto do viota do la @anM 
do#
*’Dol lado de loo Botadoo” dloe **2iay que oeSalar que ol 
erOfoulo 19 dol Paoto limita la admloldn ^  loe mevc^ olembroo 
a todo Batado# Doolnio o oolouia ,ae 0 0 gobieme llbroceato, T 
la Santa rode, adn dooÿues dol Tratado de Letrdn &puede oor 0%  
oiderada oomo un Estado?» Se puede doolr que en 6 0te sentldo - 
pooû importa Ir extmiei&i de territorlo; un Eotado por oor ro- 
duoido no iloja do eor un Eatado* IJO obetante squi oomo œ  todo 
hay un liai to a la pequelioa# Y eobro todo la verdadera o obéra- 
nia dol Papa oc una ooberania eaplrltual; ou naturoleon oo pues 
bien diferoate de la de loo àosiâc Lot' doe**» Continua dioiwdo - 
que cl Prineipedo de Liaohtoatcln, Son î^ arino y  Monaeo no fUe- 
ron adbaitidoc en la Sooiedaâ de lac Nacioncc, alogdndoleo ooqo  
oauea lo roduoido de ou extonol^ Six, adn cumdo oe decldieoe oon 
pœteriûridacl que dL Pooto deberfe o@r modifier: do en el oentido 
de pc3%aitir lo entreda oon detorminadns oondleionoe$ y  e c  qu e  
0 0 necoaario que lo « mlembroe de la A B m blm ginebrina oeoa og 
da cu^ îl ouTiolonto por oi 0OIO re%r montener la Independesoia 
contre loe deade Eotadoo y reunan a le ves oiorta fuerza ya - 
que eu aetuacldn on la Booiodad de lae Haeionee no eo reduce - 
tbaiœmento g toïsar decleionoe olno que Implioci oicrtes cargao 
y adn a veoea grandee reeponeabilidadee#
Ooneidorando la cueetl&i #ade cl punto de vioto do la - 
Santa Sede dice **que adn a#Bitiendo que pueda eer conelderada 
oomo un Eetodo vordadero #*# ino eorfa para ella un orre#rcAc- 
oaree m  cUcho terrene? >u eoborenia ce anto todo espirltnal«#« 
oituacidn dol lapa œ  la Sooiedad de las Saeiones podia cor 
falsa des de jnuohoe puhtec de vieta" Explioa a continuccidn que 
les probleioas a diocutir m  la Sooioâad de las jSaeimee cea êe 
naWraleaa eewdaica, territorial, etc*## Beede luego
que paro un ease de Jucticia la S ata ôedo est# mejw oalifica- 
do que mngun&t porc *el représentante que dijo que su Boino no 
era de este mundo oorre el rlcago do no enoontraree en eu el#» 
mente naeionol# En fin, une oonoideraoidn que es #âe que euf&»
olentêÿ M  que #1 el tomeee parte activa en to^m laa %  
oleionee ccrrerfa el neage de dojor ^soontentce oon froouog 
cia a Xq8 oatôlioce del paie contra quo taubieee partidipado*#
Y volvlcsndo Gobre la ncutaralidad do lo© Fiu>ao direso© 
que alngda Betado nonaolmoate habrla rommolado a lea prerro- 
gatiims quo ccgno cooiedad eetr.tal libre le ocarrespondea# pero 
la Bonta Redo conotitwye un case extraordlnerlo y ©u renunoia 
cue ej^ roncKionto oo doolcrc on ol Urticulo 24- del Tratado de 
Letrâa no ticne juridioament© vclor ninguno* La Igleeia Catfi- 
Itca, por ou eopooirl Inotituciôn :/ oriraotor, tiene que ©itu% 
0 0 oa Ir I icy or neutre 11 dad reopocto do los conflioto© iateraa- 
oionalee y eo per ello quo no duda ea deopronderec de lea pre- 
rrogativao del crtfculo 24, lo que on ocmbio lo aportard una 
mayor garantie on ouanto a ou liidependencia y libertad de ou 
ooberonfa ecpiritucl,
3*—  Stt aereofto a la ropreoewtoolfc aiploagttw.
Bn lo relative al derecho dc legâoidn, la Santa nede, co­
me persona que os del derecho intemoelcnal, le correnpaid© el 
derecho de enviar y rooibir ageatoo di looâtlooo y tel prerro- 
gatlva la to uecao donde loo flnco do Ic Kdad t!edia| el princj^  
pie oon ol oaraoter do représentantes woargados de aountcs - 
teoporaleo, tootn uo las mlaionoo so orean do mode pwiaanento 
enviondo ontonoos ella bus agent ec diplomdtlcos a lao Oorten - 
Catdlioaa y acredltonde eotas a ©u vos a loa ouyoe ceroa del 
Romano ontifioe. A partir do 1870 oca la entra&i de las tr#* 
pafAvicmonteoan en la Ciudad Btema uodc el Papa prlvodo do — 
seberanfc temporal y dc su torrltorio, pero no per ello oeea 
el Pmtifice on su derecho de legacidn aotlvo y paaivo quo 0% 
tinuaria ©jorciando no eomo un jefe de Estade, pore oi ceiao un 
vordadero soberano eopirltual,
21 rocmooizdmto dol dereohc do legr eiâo. poatlflcio, lee 
h<m«ros y prorrogatlves do los Nuncios, su derecho de precad% 
cia, reconocldo e%%3re0amonto por cl Rc^ i^MWàeo de Viens, que 
autorim a los repwaotdntw dal Popa a conetiWLrme an dec#-
(iy*m&# Rir pag# 41f 42, y 43 Le Saint Si&ge et la Brait d æ  - 
Gane sirey 1930#
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todo ello ooRBGCuonola la sjo 
Asi lo rodonooe Glnoo Vidal
noe dal Cuorpo D ip lo m d tlo a  aa ' 
b o re n fa  a a p lr itu a l p o n t lf ic ia #
mx &a T ra ta d o  de Dw eaho D ip l& m tio o  c l  d e o ir  quo • la  preoa-
d a n o ia , e l ra n  o , lo e  h m o re o  y  p re rrc g a tiv a a  ^  tod o  $ ê m ro
que lo o  obaranoe o a td llo a a  reoonoo ie rcm  eiem pre a lo s  H U i^
o io s  y  le ^ id o ©  sgpostd liaaa d a l Papa, no earim n# o ia rtfam an ta ,
an a te n o id n  a loa paqutôee Eetadoo do soberax&fa te m p o ra l, ou%
do taato la diaputaban a e te m  grandes Motnarquiaa, eino an hjg
m mmje a an a l to  podMnr a e q iir ito a lq u e  p ^m a n a o id  in o d lim a  da#»
puas de 18^/0# î7o h a b ia  m o tive  n ing un a  p a ra  oem biar la  e itu a o jd n
do la  r ^ re s e n ta o id n  d ip lo m d tio a , A c i a l monoo lo s  ©nteademos
noaotroe, o w is ld o ra n u o  o l doreoho do Dabajada p o n t i i io io  ocmo
l% f t lm o  a t r ib u  to  da la  m is id n  a s p ir i tu a l u n iv e rs a l da la  Sag
ta  Sed^f sin que te n g w o s  qua v e r en la  Ig le o ia  C a td lio a  la  -
r i£ ;u ra  do un E o tado , n i an la  S o n tid a d  d e l Papa la  de su sobg
ro n o  pa ra  p ro o lo m a rle  sin titu b o a r* * *  “Bn ouanto  a los Kstadas
quo no son o a td lio o e * , am tixsxn  rlie icm d o , “nunoa hen a te it id o
p o r ro g la  g e n e ra l, la  re p re s e n ta o id n  d ip lo m d tlo a  d o l Papado^s-
aÆa en lo s  tio n p o o  on que e je ro ic  ou oo bo ran ia  tem pora l# p ru ^
ba é v id e n te  puo pa ra  o lio s  tam b ién o l o a r& o te r o o p lr itu a l quo
donco iioc ion  on e l ? o n t if io e  dominabc a l to n p o ra l y  lo  oetirnam
ban inoocK pa tib le  oon o l e . ie rc ic io  do ouc fu n o io n o s , dada la
d iv e rs id i d do c re e n o ia e  re lig io c c a "#  (1)#
En la  a o tu a lid a d  c l  derecho do legaoi&i oubo is t©  on oseg
o ia  on la. ra lrw i fo rm a quo e l a le  ICT70. “ 21 C m tado do 11 de 2o
b ro ro  no iz itroôuoe** ocmo d lo e  Luigi r a lv e t o r o l l i  * to o d ifio a o iife i
c lg u n a  ©n lo  *uc o o n o titu y e  I 'o o h lp u ie r  1o l i t i 0 0-diplom dtloo
©uropoo“ ( 2) Unioam anto s© ban awraentado la s  re la o io n e s  d ip lo -
adtioas de aquolla époQo. e esta  ^arto y adn <m ndaero ocmsido-
ru b le  ocmo v a  os a ve r#
En o l memento de la  e x p o lia o l& i p o r p a rte  d© I t a l ia  o l
Ouerpo E ip ia m d tio o  on lu  Santa Sod© os ta b u  c o n o titu id o  p o r -
© ua tro  Ikxbu jadores d© Eapada, F ra n c ia , Pwri^agal y  A u s tria #  p o r
oatoro©  l i in is t r o s  p l# n ip # # h e iu r i0 9  do A rg e n tin e , B a v ie ra ,
g io n , B o liv ia ,  B r a s i l,  C osta  li io a ,  C h ile , Bçmadcr, C u a tm o la ,
Mdaaoo, N loa ragun , P erd y  San Seivad© , y  p e r im  Enoarg^
do do B % o o ios  de F ru s ia , Pooo dospueo de la  f irm s  d e l Tr&tùm
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do de LetrAn, m ol oho 1930, aparoo^ y# m nâmre m y  map#*
ri or; toy ©ntonoes doc# Eadi^ ajadoroG de Alemmlm, Aargontinoa, 
Bélgioû, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Sspato, Franeic, #» 
Italia, Perd y Polmia; y volnticuf tro ilinistroe ploaipoteaoig 
rios de Austria, Baviera, Choooelovaqula, Gran Bretoha, I#a$ti, 
Honduras, Eoxsgria, Irlaada, Lotonia, Liberie, liituania, Malta, 
M&moo, NiOQTBi^a  ^Panmad, Portugal, Frusia, Ihmenia, Smi Bc$s^  
no, Svji Salvadoi’, Santo Domingo, Yugoeslavla y Venezuela,
A ell OB oorrospondo el Papa oon on rcproeentncidn por %  
dio de Hunoioo do Alomania, Argontinr., luetria, Baviera, Bél/jj^  
oa, Bolivia, Braall, C^ dLombia, Cheooeolovaquia, Chile, Sepaîîa, 
îTtjioia, tloiti# HuiJgria, Irlandn, Italia, I»©torde, Paraguay, - 
Lituanie, Perd, Polonia, Portugal, Runanla, Puise, Venezuela, 
y Tugoeclavifîi por netlio de întomunoioo on Costa Rica, llolcn- 
da, lîonâur* o, Taixeriburgo, Nioaragua, Panamd, Ban Salvador y - 
Santo D(xnin,go; por racclio de Encargaûoc do négocier en Eouûûor* 
Libéria, y (Uruguay. Y por dltimo ticnc Bclogcdoo Apoot611ooo - 
on Africa del rur, • nia, Antillac, Auotralosla, Conadd, —  
Tiorra Ruova, Ohim, Gosityo belge, Pur^ iuir, Bgipto, Arabia, Erg^  
troa, Abiainir, lalectina, Eetonia, dotadoc Unidos, Orccia, — 
Giiatôr'iala, Indies Criontalec, .DiiT.rnla, Indochina, Jr.p^ n, 
potairJLa, Par dio tan, Aroenif' I enoi", - ojloo, Pcria, Xelae Fllipj|. 
m a  y Sir la#
Eli rc;-vmc... oon la m^oT porto dol uundo Dootiono actual# 
ncnte la Srni;o - ode rclacionea u. plÔmaticaqp ap‘.ireûienuo en m  
nifieota oxoepoi6n loo Estaàoo eccanPinavoc y Punia,
Pjfi ou nto ol îratado de Letrdn, como ontoriormente h© %  
cho, no introduce modificeoidr. al pana en 1 matoria dipl<xaâti— 
oa, liLiitandos© ©olejaent© a leglclar on ou contenido lo qua y# 
la practice venie realizando* i)oo de eus srtfculoe tratan de — 
ello# el 12 y el 19 que dioon reopeotivascntei
(§)#- Ginos Vidal y Saura, Xratado do Dorooho Mplomdtioo# 
174 ladrid 1925,
( 2 ) , -  L u ig i Solvatorelli la brScho de la Porta Fia Aux 
Ac :ord© du Latran Esprit IntomT:11 o::al, Julio 1929, Pag 366,
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^0 12 #- •Italia reeonoco a la Santa Bed© el derecho de 
rtivo y paaivo de ccuerdo oon Ian reglae del dereoho 
IntertiaGional #
•Log enviadoe de l œ  Gobiomœ oztronjoroü oerea de la 
Santa Sedo oigue» diefruttmdo on Italie de todaa lao prerro- 
^tivae e iammidadeo que cor eai onden a los agentee dlploM 
ticofî, segtîn el d^?ooho tntarmcionfl, y eus resldehoias po- 
drAa oontinuar porxta&eeiendo en territorio itallano, gosando 
de las Imunidadec debldas en virtud del derecho interaaciqg 
al, citmquc sus En ta doc ne tesagcm rolr clones diplomat leas con 
Italia,
•Bar; Altac Partes ocmtx^ taatoa no ccaiiprometen, a ©stably 
oer entre ellao rolroionoa diplondtioan nomaleo, aëroditen­
de un Æbajador italiono eerca do la E'-nta Sed© y un Nuncio - 
pcntifioio ceroa de Italia, el cu-1 sord el Deoano del Cuorpo 
ÏUplcoâtioo, Dogdn loe tdmincn dol Icoreto de ooetumbron, to  
conooldo por ol Con^ r^ooc dc 7ien: on el aota de 9 de Junio de 
1815".
•Por ofeoto dol roc onooini onto de la eobez'anfa s in per- 
juiciû le lo aoAalado en ol artfculo 19, lor: agontoo diplomA* 
tiooa do la Santa Bede y lor- con^ooe onvl'dec en nombre dol 
Soborcno onti "loo diafniton en cl ter Itorio itoliono, iaclu 
0 0 en loe tloop on do guon^a, del olooo trato que ol que qo do 
be a los apontoo diplaiiâtiooa y c la-' corrooe 1© gabinete de 
otrœ gobiomoa oxtranjoroa aotiin lac rc I cb dol doreobo in­
tern ci onal,"
Artfculo "Los ogontco ai ^ looiticoc y l œ  onvladœ 
do la Gante. Sedo, loa agozitoo diplomdticoc y Iog m viaâoB do 
loe gobiemoe extranjero© oorea do la S nta Rode y loo dig% 
tariOD de la Iglcsis que vienen del eztranjoro para ir a la 
Oiudtd del Vatioeno y se ballon provin toc de paeaport©© de — 
l œ  Eotadoo de doade vionen y visadcc por los représentante© 
pontificioü en el oxtrnnjoro, :>odrixi, sin otra fcmalidad, - 
cntrar en la Ciudad a travée del tenitorio itaiiano, Be^ iird 
lo miomo para las persona©, quo previa too de paoap wte pcmti- 
fioio en regia, salgan de 1" Ciud d dol Vaticano ol extmnjo-
ro *e
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y por dltiao para flncllzor lo relative e la repr#S6g 
tociâti dlplocidtioa âiré algunac brèves pelnbfae oobre cl %  
reobo do proceclenolai
Ba éote w m  ocaBeoucnol de la eobcranfa ocpiritiiol - 
poatifioia conslGteate caa rooonooer a loo represcataatea del 
Papa el dereoho de ooootltulrso en Docrnoc del Cuorpo Blplè- 
mdtioOf coactituyandoeô en ooetonbro, que se ha veald© obeer 
vondo en loo Betadoe o@±6llooo doode ol notænte m. que Im  «» 
Dioionec ©g ootablecieroa oon orjractcr perDcnoate Se célébra 
el CorjgTGGo dc \>tcma y se aoucrda ontonooc reoonocor cxpreeo 
monte tal dorooho, declar:!nôolo obllg tm io en el artleulo - 
4 s dol nop'laxiônto#
Con postoriorldfid, hay autorco que lo ha dleoutldo en 
el sentldo de :iuo so debe 11 dtar a los I?uiioioe o roprosen# 
tantes do primera close y adn nolcîncnte on equelloe #alac@ 
dondo hublese Nimoio aoroditado en cl mcoento de oolebrarec 
cl ConcToco de Vlona, o soa on 1815* Gin embargo, no obst% 
te en to qrupo de oponicidn rcducldo ccenpuostu princlpîilmoa- 
te por italien00 o inglceec, la nxyoria do loo autorcs oolg 
oidcn en ncgor toi 11 it' cl6n 1 dorooho do : reoodoncla, - 
.'.logcm'io _uc on el Eog-enonto se ©iipres:: bicm clarmonto que 
0 0 rcCiero n loo "roproeentanter del P pu" (palabras del tegi 
to fr iic6:) y b jo tel donor.iirkaoidn ostfn oomprendiûos todos 
loo ogontca dlulcodticos p ntiriolon y cidemâa, que aunqu-e 
3c quioiti ver otra cooa, no oabe ncgar que ol oaractcr eopl— 
ritual y la îiaturaleza jurfûiO' do le zaisldn rqprosentatlva 
CD igual on todos loo a pentes dl lonâticoo del Papa, y que 
las potonoiao oatlliO';;:: verdn slonpre en elles oon indopen» 
donoia do su oatcgorla al roprenontr^nte del Hœaaao Pontifies,
GMSZZCtasœ Z SSc~ l=;z:ac:ai
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, nAim ALfgA Jm iDIG A lE L  BSTIBC DEL VA2IG.^ N0
1G.- 1:1 aodormo latado del Veticc.no tlono mm netnrolo#
,.v
zn jerlulon totelmente ennoolal y dlforonto do le de Ion -
dctift: Eotadoe* ' ' V>d ^
29.- Anomclioados que ofro o cm c u a n to  a su torrttorio
V.
38*- Bn ournto a mx poblaolAn.
AQ.- En oucnto a sue frncioncc y rêglmen de vida#
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NATURALISA JURIDIGA BBL BRTMX) DDL VAHGANO
1&,- .:i m û o rm  .E^ tado del Vatloez^ o tieno ima mtura-
;ju:r-iai.og tatalmcnfto oopGOlajl y d lfo rm to ,|jl 2^ . û® Im
Ectadoo,
l i l ir fiziolizaado ai trcbejo juzgo iatoroocmto y coii 
vcmionto oxponor en mmo ouontae linoao algmia© polabram - 
eolaro la ocpoolal naturf:leaa juridioa dol aodomo Botado - 
dol Vatioeno, oroedo por ol Trr.taao do Lotrdn, lo oual non 
po%%3itird vcr lao anoiailldadoo intoros mvoo quo %4ovloton 
loo oionontorj oonotitativoo dol aioao y quo rodoanlao fxm  
olonoo dol poquoao Entado pantifloio, a la pav quo yoalioon 
una lobjgr coaploacntarla do la coboranfa temporal de loo - 
Papas on ouanto al modomo derecho ateiie,
Anto todo, no obetente lac pociiliaridados quo revis te 
la naturelle sa juridioa del Botccio Vatioono, nadlo poJrd no- 
gar que DO trcta de uno. eoolodod Gobcrono, logolnenta conotj^  
tulda y reoonoolto ooao Sstedo Indo ondlcnto on el Trc'tado 
do Lctrdn de 1929.
Do nomal en el Betodo dol Vatioeno, en ouanto a nu - 
naturoloan jurldica, podo podomor- doolr que exista; no lo - 
es on OU' nto a eu territorio o aojor nleho on oucnto e la - 
red.-oito extonsiôn del rnioao? no lo es tcmpooo en euanto.a 
ou poblroidn tfin emeaoa y onornal, no ya nolo por raadn do 
loc modloc do eéquieiolén y T)6ràlde do iR naoionalldad va- 
tloana, olno banblén p r aotivo do la ncfjaoiên de ciortœ - 
deroGhoo oludo.danoe y no lo eo timnooo por en euomto a su - 
orgonlsaolôn, réglcen do vide y fimclonoo que deeœpoHa, - 
conoieme.
La orolioaoiôn de talcs aaoraolidadeo, lao Irorioe vion ^ w#
do pcurtloulorçonto en el eotudio do or do une de ollao, cin 
embargo oonteziioe de ontemano ctmo ocuor genoral que el poqtm 
no Eatado oreado por el Tratado de letr&n no eo ZuAs que ol 
apoyo 0 DODtdn de lo coberonfo ocplrltuol do loo Pontifiooo; 
par: elle ha si do oMado y a ello oe eubordlnord; oo por toi 
notivo que no bueoc nmo la gczioralidad do lao
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estatalGG ol bien do ©uo sdbdltos por onolmx do todo, ©u po- 
blaciÔB jiintonente oon su trrrltorio y orgsnisaciôn polftloa 
oor&i olemonto© sooundarloc Biqpeditcdos a la ©oberaaifa eopl- 
ritual quo poroiguo ontoo quo mda la solvaolÔn de la© alman 
rontadu© ©etna booo© genorolacnto comenoomoo oon la oz 
poeloldn do prlnolpaloa rnoiTiclidadoo qu© revlGte la na- 
turalesa jui’idica del Eatudo dol V&tica&o*
2G.- Anorpaljidu^ ea quo ofrooo on ouofito a au tciritorjo
La priùom oncmmlldad quo a nuentz^  vlats ©o prooonta 
ea la extonoi&a del teirltorio pontlflolo, aebro el quo ro -
rccoauoo a lo r  lLq)aa plemi p ro p ie d id , podcr ozoluolvo y abao 
luuo y jurlDdioclô:: roborana: ouaroAw , y ouatro heotdroeo —  
dnioauonto don t r o  do X fa ito e  perrootanont©  dotorraiaadoc • ( 1 ) • 
Bo t il OBoama ©ata eKtoncl&i quo oar 1 no too© fclta do 
demoetrar au onormo pequeüoz# vniocÆionto por olio la oocparo 
oon loo Eatadoa nd© roduoldoa do l orbe para  a c i v e r , quo atSa 
on ro la o i^ n  con o llo o , au ex ten a ién  r é s u lta  i n f i n i tationto in   ^
f e r l e r *  Buxemburgo t ic n e  2586 k i l 6  zotroe ouadradoe* Andorra 
452, i j ic i ito s to iî i  159, Ban E arln o  59 y a a i todoe; dnlcooonte  
0 0 0001X30 o. l a  Santa Sod© el P rin c ip ad o  do IlÔnaoo quo tlone 
149 hcctorean, pero adn ub I y todo oo tro o  t o c o s  su%)orlor on 
oxtcnoiôn a l  Botado del V atican o *
5^-m. Eij enente a ..u p o b la c l 5n.
ruotoo son loa fmori%?lldadec quo oo ofreoen ©n ouanto -
a la poblool&i del 7atlor.no;
ICn primer lugt^ T ©u ndmrro, quo la Igual quo la ©ztoncih 
torritjrlol, oo r:uy reduoldo Iinsta cl %)unto do ou© on ol alio 
192d, P'«.GO antes de finalizarço la Cuootiôn Baaona, ou poblr.,— 
eldn oolo 0 0 olovaba a 130 tobitcnteo y adn on ©11© tobla troa 
quo eran franoeooo; El Oardoiml Loploior, do la Curia Rccona; 
Igr• Lc&% Gronior, Gondnigo do la Daoflloo vrticona y Mgr* —
1 lo: :oixmd dc lu Blbiiotocr va tic ana#
(1)*- La Doouaontaol&i Gatôlloe do 29 do Junio do 1929 pdbll- 
0 un piano oon lo© Unites dol torrltorlo* ool* 1611 a 1614#
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En oGigimüo td m in o  apareoc le  dnloo y exo luslva propi^
dnd 5al Papa on todo ol Vaiicfno segén. eo rooamoae ©xpresa- 
nonto "Itolla rooonooe a la Rorta plena propledad, podcr 
exslusivo absolut o y juriodieciÔn cobomna" oomprometiondooo 
por ello û dojar el territorlo "libre de todo oervldumbre y 
de SUD o c u iî: B te a  ©ventrales" lo que loaoo rue nus edbditoa -  
toicoïïionte puedan eer ooncidcrsdoa oomc huéepedeo o locate- 
ri 0 0*
La ùoroora onormalldad co prooonta on ouonto a los mo- 
doG de adquloiolôr y pérdlda dc la oludadenla vatioona oobre 
la que to deoapareoido ©1 lus eoli y ol lus onngülnle* Se ad 
quloro po?' 1' rcsidqnoia ostablo y oontînuada, on Roae ol so 
trata de Oardennlee, y en el cilnnc Vatiouno si oe réflcro a 
edbditoe ea générait pordiendcoc por ir faite del motive o - 
medio de adeuioioién* En oc to tSltlmo' casi y 'el uo trata de - 
una y)ërdida dcfinitlva de nneionrlidad do aquallus pernonss, 
que oon onterlorldad no hiiMcrea teniao. niavrirea otra, "sordn. 
oonnidemdOD en Italia Docn ciudf'donoo xtallaaos, ©in ningu- 
na otra formai!dad" • Con estas dlnposlolone©. tan ©Igulareo — 
no poderog extrc-flainoo que trn roducida coa la p bj|aol6n va- * 
ticr zm dos de cl mccùnto que ést-^ dnlaiinontoYFor mien
brom de cludrdanfa ^ ue pudiercmof) olaeiflenr de prGvlslenal 
y volimtarla, eln tenoroo pare nada en euentn ol na^ Lmiento 
que ha si do y ce cieriprc la régla general.
Un'.\ oucrta laicmalidad podomc^ . oc/i.olrr pii opant6 a la 
poblaolf . vatloona, es est'" la relatlva c les dore^oe pébljL 
0 0? de Ion neolcnales que on 1? genorelldad de loo ^Éotados - 
aprreoen garmtlzadoo eoustitucionrlncnte e oucmdo ^ enos por 
cootimbrc. En el Sntrdc pontiflrlc tal.es deroohoe hési dooopa 
reolao totalmonte oomo ccmoe?. onola do r:er ol Romano ^ ontlf^  
oc un jcfo Dupr(%no detado de "plcnl'bud de podarco^  leg^ olati-
vo, ojeoutlvo y judicial"; 6l nombre ocmo tal jofc top% la© 
o..utor!dados y onglnt'. 61 Ion destituée y lao c^ düfloa
çon an*e lo a. en volnntad. Ello he hooho docaparéoci^  tPda - 
Inctitaoiôn roproaent-tlvs o mcjoT^  dloho todo derooho dô li^o 
oludcidnno© " plias#' A&i on la ziirma porte rolativa #1 pode%?L 
judiolal, la Lqy fumtomontal tleno er^ilnado un eleteoa os-\ 
  \
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pod 1 do trlbunalOG, ouyos mzglstradoo eon no6%brados y ro 
vooadon por ei RociaDO fwdfloo y rooonoolondooo on lo ro- 
lativo a lac oauoo© oivileo y poziiloo y a tWa© lao feaeo - 
(M lao quo el Soberano Pontlfloa puede diferlr loo
instraociOiiOB y loo siismoo nrooenoo a ima oomioiôn a-pocJUal 
con poder psrn dlo tar oentonoia conCoroo a la oquldad# o;^  
oluyondooo todo reooi'oo pootorior#
Y por dltimo tombidn rovlotoB ciortna (mormnlidadoo - 
loa deroohOG prlvador do loa oludadonoo, que upareoen muy - 
rootrlngldon cl ee loe tzrata do cocpnror oon loo uo los —  
dudadnnor. dc lee decAc rntadcK?.Oltoooc entre ellom por oj% 
plo la ontrnda en cl Vatlorno, que como cabonoc no ec libre, 
ezdglcndoooloc e aquollcc^que ;uioran on la Ciudad 
un pcTL^ lco quo habrf do cer oonccdido poz' cl Gobemador y on 
ol re roncrva "la facultad do revocaz'loG euando- lo oetlno oonmm
vcnlento, oon lo quo ©dquierc on perfooto y contante control
uc Ir totaJ.iÇad do loo rccidon'uee. Xamblén ee requlere eu -
'■'t-
autoriaa.cidn ceg&u oc dlcpono on el articule 28 do la Loy oo 
bro :%anisacivn ocon&iloa, car" toda oziajoir oldn do blonoo 
iimmoIlcG c'itoc on ol territorio del Vatico.no, para loo ao- 
toc rc-aliiiadon entre vivoo a t i t i i l o  g r a te i to  y cmaroso y turn 
bldn para loo ar ondmilontoo o cubarrend:nlonto8 adn cuando 
ectoo coon psrcialec; tmblén no o:dge cctr, oegdn dloe el 
artfoulo 7 8 abrlr efioinac, alnaoenoc,. talleroc o ec^ Tro
cro induetrlalcc. Y ooao una prueba doflnltlva do la ccmlpo- 
tenola de la Santa Sodo dlrd quo ol ceoercio entd nonopolls^ 
do G favor del Bct&do, que no oc li llbcrtad de pronca, - 
nl la do reiznidn, ni ncooiaclôn, oto.
Y ahora nos preguntozzoo ôci qnc ac debo esta ancxmali- 
dad y ncgaoldn do derechec ?#
luoo nonolllaKonte a quo la bimtu Jeic no qulero cm- 
procoteroG oo;i nadle ni con i-zada. He %uL)zx) en eetoe puntoc 
menoconber cu llbortad# Ella sabo raallzar y de heehe réali­
sa la foil ol dad do cue ndbditoc, no obctcnte lao diapoaiolcm 
00 roctrlctlvcs cue aoabecoo do vor. Si olios vivon tma vi­
da-%mcablo inoluao ouporicr a Ic. do loo aondo Eotadoo
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pucdcn tolorar 1 ' f-ltr do rue -um dorochœ no rprrczean ooi^  
tituldoü &n loginlneiôn ezcpreca?,
El Tape y on p%30:' lenti'o dr i"'  ^mta R:dc, corjln Iiomor - 
Tie to, el ao%:orci3 a qulnn a'liiyon lea %)odcros iGglcl&tlvoc# 
ojocutlvo y judiol 1. Olortnnonto uc 61 loo dclego por la la 
p<x:jbllli%ad do ejocLitaz'loc tod n T'cr oi : pore no oo mo-
non olorto quo 1 toco a tltulo révocable*
En rcnimon podoiuor doolr cun talon onoimoll.dndo? rospco 
to a la poblaolôn oon &:ioEmento une ooncocuoncla do 1 nobo- 
r -nfa copirltual*^  quo "m.do dc lor cluck dcmoo olomon
too nooundnrlor on ol docnrrollo dc "lü. nitlvldrd, no dtidondo 
on %_;arlo oiertcr: aorcono.. ni cn cjntrnea con olloo oicrtcc 
occprcrinn-, quo tal %*oz nl ilr: . allooon conotltrlme on -
olomcn' or advoroc p ncoiblc nc.c %ir.an v!o u libertad#
dooomcn con olio ol octuulo cc dunolcnoo y réginon do -
Vila.
4 - :n Quanto nun hmcloaer: T' rfjinon do vida»
Jw* loa nlr%:0zr:'uc juo aon.T.a.. :-%? 7o oa Lerrii.rio,
■j potl cijn, 00 o.:olutum_ntc i. mn: :il:lc uo 1: R: ,nt., o^<îc —  
puoClu oobrollovrr au vid- .on if. ra6x^r;:-. au.tonom;'?. a indopon—  
uonciaJoiiclo. 001': quo lo iro n loe ûcoiÆo Ictcciou: tool ndoco - 
por cl:.a ncccnez'io ol quo toio:;a uo cuoofir una ayuda inulopcm 
onblo on Itulla mo eo convlortc on cl _.oCic do ejoouofôn do 
In'"' ud:.tiplcc "unci'.nee cue ca . . ,. c - . ..clo doDccpciior, 
to el o;.:.pleo do ©uo p-ronl oo rcci.rcoc* wllo h oo conatltulroo a 
Ic- lanta .'odo Q): an poquei.c Jstaac tiitc /Jy bujo la cyudo y .-ro 
tocoi&i do :;u .. oiun:c y pcdcrL'CO voeino y ai imtcdo do Lotrdn 
cuutonci' Jir:,_;vcicivncc quo oa tul ::.cu vi ' c oo manlflootOn. Ro- 
cordonon unloinnito , 0?' vl.': do eion.lo oi cTtfoulo 6^  oh ol - 
quo re dice -viic -^ Itellr ouldcri Uo yuo-'la R"ntc Scde ton\;a on 
prc:)iGl'd ; dif mcdc rO(,Tro lur: aot-"0 ) 6n cdccuad? do agua, oon- 
rrcootlj^ 'iduoo a '-cnei'la an eoc.jriO';'Ci6n oon cue vir'o férroun - 
y a unir diz'cota^ aontc oon loo dcndn Ertadoc loo oprvlolœ t;^lo 
grdfiooa, tclciialocm y postaloc.
: cr IvJ lativoc rnUoilozTicrt''' o' uoctca, cr iziiT' lo quo — 
Ic C: ntc. Rodo o.rr ndciio cultitiid dc oorvicioo pdbliooc cn zncnw
A
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a# I toll©, sin qua p w  ells pierto ol Vatioono sa eoberanla - 
y su iissediata intependeneia del ordoti juriâico imtermeioml 
y© QUO solo 0 0 trete del u b m d m o  libre y voluntario de ole#» 
# s  preorro^tiTOS on virtod do un tratsdo Internaoional, quo 
on realldtetd no mcmosorbon la indepondonoia nl ol poderfo do 
los fopmm So trato por ello poee âe tm aote volimterio del 
Pops en el sentldo do ooofier el ouidado do olerioe servieioo 
pdbXioeSf ya $e#l y© paroialaents, y asf omxrre oon los feqy 
oarrilee, tel%rafos, teldfonos, radiotolografla, radlotele% 
nfa# sguest bonooe del ^tado, eto ### Inoluso tal suoede r %  
peoto do la aplioaoldn do las ley so pmalos y ol en#uieiami% 
to do los aousados do orfmeneo o doll toe, y has ta quo punte - 
no lleg© esta dolegaol&i do oorvloiosf quo adn lao funolomw 
do polioia do la Plaza do San Fodra, son ejwoldas las - 
QUtorldados itolianea, volviondo solmaento ml Papa on el om# 
so do quo B I juzgaoe oomrœiente sometorlas tmapormlmente a 
eu autoridmd*
Reowdomoe el mrtfouXo 22 dol Tratado quo os on rela- 
oidn a estas ouestiono? extremmente murlosei Dice asi# "A 
potloite do la Santa Sods y por una dolegaoldn que podrd dar, 
ya on oada eaeo, ya do un modo pezmanonte# Italia atenderd - 
sobro su territorlo al oastigo do los delltoe quo fusran oo- 
motidos on la Ciudad del Vatloanof pero ouando el autor dol 
deli to so ha^ '© rofugiado eh territorio italiano, en este eem 
so so prooederdt sin o'^ ras formai!dados oœtra dl megda las 
réglas do las leyos itallonas"*
•La Santa Sede entregard al Bstado itaiiano las perso­
nas quo so hubiesœ refuglado on le Ciudad del TatieanOf a %  
sadae do aetos ooBtetidos on territorio itaiiano, que seen %  
oonooides doliotivos por las loyes de los doo Bstados*#
•So proeodord del mlamo mode eon 1ms peraœms meuoa^Ww 
âe deli too quo hnbimen refugiado on los imamblee quo # s f %  
imn do inmunidmd eegdh el ertfeulo 15, ml oraos que les e n w g 
gados do dishes inmuebles no prefiwen invlWr a los agsntw 
itmllmnos a entrer pars detonwlos".
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Tal artloulo aâmâa de un^ i ^l«gaei& en mémo#
dé Xtalla d# la repremldn de delitoa empwe la mpresldn del 
dereoho de mile que# ©unque no se halla reocmoslde en todœ 
loe palees exprasamente, es sin embargo æatado p w  todos en 
la realidad por motives de tomanidad y oostumteef y si Msn 
en dlsho artfeulo no m  hable de loa delitos politieœ es le 
cierto que, oon peetericwidk&d, Mueeolini Zm deolarcdo que 1 %  
lia reelama%4 y aewderd para si sola la extradioiâe de loe 
dellouentes poiftloee*
Heoerdemos tm h iéa el artleule 24# ya de nosotoes oono- 
eldo, m  el que la Bonté Sede d^lara su neutralidad y no in- 
twvenoi&i en los eeuntos relativoa a omfliotœ intwnaoion- 
aies y Oon^esos que para tel objeto se oonvoqus#, tidn ouazMlo 
reeervondosé el ïisoer valer ou poderio moral y espiritual, le 
que viene a o w  el fin y al oabo otra anoraaXidad mds que po- 
demos inoluir entre las miohao que al pequoHo Eotado del Ve% 
oaito afeotan. (1)
(1)*#» Vease en la eotividad intsnaaoional do le Santa Seêe, 
la parte en que m  habla del artioulo 24#
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1"*- Ate 0otooAaoBdo el grotsao a@ I#trto al m-oblem
te Xa IgXeaia gatdXAoa?.
Han queâaâo expueatoe a lo laz*go da œtos i»q>ftuloe l œ  
prln<2>aloa problème ataïiœtaa a la paxBonalidad inœmaeiœal 
y a la ddUe oobaramfa espirltaal y temporal de loa Fs^ae# 3u 
eatudio 80 ha remliaado o<m eapeoial ouldado desde la oxpolia- 
oidn ée 1870 al Tratado de Lotrdn y (Wade este a nuestros ti% 
poo, hablendo coaatituldo a au vos olio la base do oonsldera- 
oidn do la actuel aetivldad pontifiola on el orden jurfdloo - 
Internaoional y de la natwaloga jurfdioa del Bstado Vatioan#
Las mofiif ie&oiones on general a lo largo do tales ahos, 
a primera vista son poma« Una oompanoidn de la hey de Gsr% 
tiaa de 1871 oon el modemo Trutado do 1929 noe r one do laani- 
fiosto quo sue dispesioicame rospeotivae son psy poreoidas*
Sin embargo forsoso nos sard de aOnitin, si infostigamos mds 
profundamente sobro el problma, quo hay on real! dr d im able- 
mo entre ambos legislaolonos# En la primera do oHoo s© habla- 
ba solancncc de un usufructo dc dotozidLnadoo palacioe y jor% 
lies; on la oogimda per ol oontrario 0© truta g la propiedad 
do un territorio, on una palabra de la conoeeidn del soct&a - 
do la aoberania ooplritual f ontifieia* La Ley de Garantias os 
ademâc el dooumonto unilateral do sim le oosioesidn do atribu- 
too ©oberanoe quo on reclidad ya dieirutaban loe Papao y do - 
una convœoidn finanoierm, que podian sor modifioadas oon la 
sola ^arioidn de una ley interna, quo asi lo dispusiess, Kl 
Tratado dc Lotrdn, per ol oontrorio, no m  im aoto unilateral, 
no so trata do una oœeosién, sino do un on ol que -
intorvlenen do© partes eobérons.© oon iguald^d do dereWwo; % %  
lia p w  olio no podrd com© anterimpmmte, ol asi lo quisle##, 
modifioer seta nuevn legieleoidn oon la misma faoüiêad quo 
cnteo# Soria nooosorio pore ello vielar un tratado do doroeh# 
intoraaoional#
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Bo por «©to quo «1 fratado de Letrdn ee ooog&do por la 
opliiiéh eatdlloa oon weotrao de gran entuslnazo, no dbotan- 
te la pequei'e conce©ite de territorio que en el ae habla y m 
liitzitareo de heoho a reooger en su legiolaoldn la ©ItuaMdn# 
que ya anterlormonte vonla diofrutcuido la Igleoia#
HecerdmoD ©obre eetoe partloularw algo|m© palabra# - 
œ i  dioœrso del 8r# Hagaltoeo de AWrede, que owe Deeemo d# 
Ouerpo DlploWtloe, fue el quo ea ©u nombre felioitd al 
por la fima del fratado# Beoia aaii
•Bzectra prooonola oqui atoctlfiuaba tranqullamemte, #i- 
lonoloammmte, en fronto del univereo mtero, quo lo# Papa# - 
oontinoaban ©londo © o b eran o s  oodo otra# v o o o b , y a  q a #  la# p o -  
tonoios no hablan dolegado on #«© caabajadoroc y m im iG ttm la 
mioidn do dofondor du# intereaee oeroa do una persona no oa3^ 
ficadii parr, reoibirloo, ©s doolr, no porjoyoado lo# atributoo 
de la odberanfa"#
"AQu# cl ticne eoborania tecporalT Si; y adomio ©In du- 
da, soborania ©cpiritual; y ciort inonto m&a oublia© ada, mâs 
auguota que la otra; ©oberanfa ©opirltual, fuente y fundomw- 
to por un mloteriedo y gradual trabr jo blstdrioo de le #ober|2 
hfa temporalI ooexietonte oon oota, pero diatlnta* Ho ©# oer­
oa del prinoro de loo oblspoo, dol Oblopo do Roma, del metro- 
polltaao do la p ro v im ta romana, dol primmdo do Italia, ^ 1  y 
patriajpca do >^oo± ontof no era t^rpoco ezxsluDlvomento, oer«^ 
de Suoesor del iTinoipe do lo© apoctolec, ©Ino deroa del 
doro oontinuoiior d© la dinaatia do loo Pontifioe# rey©o,/re- 
vectidos, «Crante doc© ©igloe, d© ooberonfa ©spiritual tem­
poral, quo lao potenoiaa eoredita’ccn cue nandatarlo#; k  H  og 
xrecipondlc d# node adocu \do a ©st© procéder nceabrandof nuncio# 
e interxiEunoloo, qua por un prlvlleelo ea todoo lo# ©ijtio# reg 
I ©tado, oroxx 0<xx plane derecho loe deoono# del euezÿn diploc^ 
tloo, Ouando Blemarohÿn un tm o eo dooomœto, al dir$#W%e al 
gran Papa Lcdn XIII le llamd "Biro", no higc W b  quoi tÉaducir 
OQxx une de ©ea© palàhrao ptotoreoca©, que acœt%mb%%*a eu es-
tU o  u m  vB Tted a f ld o o t*  ,  ia a @ o « a l^«  (1 )«
I 4 7 § 7  a lg u lm te .
ouaentnoi&a oatdliœ del 15 de junio de 1929, Gel,
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4T que mojor fin a todo este trabajo de la personalldad 
intemadional y eoberanfa pœtlflcie que unas palabras de su 
posible future?
El Tratado de Letrâa dice on au articule 26 que la San- 
Sede deolax^ la eue#tide ro m m  définitiva e izrevoeable- 
mmte reauelta# Sim embargo ouam lojoe oBtâ esta deolorscidm 
de eer uma rœlidad# Swtm demasiado atrevido per mo ealifi- 
carlo <W absurde el ereer que l œ  aeuozxlœ de Letr&i hagrœ - 
side el pumto fimal del oox^icto emtœ ol poder œpiritual 
y el t##oral, Qm magmlfioo babrir oido elle# pero deagr»—  
ciadamante cota oueotida abaroa aoumtoc y problomao del de% 
cho lût exno © intomaoiomal, que no oe dojnn resolver oon t %  
ta scnclllos* El oon: 11 oto pucc a ni modo do ver no en de 1870 
solamonta, siao que tiono origon onelono; d u t del primer 
tificc de la Igleeia, es trata dm uns polaofa do la Indepeia- 
donoia de los Papao#
No creasaoG, sia embargo, en un pooinlsno para ol future 
do la Igloola, pero tempoco hay que eer oxu oradamonto opti- 
xaistas* La Santa Sed© ha dado, dondo luogo un gren paao en 
cuaato c: au lndcq;ondonciû ccm la i'inoa del Tratado do Lotrda# 
pero Dln que por ollo podonce ponnar on una eo^ quridad absolu- 
ta y eterna que a todoo los oatôliooc noe cuotarfa afiroar#
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Aîaalllotti,
AmzlXlottl#
Bompard#
Boapard#
Boaf i lo-Fauclii- 
lie,
Bruea,
PRINCIPALES OBRAS % REVISTAP CONSUL^  M R
•Cours ùe Droit latemationnl", Tra^ooite de Gidel# 
S lrc ^  1929.
"La ocmdizloae giuridioa della Santa Sede in segulto 
ogll aooordi del Laterano" en la •Hivista dl diritte 
interziaaionale" do 1929, péginaa 165 y elgulmtes#
"La Papauté en doit intematlornai" # Houeeeau 1888*
•Le Pcpe* le© Etats et la Ocnfdrenoe de la Haye" en la 
•Revue Générale do Aroit international publie" de 1900 
pdginac 369 y oigoientes#
"lioniiol de ù T o lt intematiorml publie" Paris 19141
Diana
Diana
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